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Vegetatieonderzoek op rundveebedrijven in de Noordelijke Friese 
Wouden in de zomer van 2005 door E.J. Weeda 
 
37 van de 57 bedrijven bezocht: 
(2) H. Minnema, Trekweg 16, Buitenpost  
(3) D. Dijkstra, Trekweg 1, Buitenpost 
(4) K. Spriensma, Spriensma's Reed 4, Gerkesklooster  
(6) D. Brandsma, Oosterboeren 5, Gerkesklooster 
(7) M. Douma, Sarabos 13, Gerkesklooster 
(9) … Kamminga, De Flaphoek 1, Gerkesklooster  
(10) P. Sytsma, De Poorthoek 6, Gerkesklooster 
(12) A. Beets, Lutjewoude 1, Augsbuurt 
(13) J.A.C. Beets, Steenharst 3, Augsbuurt 
(14) K. Noordhuis, Hesseweg 6, Augsbuurt  
(15) H. Stiksma, Oost 44, Buitenpost 
(16) J. Hooisma, Rykswei 4, Kootstertille 
(17) B. van der Wal, Rykswei 8, Kootstertille 
(18) Y. de Vries, Rykswei 1, Kootstertille  
(20) G. Marinus, Tsjerkebuorren 43, Twijzel  
(22) H. van der Boon, Wyldpaed Oast 16A, Twijzelerheide  
(23) G. van der Ploeg, Wyldpaed Oast 12, Twijzelerheide 
(26) J. van der Land, Foarwei 127, Kollumerzwaag 
(30) E. Venema, Foarwei 131, Kollumerzwaag  
(32) L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, Kollumerzwaag 
(34) W. Veenstra, Stuversloane 2, Boelenslaan 
(35) F. Nijboer, Parksterreed 5a, Boelenslaan 
(38) S. Hiemstra, Feartswal 1, Harkema  
(39) T. Hoeksma & Zn., Hamsterpein 12a, Drogeham 
(40) K. Pool, Hamsterpein 8, Drogeham 
(41) S. Sikkema, De Rysloane 3, Harkema 
(42) B. Reinders, Westerein 3, Drogeham  
(43) H. Postmus, Boskwei 10, Drogeham 
(44) F. Algra, Zwarteweg 8, Eastermar 
(45) D. Benedictus, Achttienenweg 2, Eastermar 
(46) B. Oosterhof, Robyntsjewei 7, Eastermar 
(49) J. Fluitman, Butefjild 3, Veenwouden 
(51) A. Veffer, Butefjild 7, Veenwouden 
(52) J. de Vries, Rietveld 3, Rinsumageest 
(55) U. de Vries, Tusken Marren 2, Rinsumageest 
(56) G.J. Veenstra, Singel 22, Damwoude  
(57) T. Lei, Hoogvenne 12, Rinsumageest 
 
Gemaakte opnamen in volgorde van (eerste) bezoek: 
 
(35) F. Nijboer, Parksterreed 5a, Boelenslaan: 
 
=> Opnamenummer: 340381 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/27 
X-coordinaat                  : 204.550000 
Y-coordinaat                  : 575.190000 
Bloknummer                    : 06-55-55-51 
Syntaxoncode Schaminée        : Senecioni-Epilobietum inops 
Lengte proefvlak (m)          : 20.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 40.00 
Expositie (`NWZOVX')          : N   
Inclinatie (graden)           : 15 
Bedekking struiklaag (%)      : 1 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 1.5 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Surhuisterveen, Parksterreed 5a, boerderij van F. Nijboer, 
ruigte op hoge slootkant, bovenste strook van 1,5 m hoog talud/ALNUSGL2 op dit talud pas 
geplant, deels afstervend/onderaan grenzend aan CALAMCAN-gordel/onderzoek boerenbedrijven 
NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 122 
 
Agrostis capillaris                      +    Juncus effusus                           +  
Alnus glutinosa-s2                       +    Phalaris arundinacea                     +  
Calamagrostis canescens                  2b   Poa pratensis                            +  
Chamerion angustifolium                  4    Poa trivialis                            +  
Dactylis glomerata                       1    Rubus fruticosus ag.                     +  
Elytrigia repens                         1    Sparganium erectum                       +  
Holcus mollis                            2a    
 
=> Opnamenummer: 340382 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/27 
X-coordinaat                  : 204.790000 
Y-coordinaat                  : 575.460000 
Bloknummer                    : 06-55-55-74 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Pteridium aquilinum-[Melampyro-Holcetea mollis] 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZO  
Bedekking kruidlaag (%)       : 100 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 150 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Surhuisterveen, Parksterreed 5a, boerderij van F. Nijboer, 
zoom tussen elzensingel (met een eik) en T-splitsing zandsporen/expositie Z tot O/AGROSCAP 
vnl. onderlangs/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/ p.a. Weeda E. 123 
 
Agrostis capillaris                      2a   Holcus mollis                            2m 
Elytrigia repens                         +    Lolium perenne                           1  
Holcus lanatus                           r    Pteridium aquilinum                      5  
 
(38) S. Hiemstra, Feartswal 1, Harkema en  
(34) W. Veenstra, Stuversloane 2, Boelenslaan:  
bezocht 27-6-2005, gegevens verzameld, geen opname gemaakt 
 
(16) J. Hooisma, Rykswei 4, Kootstertille: 
 
=> Opnamenummer: 340406 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/29 
X-coordinaat                  : 201.190000 
Y-coordinaat                  : 582.900000 
Bloknummer                    : 06-45-32-19 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Expositie (`NWZOVX')          : Z   
Inclinatie (graden)           : 15 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 4, boerderij van J. Hooisma, 
ruig talud van dobbe, bovenste helft talud, buiten raster/forse pol ALCHESUB/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 144 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Plantago lanceolata                      +  
Alchemilla subcrenata                    +    Poa trivialis                            1  
Carex hirta                              +    Potentilla anserina                      3  
Galium palustre                          +    Quercus robur-kl                         +  
Holcus lanatus                           4    Ranunculus acris                         +  
Lolium multiflorum                       +    Rumex acetosa                            1  
Persicaria amphibia                      +    Urtica dioica                            +  
 
=> Opnamenummer: 340407 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/29 
X-coordinaat                  : 201.240000 
Y-coordinaat                  : 582.880000 
Bloknummer                    : 06-45-32-28 
Syntaxoncode Schaminée        : Pruno-Crataegetum 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Expositie (`NWZOVX')          : NNO 
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking struiklaag (%)      : 60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 30 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 1.0 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 4, boerderij van J. Hooisma, 
doornstruweel op kant van houtwal/blijkbaar recent afgezet/veel dood gras/bovenop schrale 
eikjes/Rubi det. Bijlsma R.J./aangevuld 13-10-2005 tijdens excursie met R. 
Haveman/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 145 
 
Agrostis capillaris                      2a   Rosa canina-s1                           +  
Brachythecium rutabulum                  2a   Rubus ammobius-s1                        +  
Cerastium fontanum s. vulgare            r    Rubus gratus-s1                          +  
Crataegus monogyna-s1                    2a   Rubus nemoralis-s1                       +  
Elytrigia repens                         +    Rubus sprengelii-s1                      2a 
Eurhynchium praelongum                   +    Rumex acetosa                            +  
Galeopsis tetrahit                       1    Sambucus nigra-s1                        2a 
Glechoma hederacea                       1    Solanum dulcamara-s1                     +  
Holcus lanatus                           2b   Sorbus aucuparia-s1                      +  
Mnium hornum                             +    Stellaria media                          1  
Populus tremula-s1                       r    Urtica dioica                            r  
Prunus spinosa-s1                        3     
 
=> Opnamenummer: 340408 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/29 
X-coordinaat                  : 201.280000 
Y-coordinaat                  : 582.940000 
Bloknummer                    : 06-45-32-29 
Syntaxoncode Schaminée        : Pruno-Crataegetum 
Lengte proefvlak (m)          : 16.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 24.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZZW 
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking boomlaag (%)        : 2 
Bedekking struiklaag (%)      : 60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 70 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 7 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 4.0 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 4, boerderij van J. Hooisma, 
doornstruweel op kant van houtwal/1 ijle lijsterbes als overstaander/aangevuld 13-10-2005 
tijdens excursie met R. Haveman/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 
146 
 
Agrostis capillaris                      3    Rubus contractipes-s1                    r  
Anthoxanthum odoratum                    1    Rubus gratus-s1                          1  
Crataegus monogyna-s1                    2b   Rubus laevicaulis-s1                     r  
Holcus lanatus                           1    Rubus nemoralis-s1                       2a 
Lonicera periclymenum-s1                 1    Rumex acetosella                         2b 
Populus tremula-s1                       +    Senecio sylvaticus                       +  
Prunus spinosa-s1                        3    Sorbus aucuparia-b1                      +  
Quercus robur-s1                         2b   Sorbus aucuparia-s1                      2a 
Rosa canina-s1                           +     
 
=> Opnamenummer: 340745 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Haveman, R. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/10/13 
X-coordinaat                  : 201.210000 
Y-coordinaat                  : 582.970000 
Bloknummer                    : 06-45-32-29 
Syntaxoncode Schaminée        : Pruno-Rubion radulae 
Lengte proefvlak (m)          : 16.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 24.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZZW 
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking totaal (%)          : 95 
Bedekking boomlaag (%)        : 5 
Bedekking struiklaag (%)      : 20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 70 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 7 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 4.0 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 0.6 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_struikl2                    : 90 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 4, boerderij van J. Hooisma, 
doornstruweel op houtwal, stuk tussen 2 eiken, vanaf 1 m boven greppelbodem t/m top/meeste 
mos op stobben; alleen opgenomen wat op de grond stond/onderzoek boerenbedrijven NFW: 
zand-noord/p.a. Weeda E. 481 @p.a. Haveman R. 243 
 
Agrostis capillaris                      2b   Prunus spinosa-s1                        +  
Brachythecium rutabulum                  +    Quercus robur-b1                         2a 
Crataegus monogyna-s1                    2a   Quercus robur-s1                         2a 
Elytrigia repens                         +    Quercus robur-s2                         +  
Festuca rubra                            +    Rosa canina-s2                           +  
Holcus mollis                            +    Rubus corylifolius-s2                    +  
Lonicera periclymenum-s1                 +    Rubus gratus-s2                          3  
Lonicera periclymenum-s2                 2a   Rubus laevicaulis-s2                     +  
Lophocolea heterophylla                  +    Rubus nemoralis-s2                       2a 
Mnium hornum                             +    Rubus pyramidalis-s2                     4  
Poa pratensis                            +    Rubus sprengelii-s2                      +  
Polypodium vulgare                       +    Rumex acetosella                         1  
Populus tremula-s1                       +    Senecio sylvaticus                       r  
 
(18) Y. de Vries, Rykswei 1, Kootstertille:  
 
=> Opnamenummer: 340409 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/29 
X-coordinaat                  : 202.290000 
Y-coordinaat                  : 582.340000 
Bloknummer                    : 06-45-33-23 
Syntaxoncode Schaminée        : Nardetea 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Expositie (`NWZOVX')          : NNO 
Inclinatie (graden)           : 60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 70 
Bedekking moslaag (%)         : 40 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 1, boerderij van Y. de 
Vries, schrale slootberm, groeiplaats VIOLACAN/in zelfde talud ALCHEGLA 
(202,22/582,36)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 147 
 
Agrostis capillaris                      2b   Luzula campestris                        +  
Anthoxanthum odoratum                    2b   Poa pratensis                            1  
Atrichum undulatum                       1    Potentilla anglica                       2a 
Brachythecium rutabulum                  3    Pseudoscleropodium purum                 +  
Cerastium fontanum s. vulgare            1    Quercus robur-kl                         +  
Epilobium species                        r    Rubus fruticosus ag.-kl                  +  
Equisetum arvense                        1    Rumex acetosella                         2b 
Eurhynchium praelongum                   1    Sorbus aucuparia-kl                      r  
Holcus lanatus                           1    Viola canina                             2b 
 
=> Opnamenummer: 340410 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/29 
X-coordinaat                  : 202.310000 
Y-coordinaat                  : 582.330000 
Bloknummer                    : 06-45-33-33 
Syntaxoncode Schaminée        : Melampyro-Holcetea mollis 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZZW 
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 1, boerderij van Y. de 
Vries, bovenste stuk van schrale slootberm/onderlangs o.a. POA  TRI, JUNCUART & MYOSOL-
C/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 148 
 
Agrostis capillaris                      3    Holcus mollis                            2a 
Anthoxanthum odoratum                    1    Hypericum dubium                         3  
Cerastium fontanum s. vulgare            1    Juncus conglomeratus                     +  
Epilobium tetragonum                     +    Poa pratensis                            +  
Equisetum arvense                        r    Ranunculus acris                         r  
Galeopsis bifida + G. tetrahit           r    Rubus fruticosus ag.                     +  
Glechoma hederacea                       1    Rumex acetosa                            1  
Holcus lanatus                           1     
 
=> Opnamenummer: 340411 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/29 
X-coordinaat                  : 202.260000 
Y-coordinaat                  : 582.250000 
Bloknummer                    : 06-45-33-22 
Syntaxoncode Schaminée        : Melampyro-Holcetea mollis 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Expositie (`NWZOVX')          : NNO 
Inclinatie (graden)           : 50 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Bedekking moslaag (%)         : 5 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 1, boerderij van Y. de 
Vries, bovenste helft van schraal talud van diepliggende sloot/onderzoek boerenbedrijven 
NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 149 
 
Agrostis capillaris                      3    Holcus mollis                            2b 
Anthoxanthum odoratum                    2a   Hypericum dubium                         3  
Brachythecium rutabulum                  1    Populus tremula-kl                       r  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Ranunculus acris                         +  
Cirsium palustre                         r    Rubus fruticosus ag.                     1  
Eurhynchium praelongum                   2a   Rumex acetosa                            1  
Holcus lanatus                           2m    
 
=> Opnamenummer: 340746 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Haveman, R. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/10/13 
X-coordinaat                  : 202.370000 
Y-coordinaat                  : 582.350000 
Bloknummer                    : 06-45-33-33 
Syntaxoncode Schaminée        : Lonicero-Rubetea plicati 
Lengte proefvlak (m)          : 20.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 40.00 
Bedekking totaal (%)          : 97 
Bedekking boomlaag (%)        : 20 
Bedekking struiklaag (%)      : 90 
Bedekking kruidlaag (%)       : 20 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 10 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 2.0 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
ROSA VIL => pseudoscabriuscula? # NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, 
Rykswei 1, boerderij van Y. de Vries, open stuk in elzen-eikenwal/ bovenvlak wal vrijwel 
gelijk met maaiveld weiland, 1 m boven greppelbodem/2 struiken Viltroos-groep met bolronde 
bottels met lang blijvende kelk; 1 struik deels dood/W-er 1 struik SALIXAUR, nog W-er 4 
struiken van andere soort uit Viltroosgroep (PG 340747)/PLAGTNEM gedet. & MNIUMHOR 
gecontr.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 482 @p.a. 
Haveman R. 244 
 
Agrostis capillaris                      2b   Phalaris arundinacea                     +  
Agrostis stolonifera                     +    Plagiothecium nemorale                   +  
Alnus glutinosa-b1                       2a   Polypodium vulgare                       r  
Carex hirta                              +    Quercus robur-b1                         2a 
Crataegus monogyna-s1                    2a   Quercus robur-kl                         +  
Dactylis glomerata                       +    Quercus robur-s1                         2a 
Dryopteris dilatata                      r    Rosa villosa-s1                          +  
Elytrigia repens                         1    Rubus ammobius-s1                        4  
Galeopsis tetrahit                       r    Rubus camptostachys-s1                   +  
Galium aparine                           +    Rubus contractipes-s1                    1  
Holcus lanatus                           1    Rubus gratus-s1                          +  
Holcus mollis                            1    Rubus nemoralis-s1                       2b 
Lonicera periclymenum-s1                 3    Rubus plicatus-s1                        +  
Lysimachia vulgaris                      +    Urtica dioica                            1  
Mnium hornum                             +     
 
=> Opnamenummer: 340747 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Haveman, R. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/10/13 
X-coordinaat                  : 202.280000 
Y-coordinaat                  : 582.420000 
Bloknummer                    : 06-45-33-24 
Syntaxoncode Schaminée        : Lonicero-Rubetea plicati 
Lengte proefvlak (m)          : 16.00 
Breedte proefvlak (m)         : 3.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 48.00 
Expositie (`NWZOVX')          : NNO 
Inclinatie (graden)           : 30 
Bedekking totaal (%)          : 97 
Bedekking boomlaag (%)        : 30 
Bedekking struiklaag (%)      : 95 
Bedekking kruidlaag (%)       : 15 
Bedekking moslaag (%)         : 1 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 10 
Hoogte lage boomlaag (m)      : 4 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 2.5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 250 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
ROSA TOM nog contr. # NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 1, 
boerderij van Y. de Vries, N-zijde van elzen-eikenwal met sterk overhangende bramen en 
rozen/bovenvlak wal vrijwel gelijk met maaiveld weiland, 1 m boven greppelbodem/4 struiken 
Viltroos-groep met flesvormige bottels met spoedig afvallende kelk; 1 struik tot in 
boomlaag klimmend/aan gene zijde wal BETULPE1 in boomlaag/O-er 2 struiken van andere soort 
uit Viltroosgroep (PG 340746)/PLAGTNEM gedet. & EURHYPRA gecontr.d. Melick v.H./onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 483 @p.a. Haveman R. 245 
 
Alnus glutinosa-b1                       2b   Poa trivialis                            1  
Cirsium arvense                          +    Quercus robur-b1                         2a 
Crataegus monogyna-b1                    2a   Quercus robur-jl                         +  
Elytrigia repens                         1    Rosa tomentosa-s1                        2a 
Eurhynchium praelongum                   1    Rubus ammobius-s1                        5  
Galeopsis tetrahit                       r    Rubus gratus-s1                          2a 
Glechoma hederacea                       1    Rubus nemoralis-s1                       +  
Holcus lanatus                           1    Salix aurita x cinerea-s1                +  
Holcus mollis                            1    Urtica dioica                            2b 
Plagiothecium nemorale                   +     
 
=> Opnamenummer: 340748 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Haveman, R. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/10/13 
X-coordinaat                  : 202.300000 
Y-coordinaat                  : 582.470000 
Bloknummer                    : 06-45-33-34 
Syntaxoncode Schaminée        : Pruno-Crataegetum 
Lengte proefvlak (m)          : 20.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 40.00 
Expositie (`NWZOVX')          : NNO 
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking totaal (%)          : 97 
Bedekking boomlaag (%)        : 10 
Bedekking struiklaag (%)      : 90 
Bedekking kruidlaag (%)       : 5 
Bedekking moslaag (%)         : 70 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 8 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 4.0 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 150 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 1, boerderij van Y. de 
Vries, N-zijde van open stuk wal met dicht sleedoornstruweel/bovenvlak wal vrijwel gelijk 
met maaiveld weiland, 1 m boven greppelbodem/greppel onderlangs wal ijl begroeid; langs 
rand proefvlak SALIX*MU wortelend in greppelbodem/W-er in zelfde wal nog zo'n 
sleedoorngroep in open stuk/BARTRPOM, HYPNUJUT & PLAGTNEM gedet., andere mossen (uitgez. 
ATRICUND) gecontr.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 
483 @p.a. Haveman R. 246 
 
Agrostis capillaris                      1    Lonicera periclymenum-s1                 2b 
Atrichum undulatum                       1    Mnium hornum                             2b 
Bartramia pomiformis                     r    Moehringia trinervia                     +  
Brachythecium rutabulum                  1    Plagiothecium nemorale                   +  
Cerastium fontanum s. vulgare            r    Poa trivialis                            1  
Crataegus monogyna-jl                    +    Prunus spinosa-s1                        5  
Crataegus monogyna-s1                    +    Quercus robur-b1                         2a 
Dicranella heteromalla                   +    Quercus robur-s1                         +  
Dryopteris dilatata                      +    Ranunculus repens                        1  
Dryopteris filix-mas                     +    Rubus ammobius-s1                        2a 
Elytrigia repens                         +    Rubus laevicaulis-s1                     +  
Epilobium tetragonum                     r    Sorbus aucuparia-jl                      r  
Eurhynchium praelongum                   3    Stellaria graminea                       +  
Glechoma hederacea                       1    Taraxacum sectie Ruderalia               r  
Holcus lanatus                           +    Urtica dioica                            1  
Hypnum jutlandicum                       +     
 
(17) B. van der Wal, Rykswei 8, Kootstertille: 
 
=> Opnamenummer: 340412 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/29 
X-coordinaat                  : 200.310000 
Y-coordinaat                  : 582.960000 
Bloknummer                    : 06-45-31-39 
Lengte proefvlak (m)          : 2.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 140 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 8, boerderij van B. van der 
Wal, zoom aan rand weiland, tussen tractorspoor en talud van dobbe, voor het 
prikkeldraad/EPILOHIR & GALIUAPA meer op talud van dobbe/langs tegenoverliggende greppel 
o.a. FESTUPRA & LEONTAUT/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 150 
 
Elytrigia repens                         +    Lolium perenne                           1  
Epilobium hirsutum                       +    Myosotis laxa s. cespitosa               +  
Galium aparine                           +    Poa trivialis                            2a 
Holcus lanatus                           2a   Ranunculus repens                        1  
Holcus mollis                            2b   Solanum dulcamara-kl                     +  
Lathyrus pratensis                       2b   Urtica dioica                            3  
 
=> Opnamenummer: 340413 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/29 
X-coordinaat                  : 200.060000 
Y-coordinaat                  : 583.030000 
Bloknummer                    : 06-45-21-   
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculion peltati 
Lengte proefvlak (m)          : 2.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 100 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 8, boerderij van B. van der 
Wal, 3 m brede sloot nabij monding in dobbe/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. 
Weeda E. 151 
 
Callitriche platycarpa                   2a   Ranunculus peltatus                      1  
Lemna minor                              3    Spirodela polyrhiza                      3  
Lemna trisulca                           1     
 
=> Opnamenummer: 340414 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/29 
X-coordinaat                  : 200.520000 
Y-coordinaat                  : 582.730000 
Bloknummer                    : 06-45-31-57 
Syntaxoncode Schaminée        : Arrhenatheretalia 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZZW 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 8, boerderij van B. van der 
Wal, zoom langs Z-zijde eikenwal, onder overhangende QUERCRO2/onderzoek boerenbedrijven 
NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 152 
 
Agrostis capillaris                      2b   Phleum pratense s. pratense              1  
Anthoxanthum odoratum                    +    Poa trivialis                            1  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Ranunculus repens                        1  
Festuca rubra                            1    Rubus fruticosus ag.                     1  
Holcus lanatus                           2b   Rumex acetosa                            1  
Holcus mollis                            2a   Stellaria graminea                       2b 
Hypericum dubium                         1    Trifolium repens                         2b 
Lolium perenne                           1    Vicia cracca                             2b 
 
(49) J. Fluitman, Butefjild 3, Veenwouden: 
 
=> Opnamenummer: 340415 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.330000 
Y-coordinaat                  : 584.530000 
Bloknummer                    : 06-43-14-35 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 80 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 50 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 130 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, W. oever 
van 5 m brede sloot (onder & achter raster)/iets Z-er HYPERQUA; N-er LYSIMVUL/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 153 
 
Agrostis capillaris                      +    Phalaris arundinacea                     3  
Angelica sylvestris                      r    Poa trivialis                            +  
Galium palustre                          2a   Potentilla anserina                      +  
Holcus lanatus                           1    Ranunculus repens                        +  
Holcus mollis                            1    Rumex acetosa                            1  
Juncus effusus                           2b   Rumex hydrolapathum                      2a 
Peucedanum palustre                      +     
 => Opnamenummer: 340416 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.270000 
Y-coordinaat                  : 584.690000 
Bloknummer                    : 06-43-14-26 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 70 
Bedekking strooisellaag (%)   : 30 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, lage 
randstrook weiland achter oever (binnen raster)/ strooisel = maaisel/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 154 
 
Agrostis capillaris                      1    Persicaria amphibia                      +  
Galium palustre                          1    Phalaris arundinacea                     2a 
Holcus lanatus                           1    Phragmites australis                     +  
Holcus mollis                            2b   Ranunculus repens                        r  
Juncus effusus                           2a   Rumex acetosa                            3  
Lychnis flos-cuculi                      1    Rumex hydrolapathum                      +  
Lysimachia vulgaris                      2a   Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Lythrum salicaria                        +    Trifolium repens                         1  
 
=> Opnamenummer: 340417 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.260000 
Y-coordinaat                  : 584.710000 
Bloknummer                    : 06-43-14-27 
Syntaxoncode Schaminée        : Caricetum ripariae 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.20 
Opp. proefvlak (m²)           : 0.80 
Bedekking kruidlaag (%)       : 70 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, W. oever 
van 4 m brede sloot (achter raster)/iets N-er HYDRCVUL in randstrook/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 155 
 
Angelica sylvestris                      2a   Juncus effusus                           1  
Carex riparia                            3    Lythrum salicaria                        2a 
Festuca pratensis                        r    Phalaris arundinacea                     2a 
Galium palustre                          +    Ranunculus repens                        +  
Glechoma hederacea                       1    Rumex hydrolapathum                      2a 
Holcus lanatus                           1    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Holcus mollis                            1    Urtica dioica                            2a 
 
=> Opnamenummer: 340418 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.240000 
Y-coordinaat                  : 584.750000 
Bloknummer                    : 06-43-14-27 
Syntaxoncode Schaminée        : Caricetum ripariae 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.80 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Bedekking strooisellaag (%)   : 20 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 140 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, W. oever 
van 4 m brede sloot (achter raster)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 156 
 
Agrostis capillaris                      1    Juncus effusus                           2b 
Angelica sylvestris                      +    Lysimachia vulgaris                      2a 
Carex riparia                            3    Peucedanum palustre                      r  
Festuca rubra                            1    Phalaris arundinacea                     1  
Galium palustre                          +    Ranunculus repens                        r  
Glechoma hederacea                       +    Rumex hydrolapathum                      +  
Glyceria maxima                          1    Scutellaria galericulata                 +  
Holcus mollis                            3    Urtica dioica                            1  
 
=> Opnamenummer: 340419 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.210000 
Y-coordinaat                  : 584.820000 
Bloknummer                    : 06-43-14-28 
Syntaxoncode Schaminée        : Caricetum ripariae 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, W. oever 
van 4 m brede sloot (achter raster)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 160 
 
Angelica sylvestris                      r    Persicaria amphibia                      r  
Calamagrostis canescens                  +    Phalaris arundinacea                     +  
Carex riparia                            4    Poa trivialis                            +  
Galium palustre                          2a   Ranunculus repens                        r  
Holcus lanatus                           1    Rumex acetosa                            +  
Holcus mollis                            3    Rumex hydrolapathum                      2a 
Juncus effusus                           1    Urtica dioica                            1  
Lysimachia vulgaris                      +    Vicia cracca                             +  
 
=> Opnamenummer: 340420 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.210000 
Y-coordinaat                  : 584.840000 
Bloknummer                    : 06-43-14-28 
Syntaxoncode Schaminée        : Convolvulo-Filipenduletea 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, O. oever 
van 4 m brede sloot (achter raster)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 160 
 
Agrostis capillaris                      +    Lysimachia vulgaris                      1  
Angelica sylvestris                      +    Peucedanum palustre                      +  
Elytrigia repens                         r    Phalaris arundinacea                     1  
Epilobium parviflorum                    +    Phragmites australis                     2b 
Galium palustre                          1    Poa trivialis                            1  
Holcus lanatus                           1    Potentilla anglica                       +  
Holcus mollis                            3    Rumex acetosa                            +  
Iris pseudacorus                         2b   Rumex hydrolapathum                      2a 
Juncus effusus                           2b   Stachys palustris                        +  
 
=> Opnamenummer: 340421 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.230000 
Y-coordinaat                  : 584.780000 
Bloknummer                    : 06-43-14-27 
Syntaxoncode Schaminée        : Nupharo-Potametalia 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 4.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 40.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 4 
Cov_helo                      : 1 
Cov_onde                      : 10 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, 
watervegetatie in 6 m brede sloot/SAGITSAG met drijvende bladeren/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 157 
 
Lemna minor                              2m   Potamogeton compressus                   2a 
Nymphaea alba                            +    Sagittaria sagittifolia                  2m 
Phragmites australis                     +    Spirodela polyrhiza                      2m 
 
=> Opnamenummer: 340422 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.230000 
Y-coordinaat                  : 584.790000 
Bloknummer                    : 06-43-14-27 
Syntaxoncode Schaminée        : Myriophyllo-Nupharetum 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 4.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 32.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_onde                      : 10 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, 
watervegetatie in 6 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 158 
 
Hydrocharis morsus-ranae                 r    Potamogeton compressus                   2a 
Lemna minor                              2m   Spirodela polyrhiza                      1  
Nuphar lutea                             2a    
 
=> Opnamenummer: 340423 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.220000 
Y-coordinaat                  : 584.810000 
Bloknummer                    : 06-43-14-28 
Syntaxoncode Schaminée        : Nupharo-Potametalia 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 4.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 40.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_onde                      : 10 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, 
watervegetatie in 6 m brede sloot/SAGITSAG met deels emerse, maar meest drijvende 
bladeren/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 159 
 
Lemna minor                              2m   Potamogeton pusillus                     +  
Nymphaea alba                            +    Sagittaria sagittifolia                  2a 
Potamogeton compressus                   2a   Spirodela polyrhiza                      2m 
 
=> Opnamenummer: 340424 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.210000 
Y-coordinaat                  : 584.830000 
Bloknummer                    : 06-43-14-28 
Syntaxoncode Schaminée        : Myriophyllo-Nupharetum 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 4.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 48.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 20 
Cov_helo                      : 1 
Cov_onde                      : 20 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, 
watervegetatie in 6 m brede sloot/SAGITSAG met drijvende bladeren/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 161 
 
Lemna minor                              2m   Potamogeton compressus                   2b 
Nuphar lutea                             +    Sagittaria sagittifolia                  1  
Nymphaea alba                            2b   Spirodela polyrhiza                      2m 
Phragmites australis                     +     
 
=> Opnamenummer: 340425 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.360000 
Y-coordinaat                  : 584.650000 
Bloknummer                    : 06-43-14-36 
Syntaxoncode Schaminée        : Scirpetum tabernaemontani 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.50 
Bedekking kruidlaag (%)       : 40 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, rand van 5 
m brede dwarssloot, net in 't water (flink stuk buiten raster)/midden in sloot BUTOMUMB-
vegetatie met veel gelig flab/verder O-waarts verspreide SCIRPL-T in rietberm/ p.a. Weeda 
E. 163 
 
Agrostis stolonifera                     1    Mentha aquatica                          r  
Alisma plantago-aquatica                 +    Persicaria amphibia                      +  
Berula erecta                            +    Phalaris arundinacea                     +  
Butomus umbellatus                       2a   Potamogeton natans                       +  
Calystegia sepium                        +    Ranunculus repens                        r  
Epilobium parviflorum                    r    Rorippa amphibia                         +  
Galium palustre                          1    Rumex crispus                            +  
Glyceria fluitans                        +    Schoenoplectus tabernaemontani           2b 
Glyceria maxima                          +    Sparganium erectum                       1  
Holcus mollis                            +    Spirodela polyrhiza                      1  
Juncus effusus                           +    Stachys palustris                        +  
Lemna minor                              1    Typha latifolia                          r  
Lysimachia thyrsiflora                   1     
 
=> Opnamenummer: 340426 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.550000 
Y-coordinaat                  : 584.720000 
Bloknummer                    : 06-43-14-57 
Syntaxoncode Schaminée        : Potametum lucentis 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 4.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 20.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 30 
Cov_helo                      : 5 
Cov_onde                      : 60 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, 
watervegetatie in 5 m brede dwarssloot/SAGITSAG met drijvende bladeren/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 164 
 
Lemna minor                              1    Potamogeton natans                       1  
Nuphar lutea                             3    Sagittaria sagittifolia                  r  
Phragmites australis                     2a   Sparganium erectum                       +  
Potamogeton lucens                       4     
 => Opnamenummer: 340427 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.720000 
Y-coordinaat                  : 584.790000 
Bloknummer                    : 06-43-14-77 
Syntaxoncode Schaminée        : Potametum lucentis 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 4 
Cov_helo                      : 1 
Cov_onde                      : 95 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, 
watervegetatie in 3 m brede dwarssloot/SAGITSAG emers, PERSIAMP met drijvende 
bladeren/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 165 
 
Alisma plantago-aquatica                 +    Potamogeton natans                       1  
Butomus umbellatus                       1    Potamogeton pusillus                     3  
Elodea nuttallii                         1    Sagittaria sagittifolia                  r  
Lemna minor                              1    Sparganium erectum                       +  
Persicaria amphibia                      +    Spirodela polyrhiza                      1  
Potamogeton lucens                       4     
 
=> Opnamenummer: 340428 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.690000 
Y-coordinaat                  : 584.920000 
Bloknummer                    : 06-43-14-69 
Syntaxoncode Schaminée        : Nupharo-Potametalia 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 10 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 90 
Cov_helo                      : 1 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, 
watervegetatie in 4 m brede dwarssloot/verlanding in deze sloot vnl. door SPARGERE, verder 
beetje RORIPAMP, ALISMPLA, 1 ex. SPARGEME/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda 
E. 166 
 
Agrostis stolonifera                     +    Lemna trisulca                           1  
Berula erecta                            r    Potamogeton natans                       5  
Galium palustre                          r    Sparganium erectum                       +  
Hydrocharis morsus-ranae                 1    Spirodela polyrhiza                      1  
Lemna minor                              2a   Wierflap species                         2a 
 
(51) A. Veffer, Butefjild 7, Veenwouden: 
 
=> Opnamenummer: 340429 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.360000 
Y-coordinaat                  : 584.940000 
Bloknummer                    : 06-43-14-39 
Syntaxoncode Schaminée        : Stratiotetum 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 3.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 36.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 80 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 7, boerderij van A. Veffer, 
watervegetatie in 5 m brede randsloot langs toegangsweg naar nr. 5/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 167 
 
Hydrocharis morsus-ranae                 +    Spirodela polyrhiza                      2a 
Lemna minor                              2a   Stratiotes aloides                       4  
Lemna trisulca                           +    Wierflap species                         2b 
Phragmites australis                     +     
 
=> Opnamenummer: 340430 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.270000 
Y-coordinaat                  : 584.900000 
Bloknummer                    : 06-43-14-29 
Syntaxoncode Schaminée        : Triglochino-Agrostietum cardaminetosum 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.20 
Opp. proefvlak (m²)           : 0.80 
Bedekking kruidlaag (%)       : 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 7, boerderij van A. Veffer, in-aan N-rand 
van 5 m brede randsloot langs toegangsweg naar nr. 5/ELEOCUNI gecontr.d. Wagemakers A./wat 
O-er in zelfde gordel pl. veel HYDRCVUL/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 
168 
 
Agrostis stolonifera                     +    Juncus effusus                           +  
Berula erecta                            1    Myosotis laxa s. cespitosa               +  
Bidens cernua                            r    Oenanthe fistulosa                       2a 
Calystegia sepium                        +    Persicaria amphibia                      +  
Cardamine pratensis                      r    Persicaria hydropiper                    r  
Carex riparia                            2a   Poa trivialis                            +  
Eleocharis uniglumis                     3    Ranunculus repens                        r  
Galium palustre                          2a   Ranunculus sceleratus                    +  
Holcus lanatus                           +    Rumex acetosa                            +  
Holcus mollis                            2a   Stellaria uliginosa                      +  
Juncus articulatus                       +    Triglochin palustris                     2a 
Juncus bufonius                          2a    
 
Eigenaar onzeker, mogelijk (48) J. de Jong, Butefjild 32, Veenwouden: 
 
=> Opnamenummer: 340431 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 192.520000 
Y-coordinaat                  : 584.900000 
Bloknummer                    : 06-43-13-59 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetalia 
Lengte proefvlak (m)          : 7.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.10 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 80 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 130 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 40 
Cov_helo                      : 60 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild, ten NW van Mariahoeve, eigenaar?, 
RANUNLIN-strook in W-rand van 5 m brede sloot, in ondiep water/ p.a. Weeda E. 169 
 
Agrostis stolonifera                     +    Juncus effusus                           2b 
Alisma plantago-aquatica                 +    Lemna minor                              2b 
Bidens cernua                            1    Oenanthe fistulosa                       2a 
Catabrosa aquatica                       +    Persicaria hydropiper                    1  
Glyceria maxima                          2b   Ranunculus lingua                        2b 
Hydrocotyle vulgaris                     +    Sparganium erectum                       +  
Juncus articulatus                       1    Spirodela polyrhiza                      2b 
Juncus bufonius                          +     
 
=> Opnamenummer: 340432 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 192.550000 
Y-coordinaat                  : 584.810000 
Bloknummer                    : 06-43-13-58 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Catabrosa aquatica-[Bidentetea 
tripartitae/Phragmitetea] 
Lengte proefvlak (m)          : 1.50 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 0.75 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_helo                      : 40 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild, ten NW van Mariahoeve, eigenaar?, 
CATABAQU-mat in W-rand van 5 m brede sloot, in ondiep water/onderzoek boerenbedrijven NFW: 
veen/p.a. Weeda E. 170 
 
Alopecurus geniculatus                   r    Lemna minor                              2a 
Bidens cernua                            2b   Persicaria hydropiper                    +  
Catabrosa aquatica                       2b   Ranunculus sceleratus                    +  
Juncus articulatus                       +    Sparganium erectum                       +  
Juncus bufonius                          r    Spirodela polyrhiza                      2a 
 
=> Opnamenummer: 340433 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 192.550000 
Y-coordinaat                  : 584.830000 
Bloknummer                    : 06-43-13-58 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Catabrosa aquatica-[Bidentetea 
tripartitae/Phragmitetea] 
Lengte proefvlak (m)          : 1.50 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 0.60 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 20 
Cov_helo                      : 60 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild, ten NW van Mariahoeve, eigenaar?, 
CATABAQU-mat in W-rand van 5 m brede sloot, in ondiep water/aangrenzend JUNCUEFF; iets N-
er RUMEXPAL; wat Z-er RORIPMIC/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 172 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Persicaria hydropiper                    2b 
Bidens cernua                            2b   Ranunculus repens                        +  
Catabrosa aquatica                       2b   Ranunculus sceleratus                    +  
Juncus bufonius                          1    Spirodela polyrhiza                      2a 
Lemna minor                              2a    
 
=> Opnamenummer: 340434 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 192.550000 
Y-coordinaat                  : 584.820000 
Bloknummer                    : 06-43-13-58 
Syntaxoncode Schaminée        : Nasturtio-Glycerietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 2.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 20 
Cov_helo                      : 90 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild, ten NW van Mariahoeve, eigenaar?, 
CATABAQU-mat in W-rand van 5 m brede sloot, in ondiep water/aangrenzend JUNCUEFF; iets N-
er RUMEXPAL; wat Z-er RORIPMIC/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 171 
 
Agrostis stolonifera                     3    Juncus effusus                           2a 
Alopecurus geniculatus                   1    Lemna minor                              2a 
Galium palustre                          2b   Oenanthe fistulosa                       3  
Glyceria fluitans                        2b   Persicaria hydropiper                    r  
Glyceria maxima                          2a   Spirodela polyrhiza                      2a 
Hydrocotyle vulgaris                     1     
 
(55) U. de Vries, Tusken Marren 2, Rinsumageest: 
 
=> Opnamenummer: 340435 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 191.860000 
Y-coordinaat                  : 588.680000 
Bloknummer                    : 06-33-22-86 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetea 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.80 
Bedekking algenlaag (%)       : 40 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 120 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 2 
Cov_helo                      : 50 
Cov_onde                      : 2 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, 
percelen NO van Eeltjemeer, O. rand van sloot/ p.a. Weeda E. 173 
 
Agrostis stolonifera                     1    Lemna trisulca                           2m 
Alisma plantago-aquatica                 r    Myosotis scorpioides                     +  
Berula erecta                            2a   Oenanthe fistulosa                       2b 
Butomus umbellatus                       +    Phragmites australis                     2b 
Carex disticha                           2a   Spirodela polyrhiza                      1  
Glyceria maxima                          +    Wierflap species                         3  
Lemna minor                              2m    
 
=> Opnamenummer: 340436 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 191.930000 
Y-coordinaat                  : 588.710000 
Bloknummer                    : 06-33-22-97 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculetum circinati 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 3 
Cov_helo                      : 10 
Cov_onde                      : 30 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, 
percelen NO van Eeltjemeer, in 3 m brede sloot/ SAGITSAG & ALISMPLA emers/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 174 
 
Alisma plantago-aquatica                 +    Potamogeton pusillus                     2b 
Butomus umbellatus                       +    Ranunculus circinatus                    2a 
Hydrocharis morsus-ranae                 1    Sagittaria sagittifolia                  1  
Phragmites australis                     2a   Sparganium erectum                       2a 
 
=> Opnamenummer: 340437 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 191.900000 
Y-coordinaat                  : 588.780000 
Bloknummer                    : 06-33-22-97 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetalia 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.60 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.60 
Bedekking algenlaag (%)       : 50 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 1 
Cov_helo                      : 40 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, 
percelen NO van Eeltjemeer, O. rand van 3 m brede sloot/SAGITSAG met drijvend 
blad/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 175 
 
Agrostis stolonifera                     +    Phalaris arundinacea                     1  
Berula erecta                            2a   Phragmites australis                     1  
Butomus umbellatus                       +    Sagittaria sagittifolia                  r  
Glyceria fluitans                        +    Sparganium erectum                       2a 
Lemna minor                              2m   Spirodela polyrhiza                      +  
Lysimachia thyrsiflora                   +    Typha angustifolia                       +  
Oenanthe fistulosa                       2b   Wierflap species                         3  
 
=> Opnamenummer: 340438 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 191.910000 
Y-coordinaat                  : 588.760000 
Bloknummer                    : 06-33-22-97 
Syntaxoncode Schaminée        : Caricetum ripariae 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.20 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 150 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 30 
Cov_helo                      : 80 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, 
percelen NO van Eeltjemeer, O. rand van 3 m brede sloot/vrij dichte ondergroei van 
CAREXRIP onder ijlere PHRAGAUS/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 176 
 
Agrostis stolonifera                     1    Myosotis scorpioides                     r  
Berula erecta                            2b   Phalaris arundinacea                     2a 
Carex riparia                            3    Phragmites australis                     2b 
Glyceria fluitans                        +    Sparganium erectum                       +  
Hydrocharis morsus-ranae                 +    Spirodela polyrhiza                      1  
Lemna minor                              3     
 
=> Opnamenummer: 340439 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 191.950000 
Y-coordinaat                  : 588.630000 
Bloknummer                    : 06-33-22-96 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetalia 
Lengte proefvlak (m)          : 2.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.20 
Opp. proefvlak (m²)           : 0.40 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 150 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_helo                      : 90 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, 
percelen NO van Eeltjemeer, LYSIMTHY-gordel op O. oever van 3 m brede sloot/boven 
aangrenzend dichte HOLCUMOL-mat/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 177 
 
Holcus mollis                            2b   Oenanthe fistulosa                       1  
Hydrocotyle vulgaris                     2a   Phalaris arundinacea                     2a 
Juncus effusus                           2a   Phragmites australis                     +  
Lemna minor                              2a   Poa trivialis                            2a 
Lysimachia thyrsiflora                   4    Sparganium erectum                       1  
Myosotis scorpioides                     +     
 
=> Opnamenummer: 340440 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 191.940000 
Y-coordinaat                  : 588.670000 
Bloknummer                    : 06-33-22-96 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetea 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.40 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 80 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 20 
Cov_helo                      : 40 
Cov_onde                      : 5 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, 
percelen NO van Eeltjemeer, LYSIMTHY-gordel in O. rand van 3 m brede sloot/SAGITSAG met 
drijvend blad/aangrenzend in oever STELLULI/boven aangrenzend dichte HOLCUMOL-
mat/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 177 
 
Carex riparia                            +    Lysimachia thyrsiflora                   r  
Glyceria fluitans                        1    Myosotis scorpioides                     +  
Glyceria maxima                          +    Oenanthe fistulosa                       2b 
Hydrocharis morsus-ranae                 +    Phalaris arundinacea                     2a 
Hydrocotyle vulgaris                     +    Sagittaria sagittifolia                  r  
Lemna minor                              2b   Sparganium erectum                       2b 
Lemna trisulca                           2a   Spirodela polyrhiza                      1  
 
=> Opnamenummer: 340441 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 191.910000 
Y-coordinaat                  : 588.770000 
Bloknummer                    : 06-33-22-97 
Syntaxoncode Schaminée        : Caricetum ripariae 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 50 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 2 
Cov_helo                      : 70 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, 
percelen NO van Eeltjemeer, brede strook oeverbegroeiing aan O-zijde van 3 m brede 
sloot/SAGITSAG drijvend & emers/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 179 
 
Agrostis stolonifera                     1    Phalaris arundinacea                     1  
Alopecurus geniculatus                   r    Phragmites australis                     1  
Berula erecta                            2b   Poa trivialis                            +  
Butomus umbellatus                       1    Sagittaria sagittifolia                  +  
Carex riparia                            2b   Schoenoplectus tabernaemontani           1  
Hydrocotyle vulgaris                     2a   Sparganium erectum                       2a 
Juncus articulatus                       +    Wierflap species                         3  
Lemna minor                              2m    
 
=> Opnamenummer: 340442 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.020000 
Y-coordinaat                  : 587.780000 
Bloknummer                    : 06-33-34-07 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.20 
Opp. proefvlak (m²)           : 9.60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Bedekking moslaag (%)         : 1 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 15 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 2 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, percelen Z. van Hoogvenne behorend bij boerderij 
van U. de Vries (Tusken Marren 2); hobbelige slootoever (bult-slenkpatroon)/maaiveld 5 cm 
onder tot 30 cm boven water/1 ganzenkeutel/wat W-er ook RANUNFLA/geen AGROSSTO 
gevonden/CALGNCOR gedet., overige mossen gecontr.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven 
NFW: veen/p.a. Weeda E. 180 
 
Agrostis canina                          +    Mentha aquatica                          1  
Alopecurus geniculatus                   2a   Myosotis scorpioides                     r  
Bidens cernua                            +    Oenanthe fistulosa                       1  
Brachythecium rutabulum                  1    Persicaria hydropiper                    +  
Calliergon cordifolium                   r    Peucedanum palustre                      r  
Calliergonella cuspidata                 1    Phalaris arundinacea                     +  
Cardamine pratensis                      1    Plantago major s. intermedia             +  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Poa annua                                +  
Cerastium glomeratum                     r    Poa pratensis                            +  
Cirsium palustre                         1    Poa trivialis                            2b 
Eleocharis palustris                     2m   Polygonum aviculare                      r  
Eurhynchium praelongum                   +    Ranunculus repens                        2b 
Galium palustre                          2a   Rorippa palustris                        +  
Glyceria fluitans                        +    Rumex acetosa                            +  
Holcus lanatus                           1    Rumex hydrolapathum                      r  
Hydrocotyle vulgaris                     2a   Sagina procumbens                        2a 
Iris pseudacorus                         +    Scutellaria galericulata                 1  
Juncus effusus                           1    Sparganium erectum                       2m 
Lolium perenne                           2b   Stellaria uliginosa                      2m 
Lychnis flos-cuculi                      1    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Lycopus europaeus                        1    Trifolium repens                         2a 
Lythrum salicaria                        +     
 
=> Opnamenummer: 340443 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 193.040000 
Y-coordinaat                  : 587.840000 
Bloknummer                    : 06-33-34-08 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Expositie (`NWZOVX')          : WZW 
Inclinatie (graden)           : 50 
Bedekking kruidlaag (%)       : 100 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, percelen Z. van Hoogvenne behorend bij boerderij 
van U. de Vries (Tusken Marren 2); O. talud van sloot (buiten raster)/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 181 
 
Agrostis stolonifera                     1    Oenanthe fistulosa                       1  
Alopecurus geniculatus                   +    Persicaria amphibia                      +  
Bellis perennis                          r    Persicaria hydropiper                    +  
Cerastium fontanum s. vulgare            1    Phalaris arundinacea                     2a 
Cerastium glomeratum                     r    Phleum pratense s. pratense              2a 
Galium palustre                          1    Phragmites australis                     1  
Glyceria fluitans                        +    Poa trivialis                            2b 
Holcus lanatus                           2a   Potentilla anserina                      1  
Hydrocotyle vulgaris                     2a   Ranunculus repens                        2a 
Juncus articulatus                       +    Ranunculus sceleratus                    +  
Juncus bufonius                          1    Rumex acetosa                            r  
Juncus effusus                           +    Stellaria media                          +  
Lolium perenne                           1    Stellaria uliginosa                      1  
Lotus pedunculatus                       2b   Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Myosotis laxa s. cespitosa               1     
 
=> Opnamenummer: 340444 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 192.990000 
Y-coordinaat                  : 587.920000 
Bloknummer                    : 06-33-33-99 
Syntaxoncode Schaminée        : Triglochino-Agrostietum cardaminetosum 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 0.90 
Expositie (`NWZOVX')          : ONO 
Inclinatie (graden)           : 3  
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, percelen Z. van Hoogvenne behorend bij boerderij 
van U. de Vries (Tusken Marren 2); lage W. oever van sloot/PHRAGAUS laag, als 
matje/aangrenzend in sloot BIDENCER, HYDROMOR, BERULERE/onderzoek boerenbedrijven NFW: 
veen/p.a. Weeda E. 182 
 
Agrostis stolonifera                     +    Persicaria hydropiper                    r  
Alopecurus geniculatus                   3    Phalaris arundinacea                     +  
Butomus umbellatus                       r    Phleum pratense s. pratense              +  
Galium palustre                          2b   Phragmites australis                     2a 
Glyceria fluitans                        1    Poa annua                                r  
Holcus lanatus                           +    Poa trivialis                            2a 
Juncus articulatus                       +    Potentilla anserina                      1  
Juncus bufonius                          1    Ranunculus sceleratus                    +  
Myosotis laxa s. cespitosa               r    Stellaria uliginosa                      1  
Persicaria amphibia                      1    Triglochin palustris                     1  
 
=> Opnamenummer: 340445 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 192.950000 
Y-coordinaat                  : 587.990000 
Bloknummer                    : 06-33-33-99 
Syntaxoncode Schaminée        : Nupharo-Potametalia 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 90 
Cov_helo                      : 3 
Cov_onde                      : 40 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, percelen Z. van Hoogvenne behorend bij boerderij 
van U. de Vries (Tusken Marren 2); watervegetatie in 2 m brede sloot/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 183 
 
Agrostis stolonifera                     +    Lemna minor                              2a 
Butomus umbellatus                       +    Lemna trisulca                           2a 
Ceratophyllum demersum                   1    Phragmites australis                     1  
Elodea nuttallii                         3    Potamogeton natans                       4  
Hydrocharis morsus-ranae                 1    Spirodela polyrhiza                      2b 
 
=> Opnamenummer: 340446 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/06/30 
X-coordinaat                  : 192.910000 
Y-coordinaat                  : 588.080000 
Bloknummer                    : 06-33-23-90 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Expositie (`NWZOVX')          : WZW 
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 100 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, percelen Z. van Hoogvenne behorend bij boerderij 
van U. de Vries (Tusken Marren 2); O. talud van sloot (buiten raster)/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 184 
 
Agrostis stolonifera                     1    Lotus pedunculatus                       1  
Alopecurus geniculatus                   +    Oenanthe fistulosa                       2b 
Cerastium fontanum s. vulgare            1    Phleum pratense s. pratense              1  
Cerastium glomeratum                     r    Poa trivialis                            3  
Galium palustre                          2b   Ranunculus repens                        2a 
Glyceria fluitans                        +    Ranunculus sceleratus                    +  
Holcus lanatus                           3    Urtica dioica                            +  
Lolium perenne                           2a    
 
(23) G. van der Ploeg, Wyldpaed Oast 12, Twijzelerheide: 
 
=> Opnamenummer: 340448 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 200.180000 
Y-coordinaat                  : 584.550000 
Bloknummer                    : 06-45-11-15 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 5.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZZW 
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, 
percelen W. van Wyldpaed, bovenrand talud van 1,5 m diep ingesneden greppel/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 186 
 
Agrostis capillaris                      2a   Persicaria amphibia                      r  
Epilobium tetragonum                     +    Poa trivialis                            2a 
Holcus lanatus                           2b   Potentilla anserina                      +  
Holcus mollis                            2b   Rubus fruticosus ag.                     +  
Hypericum dubium                         2a   Sonchus asper                            +  
Lotus pedunculatus                       3     
 
=> Opnamenummer: 340449 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 200.000000 
Y-coordinaat                  : 584.590000 
Bloknummer                    : 06-45-11-05 
Syntaxoncode Schaminée        : Typho-Phragmitetum typhetosum angustifoliae 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZZW 
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.5 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 220 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 80 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
Cov_dryf                      : 1 
Cov_helo                      : 40 
B_struikl2                    : 2 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, 
percelen W. van Wyldpaed, pingo, in randzone/hogerop aangrenzend STELLPAS in pol JUNCUEFF; 
LYCOPEUR en LYSIMVUL/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 187 
 
Alisma plantago-aquatica                 +    Lemna minor                              1  
Alnus glutinosa-s2                       +    Persicaria amphibia                      r  
Butomus umbellatus                       2b   Ranunculus sceleratus                    r  
Calystegia sepium                        1    Rumex hydrolapathum                      +  
Hydrocharis morsus-ranae                 +    Typha angustifolia                       2b 
Iris pseudacorus                         +     
 
=> Opnamenummer: 340450 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 200.670000 
Y-coordinaat                  : 584.190000 
Bloknummer                    : 06-45-11-61 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculo-Alopecuretum geniculati 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.60 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.80 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, 
percelen O. van Wyldpaed, langs dobbe, gordel op grens van weiland en GLYCEFLU, buiten 
raster, 5-20 cm boven water/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 188 
 
Agrostis stolonifera                     2a   Persicaria hydropiper                    +  
Alopecurus geniculatus                   3    Phalaris arundinacea                     1  
Carex hirta                              2a   Poa annua                                r  
Galium palustre                          2b   Rumex palustris                          +  
Glyceria fluitans                        2b   Stellaria uliginosa                      2a 
Lycopus europaeus                        r    Taraxacum sectie Ruderalia               r  
Persicaria amphibia                      +    Veronica scutellata                      +  
 
=> Opnamenummer: 340451 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 200.660000 
Y-coordinaat                  : 584.180000 
Bloknummer                    : 06-45-11-61 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculo-Alopecuretum geniculati 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.50 
Expositie (`NWZOVX')          : N   
Inclinatie (graden)           : 5  
Bedekking kruidlaag (%)       : 98 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 10 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 25 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, 
percelen O. van Wyldpaed, rand weiland langs dobbe, talud binnen raster, 
hobbelig/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 189 
 
Agrostis stolonifera                     2a   Persicaria hydropiper                    r  
Alopecurus geniculatus                   4    Phalaris arundinacea                     2a 
Carex hirta                              1    Poa annua                                r  
Cerastium fontanum s. vulgare            r    Potentilla anserina                      3  
Galium palustre                          +    Ranunculus repens                        2a 
Glyceria fluitans                        +    Rumex palustris                          +  
Juncus articulatus                       1    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Lolium perenne                           2a   Trifolium repens                         2a 
Persicaria amphibia                      2a    
 
=> Opnamenummer: 340452 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 200.650000 
Y-coordinaat                  : 584.190000 
Bloknummer                    : 06-45-11-61 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 5.00 
Expositie (`NWZOVX')          : O   
Inclinatie (graden)           : 3  
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 25 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, 
percelen O. van Wyldpaed, bovenste deel talud aan W-zijde dobbe/thans geen raster, 
blijkbaar net buiten rand van perceelgebruik (pas gescheurd)/ p.a. Weeda E. 190 
 
Agrostis stolonifera                     4    Persicaria maculosa                      +  
Bidens tripartita                        r    Phalaris arundinacea                     +  
Carex hirta                              3    Poa annua                                +  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Poa trivialis                            2a 
Eleocharis palustris                     2a   Potentilla anserina                      1  
Galium palustre                          2a   Ranunculus flammula                      1  
Holcus lanatus                           1    Rorippa amphibia                         +  
Leontodon autumnalis                     +    Rorippa palustris                        r  
Lythrum salicaria                        +    Rumex palustris                          +  
Myosotis laxa s. cespitosa               3    Stellaria uliginosa                      1  
Persicaria amphibia                      1    Veronica scutellata                      1  
 
=> Opnamenummer: 340453 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 200.670000 
Y-coordinaat                  : 584.230000 
Bloknummer                    : 06-45-11-62 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 5.00 
Expositie (`NWZOVX')          : OZO 
Inclinatie (graden)           : 30 
Bedekking kruidlaag (%)       : 98 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, 
percelen O. van Wyldpaed, sloottalud even N van dobbe/hogerop aangrenzend onder nieuw 
prikkeldraad veel RUMEXACT/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 191 
 
Agrostis capillaris                      2a   Lysimachia vulgaris                      +  
Agrostis stolonifera                     2b   Lythrum salicaria                        +  
Carex hirta                              1    Persicaria amphibia                      2a 
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Phalaris arundinacea                     2a 
Epilobium tetragonum                     r    Potentilla anserina                      1  
Galium palustre                          +    Ranunculus repens                        +  
Holcus lanatus                           2b   Rumex acetosa                            r  
Lolium perenne                           1    Taraxacum sectie Ruderalia               r  
Lotus pedunculatus                       4    Trifolium repens                         +  
 
=> Opnamenummer: 340454 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 200.610000 
Y-coordinaat                  : 584.280000 
Bloknummer                    : 06-45-11-62 
Syntaxoncode Schaminée        : Trifolio-Festucetalia ovinae 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZZW 
Inclinatie (graden)           : 45 
Bedekking kruidlaag (%)       : 70 
Bedekking moslaag (%)         : 1 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, 
percelen O. van Wyldpaed, voet van talud van eikenwal/Cladonia's gedet.d. Aptroot A./wat 
W-er op zelfde talud 1 pol JASIOMON beneden bremstruiken/ p.a. Weeda E. 192 
 
Agrostis capillaris                      1    Festuca filiformis                       1  
Anthoxanthum odoratum                    1    Hieracium pilosella                      3  
Cladonia caespiticia                     1    Holcus mollis                            +  
Cladonia humilis                         1    Rumex acetosella                         3  
 
(22) H. van der Boon, Wyldpaed Oast 16A, Twijzelerheide:  
 
=> Opnamenummer: 340455 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 200.790000 
Y-coordinaat                  : 584.570000 
Bloknummer                    : 06-45-11-75 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Agrostis capillaris-Hypochaeris radicata-[Trifolio-
Festucetalia ovinae] 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZZW 
Inclinatie (graden)           : 50 
Bedekking kruidlaag (%)       : 40 
Bedekking moslaag (%)         : 40 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 2 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 16A, boerderij van H. van der Boon, 
kant van 1 m hoge houtwal met QUERCRO2, CRATAMO2 & CYTISSC2/DCNUMSCO & PSEUCPUR gedet., 
andere mossen gecontr. d. Melick v.H./ Cladonia's gedet.d. Aptroot A./onderlangs aan 
weilandrand meer CAREXOVA met SAGINPRO/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. 
Weeda E. 193 
 
Agrostis capillaris                      2a   Festuca rubra                            1  
Atrichum undulatum                       +    Hieracium pilosella                      1  
Carex ovalis                             r    Hypericum perforatum                     r  
Ceratodon purpureus                      3    Hypochaeris radicata                     3  
Cladonia caespiticia                     2a   Luzula campestris                        +  
Cladonia humilis                         1    Pseudoscleropodium purum                 r  
Cytisus scoparius-kl                     +    Rubus gratus-kl                          +  
Dicranum scoparium                       r    Rumex acetosella                         2b 
 
=> Opnamenummer: 340456 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 200.800000 
Y-coordinaat                  : 584.690000 
Bloknummer                    : 06-45-11-86 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.70 
Opp. proefvlak (m²)           : 7.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 98 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 2.0 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_struikl2                    : 2 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 16A, boerderij van H. van der Boon, 
oeverstrook tussen weiland en 'toevoersloot' van grote dobbe (pingo?), voor en achter 
raster, 20 cm boven slootpeil/door vee blijkbaar gemeden/onderzoek boerenbedrijven NFW: 
zand-noord/p.a. Weeda E. 194 
 
Agrostis stolonifera                     +    Lycopus europaeus                        r  
Alisma plantago-aquatica                 r    Mentha aquatica                          4  
Cardamine pratensis                      r    Persicaria amphibia                      +  
Epilobium tetragonum                     r    Persicaria hydropiper                    2m 
Galium palustre                          2a   Phalaris arundinacea                     +  
Glechoma hederacea                       r    Phleum pratense s. pratense              +  
Glyceria maxima                          2a   Plantago major                           r  
Holcus lanatus                           +    Poa trivialis                            +  
Juncus effusus                           2a   Ranunculus repens                        2b 
Leontodon autumnalis                     r    Salix alba x fragilis-s2                 +  
Lolium perenne                           1    Stellaria palustris                      2a 
Lotus pedunculatus                       +    Trifolium repens                         1  
 
=> Opnamenummer: 340457 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 201.050000 
Y-coordinaat                  : 584.640000 
Bloknummer                    : 06-45-12-06 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinio-Arrhenatheretea 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZZW 
Inclinatie (graden)           : 15 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.0 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 80 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_struikl2                    : 10 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 16A, boerderij van H. van der Boon, 
zoom aan onderrand van lijsterbes-eikenwal/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. 
Weeda E. 195 
 
Agrostis capillaris                      2a   Juncus effusus                           2b 
Anthoxanthum odoratum                    +    Lolium perenne                           +  
Carex ovalis                             +    Lotus pedunculatus                       2b 
Cytisus scoparius-s2                     2a   Potentilla anglica                       +  
Epilobium tetragonum                     r    Ranunculus repens                        2b 
Holcus lanatus                           1    Rubus sprengelii-kl                      +  
Holcus mollis                            2a   Senecio sylvaticus                       +  
Hypericum perforatum                     r    Trifolium repens                         +  
Hypochaeris radicata                     r    Vicia cracca                             3  
 
Vermoedelijk van buurman van (22) H. van der Boon, Wyldpaed Oast …, 
Twijzelerheide: 
 
=> Opnamenummer: 340458 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 201.120000 
Y-coordinaat                  : 584.650000 
Bloknummer                    : 06-45-12-16 
Lengte proefvlak (m)          : 2.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.70 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast, eigenaar?, langs dobbe (pingo?), lage 
vegetatie aan weilandrand (met schrikdraad uitgerasterd, maar nog binnen prikkeldraad 
dobbe-oever)/aangrenzend veel hogere oevervegetatie (PG 340459)/onderzoek boerenbedrijven 
NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 196 
 
Alopecurus geniculatus                   2a   Lysimachia vulgaris                      +  
Bidens tripartita                        +    Lythrum portula                          2a 
Galium palustre                          1    Myosotis laxa s. cespitosa               2b 
Hydrocotyle vulgaris                     2a   Ranunculus repens                        +  
Juncus articulatus                       3    Stellaria palustris                      +  
Juncus effusus                           1    Veronica scutellata                      1  
Lycopus europaeus                        1     
 
=> Opnamenummer: 340459 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 201.120000 
Y-coordinaat                  : 584.650000 
Bloknummer                    : 06-45-12-16 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 140 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 80 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 180 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast, eigenaar?, langs dobbe (pingo?), 
ruigte achter en vlak voor prikkeldraad dobbe-oever/aangrenzend veel lagere oevervegetatie 
(PG 340458)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 197 
 
Agrostis stolonifera                     +    Persicaria hydropiper                    +  
Eleocharis palustris                     +    Phalaris arundinacea                     2b 
Juncus effusus                           3    Rorippa amphibia                         1  
Lotus pedunculatus                       +    Rumex cripsus x obtusifolius             r  
Lycopus europaeus                        2a   Stellaria palustris                      3  
Lysimachia vulgaris                      +    Veronica scutellata                      +  
Myosotis laxa s. cespitosa               +     
 
=> Opnamenummer: 340460 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 201.100000 
Y-coordinaat                  : 584.660000 
Bloknummer                    : 06-45-12-16 
Syntaxoncode Schaminée        : Hydrocotylo-Baldellion 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 5.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 2.0 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 90 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 130 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_struikl2                    : 3 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast, eigenaar?, ZW oever van dobbe 
(pingo?), achter prikkeldraad, mat van HYPERELO (3 m2 + 1/2 m2)/proefvlak trapeziumvormig, 
zich van 0,5 tot 1,5 m verbredend/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 
198 
 
Agrostis stolonifera                     +    Lotus pedunculatus                       2b 
Alisma plantago-aquatica                 +    Lycopus europaeus                        1  
Alnus glutinosa-s2                       +    Myosotis laxa s. cespitosa               +  
Alopecurus geniculatus                   +    Persicaria amphibia                      +  
Bidens tripartita                        +    Phalaris arundinacea                     1  
Eleocharis palustris                     2a   Poa trivialis                            1  
Glyceria fluitans                        r    Ranunculus flammula                      r  
Hydrocotyle vulgaris                     2b   Sparganium erectum                       +  
Hypericum elodes                         4    Stellaria palustris                      +  
Juncus effusus                           2a   Veronica scutellata                      1  
 
=> Opnamenummer: 340461 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/01 
X-coordinaat                  : 201.040000 
Y-coordinaat                  : 584.650000 
Bloknummer                    : 06-45-12-06 
Syntaxoncode Schaminée        : Melampyro-Holcetea mollis 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Expositie (`NWZOVX')          : NNO 
Inclinatie (graden)           : 80 
Bedekking struiklaag (%)      : 90 
Bedekking kruidlaag (%)       : 40 
Bedekking moslaag (%)         : 5 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 5.0 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.5 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 80 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_struikl2                    : 20 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast, eigenaar?, N-kant van houtwal, plek 
met dode brem & braam, daardoor verruigd ogend, enige HIERAVUL-plek in deze 
houtwal/HYPNUCUP, ISOPTELE & AULACAND gedet., overige mossen gecontr.d. Melick v.H.; 
Lepraria gedet.d. Aptroot A./onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 199 
 
Agrostis capillaris                      3    Hypnum cupressiforme s.l. species        2a 
Anthoxanthum odoratum                    +    Lepraria lobificans                      +  
Aulacomnium androgynum                   +    Plagiothecium nemorale                   1  
Brachythecium rutabulum                  1    Pseudotaxiphyllum elegans                +  
Crataegus monogyna-jl                    r    Quercus robur-s1                         4  
Crataegus monogyna-kl                    r    Quercus robur-s2                         +  
Cytisus scoparius-jl                     +    Ranunculus repens                        +  
Cytisus scoparius-s2                     2a   Rhytidiadelphus squarrosus               r  
Dryopteris dilatata                      +    Rubus gratus-kl                          2a 
Eurhynchium praelongum                   +    Rumex acetosella                         +  
Galeopsis tetrahit                       +    Senecio sylvaticus                       +  
Hieracium vulgatum ag. (incl. H. maculat 2a   Sorbus aucuparia-jl                      +  
Holcus mollis                            1    Sorbus aucuparia-s1                      4  
 
(30) E. Venema, Foarwei 131, Kollumerzwaag:  
 
=> Opnamenummer: 340478 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 200.920000 
Y-coordinaat                  : 585.520000 
Bloknummer                    : 06-35-51-95 
Syntaxoncode Schaminée        : Isolepido-Stellarietum hypericetosum 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 5.00 
Expositie (`NWZOVX')          : Z   
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 30 
Bedekking moslaag (%)         : 20 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 7 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 15 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Z. van Kollumerzwaag, achter boerderij E. 
Venema, Foarwei 131, wand van diep ingesneden, vers gegraven 
verkavelingsgreppel/pionierbegroeiing op zwartgrijze bovengrond boven lichtgrijze 
leem/mossen gedet.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 
216 
 
Alnus glutinosa-jl                       r    Isolepis setacea                         1  
Atrichum undulatum-jl                    +    Juncus bufonius                          2b 
Bryum barnesii                           r    Juncus bulbosus                          +  
Bryum rubens s.l. Mitt.                  r    Persicaria maculosa                      r  
Bryum tenuisetum                         r    Poa annua                                2a 
Cardamine pratensis                      r    Polygonum aviculare                      +  
Carex hirta                              +    Ranunculus repens                        +  
Ceratodon purpureus                      2a   Riccia beyrichiana                       1  
Ditrichum cylindricum                    2a   Riccia sorocarpa                         1  
Ditrichum pusillum                       +    Taraxacum sectie Ruderalia               2a 
Gnaphalium uliginosum                    +    Trifolium repens                         r  
Hypericum humifusum                      1    Veronica serpyllifolia                   +  
 
(26) J. van der Land, Foarwei 127, Kollumerzwaag: 
 
=> Opnamenummer: 340479 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 201.090000 
Y-coordinaat                  : 585.590000 
Bloknummer                    : 06-35-52-05 
Syntaxoncode Schaminée        : Isoeto-Nanojuncetea 
Lengte proefvlak (m)          : 2.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 70 
Bedekking moslaag (%)         : 5 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 8 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 2 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
RG LYTHRPOR # NO-Friesland, Z. van Kollumerzwaag, Kollumerland & Nieuwkruisland, achter 
boerderij J. van der Land, Foarwei 127, strandje langs grote dobbe (van SBB?) met 
ganzen/mossen gedet.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 
Agrostis stolonifera                     1    Lycopus europaeus                        +  
Alisma plantago-aquatica                 1    Lythrum portula                          2b 
Bidens tripartita                        +    Myosotis laxa s. cespitosa               2a 
Brachythecium rutabulum                  +    Persicaria amphibia                      1  
Brachythecium velutinum                  +    Persicaria hydropiper                    2a 
Bryum rubens s.l. Mitt.                  +    Persicaria lapathifolia                  r  
Callitriche species (breed)              1    Persicaria mitis                         r  
Callitriche species (smal)               3    Plantago major s. intermedia             2b 
Ceratodon purpureus                      2a   Ranunculus repens                        1  
Eurhynchium praelongum                   +    Ranunculus sceleratus                    1  
Galium palustre                          +    Rumex conglomeratus                      +  
Gnaphalium uliginosum                    +    Stellaria uliginosa                      1  
Juncus bufonius                          2a    
 
=> Opnamenummer: 340480 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 201.140000 
Y-coordinaat                  : 585.520000 
Bloknummer                    : 06-35-52-15 
Syntaxoncode Schaminée        : Convolvulo-Filipenduletea 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 3.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 24.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 80 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 160 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Z. van Kollumerzwaag, achter boerderij J. van 
der Land, Foarwei 127, aan ZO-zijde van grote dobbe (van SBB?), binnenzijde ruigte met 
CIRSIPAL-aspect (grenzend aan gemaaid grasland met veel JUNCUEFF)/aangrenzend in richting 
dobbe PHALAARU dominant/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 218 
 
Agrostis capillaris                      3    Juncus effusus                           2b 
Anthoxanthum odoratum                    +    Lotus pedunculatus                       1  
Cirsium palustre                         2b   Persicaria amphibia                      1  
Epilobium tetragonum                     r    Phalaris arundinacea                     1  
Holcus lanatus                           2b   Urtica dioica                            +  
Iris pseudacorus                         2a    
 
=> Opnamenummer: 340481 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 201.110000 
Y-coordinaat                  : 585.320000 
Bloknummer                    : 06-35-52-13 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 20.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 150 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Z. van Kollumerzwaag, achter boerderij J. van 
der Land, Foarwei 127, drassige strook aan ZO-zijde van kleine dobbe (nabij 
spoorlijn)/naar weilandzijde aangrenzend PG 340482/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-
noord/p.a. Weeda E. 219 
 
Agrostis stolonifera                     3    Lythrum portula                          +  
Eleocharis palustris                     4    Potentilla anserina                      1  
Galium palustre                          2b   Ranunculus flammula                      1  
Glyceria fluitans                        1    Rorippa amphibia                         +  
Iris pseudacorus                         r    Rumex palustris                          r  
Juncus effusus                           +    Stellaria palustris                      1  
Leontodon autumnalis                     r    Veronica scutellata                      1  
 
=> Opnamenummer: 340482 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 201.110000 
Y-coordinaat                  : 585.320000 
Bloknummer                    : 06-35-52-13 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculo-Alopecuretum geniculati 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Z. van Kollumerzwaag, achter boerderij J. van 
der Land, Foarwei 127, aan ZO-zijde van kleine dobbe (nabij spoorlijn), grensstrook tussen 
drassige oeverzone (= PG 340481) en weiland/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. 
Weeda E. 220 
 
Agrostis stolonifera                     4    Juncus articulatus                       1  
Alopecurus geniculatus                   1    Leontodon autumnalis                     r  
Cardamine pratensis                      r    Potentilla anserina                      2b 
Carex ovalis                             +    Ranunculus repens                        2a 
Eleocharis palustris                     2a   Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Galium palustre                          +    Trifolium repens                         +  
Glyceria fluitans                        +     
 
=> Opnamenummer: 340483 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 201.100000 
Y-coordinaat                  : 585.340000 
Bloknummer                    : 06-35-52-13 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Z. van Kollumerzwaag, achter boerderij J. van 
der Land, Foarwei 127, aan NW-zijde van kleine dobbe (nabij spoorlijn), uitgerasterde 
oeverstrook/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 221 
 
Alopecurus geniculatus                   2b   Persicaria amphibia                      2a 
Glyceria fluitans                        4    Ranunculus flammula                      2a 
Juncus articulatus                       +    Rumex conglomeratus                      r  
Lythrum portula                          2a   Veronica scutellata                      +  
 
=> Opnamenummer: 340484 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 201.090000 
Y-coordinaat                  : 585.340000 
Bloknummer                    : 06-35-52-03 
Syntaxoncode Schaminée        : Isoeto-Nanojuncetea 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 3.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 12.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Bedekking algenlaag (%)       : 5 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 3 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 25 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
RG LYTHRPOR # NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Z. van Kollumerzwaag, achter 
boerderij J. van der Land, Foarwei 127, aan NW-zijde van kleine dobbe (nabij spoorlijn), 
pas drooggevallen dobbebodem/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 222 
 
Botrydium granulatum                     2a   Lythrum portula                          4  
Callitriche species (smal)               2m   Persicaria amphibia                      1  
Carex hirta                              +    Persicaria hydropiper                    1  
Glyceria fluitans                        2a   Persicaria mitis                         1  
Gnaphalium uliginosum                    1    Ranunculus flammula                      r  
Juncus articulatus                       +    Rorippa palustris                        +  
Juncus bufonius                          1    Rumex conglomeratus                      +  
 
(32) L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, Kollumerzwaag: 
 
=> Opnamenummer: 340485 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 199.690000 
Y-coordinaat                  : 587.960000 
Bloknummer                    : 06-34-35-69 
Syntaxoncode Schaminée        : Sagittario-Sparganietum 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_helo                      : 60 
Cov_onde                      : 10 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3, hoek van sloot op grens met reservaat Zwagermieden, in 20 - 40 cm diep 
water van slootrand/aangrenzend op oever 2 grote pollen CAREXPSE, 1 grote pol 
PHALAARU/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 223 
 
Agrostis stolonifera                     1    Mentha aquatica                          r  
Berula erecta                            +    Myosotis scorpioides                     3  
Butomus umbellatus                       1    Oenanthe fistulosa                       +  
Elodea nuttallii                         2a   Phragmites australis                     1  
Equisetum fluviatile                     +    Rorippa amphibia                         +  
Glyceria fluitans                        2a   Rumex conglomeratus                      r  
Hydrocharis morsus-ranae                 2a   Sparganium emersum                       1  
Lysimachia thyrsiflora                   +     
 
=> Opnamenummer: 340486 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 199.610000 
Y-coordinaat                  : 587.970000 
Bloknummer                    : 06-34-35-69 
Syntaxoncode Schaminée        : Scirpetum tabernaemontani 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.60 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.80 
Bedekking kruidlaag (%)       : 50 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3, midden in 1 m brede greppel tussen graslanden, op grens met reservaat 
Zwagermieden/kwelvlies/aangrenzend aan onderrand greppelkant PG 340487/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 224 
 
Alisma plantago-aquatica                 1    Phalaris arundinacea                     1  
Eleocharis palustris                     1    Phragmites australis                     1  
Equisetum fluviatile                     2a   Ranunculus flammula                      +  
Juncus articulatus                       2b   Schoenoplectus tabernaemontani           3  
Myosotis laxa s. cespitosa               +    Sparganium erectum                       +  
Persicaria hydropiper                    r     
 
=> Opnamenummer: 340487 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 199.610000 
Y-coordinaat                  : 587.970000 
Bloknummer                    : 06-34-35-69 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculo-Senecionetum juncetosum articulati 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.20 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.60 
Expositie (`NWZOVX')          : W   
Inclinatie (graden)           : 50 
Bedekking kruidlaag (%)       : 10 
Bedekking moslaag (%)         : 80 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 10 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3,  aan onderrand greppelkant van 1 m brede greppel tussen graslanden, op 
grens met reservaat Zwagermieden/greppel met kwelvlies/aangrenzend midden in greppel PG 
340486/hoger op greppelkant veel AGROSCAP/sloot verder Z-waarts droog, met aan kant veel 
LOTUSULI/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 225 
 
Agrostis capillaris                      +    Lotus pedunculatus                       +  
Agrostis stolonifera                     1    Lychnis flos-cuculi                      +  
Alopecurus pratensis                     +    Mentha aquatica                          +  
Anthoxanthum odoratum                    1    Myosotis laxa s. cespitosa               1  
Calliergonella cuspidata                 5    Phragmites australis                     +  
Cardamine pratensis                      1    Potentilla anserina                      +  
Equisetum fluviatile                     1    Ranunculus acris                         r  
Galium palustre                          +    Ranunculus flammula                      +  
Glechoma hederacea                       +    Rumex acetosa                            r  
Holcus lanatus                           1    Sagina procumbens                        1  
Juncus articulatus                       1    Senecio aquaticus                        +  
Juncus bufonius                          1    Vicia cracca                             +  
Juncus conglomeratus                     +     
 
=> Opnamenummer: 340488 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 199.540000 
Y-coordinaat                  : 587.400000 
Bloknummer                    : 06-34-35-54 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.80 
Expositie (`NWZOVX')          : Z   
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3, slootkant aan Z-rand graslandperceel/onderzoek boerenbedrijven NFW: 
zand-noord/p.a. Weeda E. 226 
 
Agrostis capillaris                      1    Mentha aquatica                          4  
Agrostis stolonifera                     1    Persicaria amphibia                      +  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Phragmites australis                     2a 
Galeopsis bifida                         1    Rubus species-kl                         r  
Galium palustre                          1    Rumex acetosa                            +  
Glyceria maxima                          2a   Rumex conglomeratus                      +  
Holcus lanatus                           1    Scutellaria galericulata                 1  
Juncus effusus                           1    Urtica dioica                            +  
Lotus pedunculatus                       2a    
 
=> Opnamenummer: 340489 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 199.570000 
Y-coordinaat                  : 587.430000 
Bloknummer                    : 06-34-35-54 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Expositie (`NWZOVX')          : O   
Inclinatie (graden)           : 60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3, greppelkant aan W-zijde van vrij diep liggende greppel tussen 2 
graslandpercelen/LATHYPAL: 1 bloeistengel + ca. 15 niet-bloeiende stengels/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 227 
 
Agrostis capillaris                      1    Mentha aquatica                          1  
Agrostis stolonifera                     1    Myosotis discolor                        +  
Anthoxanthum odoratum                    +    Myosotis laxa s. cespitosa               r  
Carex disticha                           2b   Persicaria amphibia                      +  
Elytrigia repens                         +    Phleum pratense s. pratense              r  
Epilobium parviflorum                    +    Phragmites australis                     2a 
Festuca pratensis                        r    Plantago lanceolata                      +  
Galium palustre                          1    Poa trivialis                            +  
Glechoma hederacea                       +    Potentilla anserina                      3  
Glyceria maxima                          1    Ranunculus acris                         +  
Holcus lanatus                           2a   Rumex conglomeratus                      1  
Lathyrus palustris                       1    Stellaria graminea                       1  
Lotus pedunculatus                       2a   Taraxacum sectie Ruderalia               r  
Lysimachia vulgaris                      r    Vicia cracca                             +  
 
=> Opnamenummer: 340490 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 199.570000 
Y-coordinaat                  : 587.460000 
Bloknummer                    : 06-34-35-54 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : W   
Inclinatie (graden)           : 60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Bedekking moslaag (%)         : 30 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3, greppelkant aan O-zijde (hoge kant) van vrij diep liggende greppel 
tussen 2 graslandpercelen/in greppel RANUNCIR/ ertegenover PG 340491/N-er meer 
LYSIMVUL/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 228 
 
Agrostis capillaris                      2a   Lolium perenne                           +  
Angelica sylvestris                      +    Lotus pedunculatus                       +  
Anthoxanthum odoratum                    1    Lysimachia vulgaris                      r  
Calliergonella cuspidata                 3    Myosotis discolor                        r  
Cardamine pratensis                      r    Persicaria amphibia                      1  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Phleum pratense s. pratense              1  
Cirsium arvense                          +    Phragmites australis                     2b 
Festuca pratensis                        +    Poa trivialis                            2a 
Glechoma hederacea                       1    Ranunculus acris                         +  
Glyceria maxima                          +    Rumex conglomeratus                      +  
Holcus lanatus                           2b   Stellaria uliginosa                      r  
Juncus articulatus                       r    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Lathyrus pratensis                       2b    
 
=> Opnamenummer: 340491 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 199.570000 
Y-coordinaat                  : 587.460000 
Bloknummer                    : 06-34-35-54 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 15.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : O   
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3, greppelkant aan W-zijde van vrij diep liggende greppel tussen 2 
graslandpercelen/ertegenover PG 340490/wat N-er plek LYSIMNUM tussen laag gras, nog wat N-
er POTENANG/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 229 
 
Agrostis capillaris                      2m   Myosotis discolor                        1  
Angelica sylvestris                      +    Myosotis laxa s. cespitosa               r  
Carex otrubae                            r    Persicaria amphibia                      +  
Carex riparia                            +    Phleum pratense s. pratense              +  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Phragmites australis                     2b 
Epilobium parviflorum                    +    Potentilla anserina                      2a 
Galium palustre                          1    Ranunculus acris                         r  
Holcus lanatus                           2m   Rumex acetosa                            +  
Iris pseudacorus                         +    Rumex conglomeratus                      +  
Juncus effusus                           +    Stachys palustris                        +  
Lathyrus pratensis                       +    Stellaria graminea                       +  
Lotus pedunculatus                       2a   Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Lysimachia vulgaris                      +    Urtica dioica                            r  
Lythrum salicaria                        +    Vicia cracca                             +  
Mentha aquatica                          3     
 
=> Opnamenummer: 340492 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 199.580000 
Y-coordinaat                  : 587.600000 
Bloknummer                    : 06-34-35-56 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Expositie (`NWZOVX')          : O   
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3, greppelkant aan W-zijde van vrij diep liggende greppel tussen 2 
graslandpercelen/LATHYPAL: 2 bloeiende stengels + ca. 10 niet-bloeiende stengels/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 230 
 
Agrostis capillaris                      2m   Phleum pratense s. pratense              1  
Epilobium tetragonum                     +    Phragmites australis                     2b 
Galium palustre                          1    Poa trivialis                            1  
Glyceria maxima                          2a   Potentilla anserina                      1  
Holcus lanatus                           2m   Ranunculus acris                         +  
Juncus effusus                           +    Ranunculus repens                        +  
Lathyrus palustris                       1    Rumex acetosa                            1  
Lotus pedunculatus                       2b   Rumex conglomeratus                      +  
Lythrum salicaria                        1    Rumex hydrolapathum                      r  
Mentha aquatica                          3    Scutellaria galericulata                 r  
Myosotis discolor                        1    Stellaria palustris                      +  
Persicaria amphibia                      +    Taraxacum sectie Ruderalia               r  
 
=> Opnamenummer: 340493 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 199.650000 
Y-coordinaat                  : 587.680000 
Bloknummer                    : 06-34-35-66 
Syntaxoncode Schaminée        : Potametum lucentis 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 3.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 18.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 30 
Cov_helo                      : 1 
Cov_onde                      : 90 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, nabij boerderij L. 
Hietkamp, in 5 m brede sloot langs Eastbroeksterwei/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-
noord/p.a. Weeda E. 231 
 
Elodea nuttallii                         3    Potamogeton lucens                       4  
Lemna minor                              3    Ranunculus circinatus                    2a 
Lemna trisulca                           1    Spirodela polyrhiza                      1  
Phragmites australis                     +     
 
=> Opnamenummer: 340494 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 199.980000 
Y-coordinaat                  : 588.020000 
Bloknummer                    : 06-34-25-90 
Syntaxoncode Schaminée        : Charetum vulgaris 
Lengte proefvlak (m)          : 2.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.60 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_helo                      : 5 
Cov_onde                      : 70 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3, in 1 m brede, 20 cm diepe greppel in graslandperceel/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 232 
 
Chara vulgaris                           4    Equisetum fluviatile                     2a 
 
=> Opnamenummer: 340495 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 200.300000 
Y-coordinaat                  : 587.930000 
Bloknummer                    : 06-35-31-39 
Syntaxoncode Schaminée        : Triglochino-Agrostietum stoloniferae 
Lengte proefvlak (m)          : 1.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.20 
Opp. proefvlak (m²)           : 0.20 
Expositie (`NWZOVX')          : O   
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 25 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3, W-kant van 3 m brede sloot tussen graslandpercelen, vrij kaal, venig 
stukje oever aan onderrand/in sloot RANUNCIR/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-
noord/p.a. Weeda E. 233 
 
Angelica sylvestris                      r    Myosotis laxa s. cespitosa               +  
Bidens tripartita                        +    Persicaria minor                         +  
Holcus lanatus                           1    Poa palustris                            +  
Hydrocotyle vulgaris                     +    Triglochin palustris                     1  
Lysimachia vulgaris                      2b    
 
=> Opnamenummer: 340496 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 200.300000 
Y-coordinaat                  : 587.900000 
Bloknummer                    : 06-35-31-39 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.00 
Expositie (`NWZOVX')          : W   
Inclinatie (graden)           : 50 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 50 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 180 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3, O-kant van 3 m brede sloot tussen graslandpercelen/in sloot RANUNCIR & 
LEMNATRI/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 234 
 
Agrostis capillaris                      1    Lysimachia thyrsiflora                   2a 
Angelica sylvestris                      r    Lysimachia vulgaris                      r  
Anthoxanthum odoratum                    1    Phalaris arundinacea                     2b 
Carex nigra                              3    Poa trivialis                            1  
Carex riparia                            +    Potentilla anglica                       +  
Galium palustre                          2a   Ranunculus flammula                      +  
Glechoma hederacea                       r    Rumex conglomeratus                      r  
Juncus articulatus                       +    Rumex hydrolapathum                      r  
Juncus effusus                           2a   Sparganium erectum                       2a 
 
=> Opnamenummer: 340497 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 200.300000 
Y-coordinaat                  : 587.960000 
Bloknummer                    : 06-35-31-39 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 5.00 
Expositie (`NWZOVX')          : W   
Inclinatie (graden)           : 50 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3, O-kant van 3 m brede sloot tussen graslandpercelen/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 235 
 
Agrostis capillaris                      3    Lychnis flos-cuculi                      1  
Angelica sylvestris                      r    Lysimachia thyrsiflora                   3  
Carex nigra                              2a   Lysimachia vulgaris                      r  
Eleocharis palustris                     +    Myosotis scorpioides                     +  
Equisetum fluviatile                     +    Phalaris arundinacea                     +  
Galium palustre                          1    Potentilla anserina                      +  
Glechoma hederacea                       +    Ranunculus acris                         r  
Holcus lanatus                           2b   Ranunculus flammula                      +  
Juncus effusus                           2a   Rumex conglomeratus                      r  
Lolium perenne                           +    Sparganium erectum                       2a 
Lotus pedunculatus                       2b    
 
=> Opnamenummer: 340498 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 200.310000 
Y-coordinaat                  : 588.020000 
Bloknummer                    : 06-35-21-30 
Syntaxoncode Schaminée        : Convolvulo-Filipenduletea 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Expositie (`NWZOVX')          : W   
Inclinatie (graden)           : 20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, 
Eastbroeksterwei 3, O-kant van 3 m brede sloot tussen graslandpercelen, ruig stuk 
slootberm/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 236 
 
Agrostis capillaris                      +    Juncus effusus                           2a 
Cirsium arvense                          2a   Lysimachia vulgaris                      2b 
Elytrigia repens                         2b   Phalaris arundinacea                     +  
Festulolium loliaceum                    r    Poa trivialis                            2m 
Glechoma hederacea                       2a   Rorippa amphibia                         +  
Holcus lanatus                           2b   Scutellaria galericulata                 2a 
Iris pseudacorus                         2a    
 
(20) G. Marinus, Tsjerkebuorren 43, Twijzel:  
 
=> Opnamenummer: 340499 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/13 
X-coordinaat                  : 202.400000 
Y-coordinaat                  : 584.660000 
Bloknummer                    : 06-45-13-46 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculo-Alopecuretum geniculati 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 12.00 
Expositie (`NWZOVX')          : W   
Inclinatie (graden)           : 20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 100 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 10 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Zandbulten, De Wedze, achter op 't land van G. 
Marinus (Tsjerkebuorren 43), rand weiland aan Z-zijde grote dobbe, direct achter PHALAARU-
JUNCUEFF-gordel/O-er plek CAREXOVA/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 
237 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Myosotis scorpioides                     1  
Alopecurus geniculatus                   2a   Persicaria amphibia                      +  
Cardamine pratensis                      1    Phalaris arundinacea                     +  
Eleocharis palustris                     1    Poa annua                                +  
Festulolium loliaceum                    +    Poa pratensis                            +  
Galium palustre                          2a   Poa trivialis                            1  
Glyceria fluitans                        +    Potentilla anserina                      3  
Hydrocotyle vulgaris                     4    Ranunculus flammula                      r  
Juncus articulatus                       1    Ranunculus repens                        2a 
Leontodon autumnalis                     1    Trifolium repens                         2a 
Lolium perenne                           1     
 
(56) G.J. Veenstra, Singel 22, Damwoude:  
 
=> Opnamenummer: 340501 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 194.270000 
Y-coordinaat                  : 588.030000 
Bloknummer                    : 06-33-25-20 
Syntaxoncode Schaminée        : Oenanthion aquaticae 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 15 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 5 
Cov_helo                      : 25 
Cov_onde                      : 10 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, in 20 cm 
diepe rand van 5 m brede sloot/ p.a. Weeda E. 239 
 
Butomus umbellatus                       2b   Rorippa amphibia                         +  
Equisetum fluviatile                     2m   Rorippa microphylla                      +  
Glyceria maxima                          1    Spirodela polyrhiza                      1  
Lemna minor                              2a   Wierflap species                         2b 
Potamogeton pusillus                     2a    
 
=> Opnamenummer: 340502 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 194.060000 
Y-coordinaat                  : 587.870000 
Bloknummer                    : 06-33-35-08 
Syntaxoncode Schaminée        : Potametum lucentis 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 3.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 15.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_helo                      : 1 
Cov_onde                      : 95 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, 
watervegetatie in 5 m brede sloot t.h.v. duiker andere sloot/onderzoek boerenbedrijven 
NFW: veen/p.a. Weeda E. 240 
 
Butomus umbellatus                       +    Potamogeton lucens                       4  
Ceratophyllum demersum                   2b   Potamogeton pusillus                     1  
Lemna minor                              2a   Ranunculus circinatus                    1  
Lemna trisulca                           2m   Wierflap species                         2b 
Phragmites australis                     +     
 
=> Opnamenummer: 340503 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 194.090000 
Y-coordinaat                  : 587.810000 
Bloknummer                    : 06-33-35-08 
Syntaxoncode Schaminée        : Potametum lucentis 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 4.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 32.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 5 
Cov_helo                      : 3 
Cov_onde                      : 80 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, 
watervegetatie in 6 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 242 
 
Agrostis stolonifera                     +    Phragmites australis                     1  
Butomus umbellatus                       +    Potamogeton lucens                       3  
Ceratophyllum demersum                   +    Potamogeton pectinatus                   2b 
Elodea nuttallii                         2a   Ranunculus circinatus                    2a 
Lemna minor                              2a   Wierflap species                         2b 
Lemna trisulca                           2m    
 
=> Opnamenummer: 340504 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 194.060000 
Y-coordinaat                  : 587.850000 
Bloknummer                    : 06-33-35-08 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.20 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, ONO. 
oeverrand van 5 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 241 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Oenanthe fistulosa                       1  
Berula erecta                            2a   Persicaria hydropiper                    +  
Cardamine pratensis                      r    Poa annua                                r  
Galium palustre                          +    Poa trivialis                            2a 
Glyceria fluitans                        1    Ranunculus repens                        +  
Glyceria maxima                          3    Rorippa amphibia                         +  
Juncus bufonius                          r    Rorippa microphylla                      r  
Myosotis laxa s. cespitosa               +    Rumex conglomeratus                      r  
Myosotis scorpioides                     +    Stellaria uliginosa                      +  
 
=> Opnamenummer: 340505 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 194.090000 
Y-coordinaat                  : 587.930000 
Bloknummer                    : 06-33-35-09 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.40 
Expositie (`NWZOVX')          : ZO  
Inclinatie (graden)           : 30 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, NW-kant van 
sloot tussen graslandpercelen /onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 243 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Holcus lanatus                           1  
Cardamine pratensis                      r    Myosotis laxa s. cespitosa               2a 
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Poa pratensis                            +  
Elytrigia repens                         1    Poa trivialis                            2a 
Epilobium tetragonum                     +    Potentilla anserina                      3  
Equisetum fluviatile                     2a   Ranunculus acris                         +  
Galium palustre                          3    Ranunculus repens                        +  
Glechoma hederacea                       1    Rorippa amphibia                         +  
Glyceria maxima                          2a   Stellaria uliginosa                      +  
 
=> Opnamenummer: 340506 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 194.200000 
Y-coordinaat                  : 588.060000 
Bloknummer                    : 06-33-25-20 
Syntaxoncode Schaminée        : Triglochino-Agrostietum nasturtietosum 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.40 
Expositie (`NWZOVX')          : ZO  
Inclinatie (graden)           : 30 
Bedekking kruidlaag (%)       : 98 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, lage 
weilandrand aan NW-zijde sloot tussen graslandpercelen/RORIPMIC aan deze sloot alleen op 
deze plek, naast proefvlak massief de sloot in groeiend (met GLYCEMAX & 
EQUISFLU)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 244 
 
Agrostis stolonifera                     1    Poa trivialis                            2a 
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Potentilla anserina                      1  
Equisetum fluviatile                     2a   Ranunculus acris                         +  
Galium palustre                          2b   Ranunculus sceleratus                    r  
Glyceria maxima                          2b   Rorippa microphylla                      3  
Holcus lanatus                           2b   Rumex acetosa                            +  
Holcus mollis                            2a   Stellaria uliginosa                      1  
Myosotis laxa s. cespitosa               2a    
 
=> Opnamenummer: 340507 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 194.350000 
Y-coordinaat                  : 588.270000 
Bloknummer                    : 06-33-25-32 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Glyceria maxima-[Phragmitetea] 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.35 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.05 
Expositie (`NWZOVX')          : ZO  
Inclinatie (graden)           : 30 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 25 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 20 
Cov_helo                      : 50 
Cov_onde                      : 30 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, in NO-rand 
van 4 m brede sloot, min of meer in 't water (uit wal 't water in groeiend)/mat 
(proefvlak) zich van 20 tot 50 cm verbredend/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. 
Weeda E. 245 
 
Elodea nuttallii                         3    Myosotis scorpioides                     +  
Glyceria fluitans                        2a   Ranunculus repens                        +  
Glyceria maxima                          3    Rorippa amphibia                         2a 
Lemna minor                              2b   Spirodela polyrhiza                      1  
Myosotis laxa s. cespitosa               2a    
 
(57) T. Lei, Hoogvenne 12, Rinsumageest: 
 
=> Opnamenummer: 340508 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.710000 
Y-coordinaat                  : 588.000000 
Bloknummer                    : 06-33-23-70 
Syntaxoncode Schaminée        : Alismato-Scirpetum maritimi 
Lengte proefvlak (m)          : 9.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 9.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 50 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 5 
Cov_helo                      : 30 
Cov_onde                      : 5 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, SCIRPMAR-plek 
midden in 2 m brede sloot/aan W-kant sloot PG 340510; direct ten Z. ervan in 't water PG 
340509/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 246 
 
Berula erecta                            +    Lemna trisulca                           2a 
Bolboschoenus maritimus                  3    Oenanthe fistulosa                       r  
Butomus umbellatus                       +    Sparganium erectum                       1  
Ceratophyllum demersum                   +    Spirodela polyrhiza                      1  
Hydrocharis morsus-ranae                 +    Wierflap species                         3  
Lemna minor                              2a    
 
=> Opnamenummer: 340509 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.710000 
Y-coordinaat                  : 588.000000 
Bloknummer                    : 06-33-23-70 
Syntaxoncode Schaminée        : Myriophyllo-Nupharetum 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 5 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 3 
Cov_helo                      : 10 
Cov_onde                      : 30 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, midden in 2 m 
brede sloot, aansluitend bij Z-rand PG 340508/ernaast aan beide kanten OENANFIS vanuit 
oever groeiend/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 247 
 
Agrostis stolonifera                     2a   Lemna minor                              2m 
Alisma plantago-aquatica                 r    Lemna trisulca                           1  
Berula erecta                            +    Potamogeton pusillus                     3  
Bolboschoenus maritimus                  +    Ranunculus circinatus                    1  
Butomus umbellatus                       +    Rorippa microphylla                      +  
Ceratophyllum demersum                   1    Spirodela polyrhiza                      1  
Glyceria fluitans                        +    Wierflap species                         2a 
Hydrocharis morsus-ranae                 +     
 
=> Opnamenummer: 340510 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.710000 
Y-coordinaat                  : 588.000000 
Bloknummer                    : 06-33-23-70 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.80 
Expositie (`NWZOVX')          : O   
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, W. slootkant 
langs 2 m brede sloot/ aangrenzend in 't water PG 340508/onderzoek boerenbedrijven NFW: 
veen/p.a. Weeda E. 248 
 
Agrostis capillaris                      2a   Lotus pedunculatus                       2a 
Agrostis stolonifera                     1    Oenanthe fistulosa                       2b 
Bolboschoenus maritimus                  2a   Poa trivialis                            2a 
Butomus umbellatus                       r    Potentilla anserina                      2b 
Galium palustre                          2b   Ranunculus repens                        2a 
Glyceria fluitans                        1    Sparganium erectum                       1  
Holcus lanatus                           2b   Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Lolium perenne                           +     
 
=> Opnamenummer: 340511 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.720000 
Y-coordinaat                  : 587.990000 
Bloknummer                    : 06-33-33-79 
Syntaxoncode Schaminée        : Alismato-Scirpetum maritimi 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 12.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 5 
Cov_helo                      : 30 
Cov_onde                      : 40 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, SCIRPMAR-plek 
midden in 2 m brede sloot/aan W-rand sloot TRIGLPAL; hoger op slootkant veel 
LOTUSPED/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 249 
 
Agrostis stolonifera                     +    Lemna trisulca                           2a 
Berula erecta                            +    Potamogeton pusillus                     2b 
Bolboschoenus maritimus                  3    Ranunculus circinatus                    2b 
Hydrocharis morsus-ranae                 1    Sparganium erectum                       +  
Juncus articulatus                       +    Spirodela polyrhiza                      2m 
Lemna minor                              2m    
 
=> Opnamenummer: 340512 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.730000 
Y-coordinaat                  : 587.940000 
Bloknummer                    : 06-33-33-79 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.20 
Expositie (`NWZOVX')          : Z   
Inclinatie (graden)           : 50 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, afgebrokkelde 
perceelrand langs slootkant aan Z-zijde perceel/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. 
Weeda E. 250 
 
Agrostis stolonifera                     2a   Myosotis laxa s. cespitosa               2b 
Alopecurus geniculatus                   +    Persicaria hydropiper                    +  
Cerastium fontanum s. vulgare            1    Phleum pratense s. pratense              2a 
Epilobium parviflorum                    2a   Poa trivialis                            2a 
Epilobium tetragonum                     +    Ranunculus repens                        2b 
Galium palustre                          2a   Rorippa sylvestris                       +  
Holcus lanatus                           2a   Taraxacum sectie Ruderalia               r  
Lolium perenne                           2a    
 
=> Opnamenummer: 340513 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.760000 
Y-coordinaat                  : 587.900000 
Bloknummer                    : 06-33-33-79 
Syntaxoncode Schaminée        : Triglochino-Agrostietum cardaminetosum 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.50 
Expositie (`NWZOVX')          : O   
Inclinatie (graden)           : 5  
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 4 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, lage, 
hobbelige slootoever aan W-kant van sloot tussen graslandpercelen/TRIGLPAL deels behapt 
door koeien/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/DREPAADU bevestigd d. Melick v.H./p.a. 
Weeda E. 251 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Myosotis laxa s. cespitosa               1  
Bidens cernua                            r    Oenanthe fistulosa                       2a 
Butomus umbellatus                       +    Poa trivialis                            2b 
Cardamine pratensis                      r    Potentilla anserina                      1  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Ranunculus repens                        2b 
Drepanocladus aduncus                    +    Rumex acetosa                            +  
Galium palustre                          2a   Sagina procumbens                        r  
Glechoma hederacea                       +    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Holcus lanatus                           2a   Trifolium repens                         +  
Lolium perenne                           1    Triglochin palustris                     2a 
Lotus pedunculatus                       2a    
 
=> Opnamenummer: 340514 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.770000 
Y-coordinaat                  : 587.780000 
Bloknummer                    : 06-33-33-77 
Syntaxoncode Schaminée        : Scirpetum tabernaemontani 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.50 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 80 
Cov_helo                      : 40 
Cov_onde                      : 5 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, in rand van 3 
m brede sloot/SCIRPL-T deels door koeien behapt/aangrenzend midden in 't water PG 
340515/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 252 
 
Alisma plantago-aquatica                 +    Oenanthe fistulosa                       +  
Bidens cernua                            r    Phragmites australis                     1  
Hydrocharis morsus-ranae                 +    Ranunculus circinatus                    2a 
Lemna minor                              4    Ranunculus sceleratus                    r  
Lemna trisulca                           1    Schoenoplectus tabernaemontani           3  
Myosotis laxa s. cespitosa               +    Spirodela polyrhiza                      2a 
 
=> Opnamenummer: 340515 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.770000 
Y-coordinaat                  : 587.780000 
Bloknummer                    : 06-33-33-77 
Syntaxoncode Schaminée        : Myriophyllo-Nupharetum 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 30 
Cov_helo                      : 3 
Cov_onde                      : 80 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, midden in 3 m 
brede sloot/aangrenzend in rand water SCIRPL-T (zie PG 340514)/onderzoek boerenbedrijven 
NFW: veen/p.a. Weeda E. 253 
 
Alisma plantago-aquatica                 r    Phragmites australis                     +  
Ceratophyllum demersum                   3    Potamogeton pusillus                     +  
Hydrocharis morsus-ranae                 2b   Ranunculus circinatus                    4  
Lemna minor                              2b   Spirodela polyrhiza                      1  
Lemna trisulca                           1     
 
=> Opnamenummer: 340516 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.820000 
Y-coordinaat                  : 587.630000 
Bloknummer                    : 06-33-33-86 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 80 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, ruige 
oeverbegroeiing langs 6 m brede tochtsloot aan ZO-rand perceel (parallel aan de 
Lits)/begroeiing door koeien behapt/in de sloot massa's NUPHALUT afgewisseld door UTRICVUL 
(PG 340517)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 254 
 
Agrostis stolonifera                     2a   Myosotis scorpioides                     1  
Alisma plantago-aquatica                 +    Oenanthe fistulosa                       1  
Berula erecta                            1    Persicaria amphibia                      r  
Bidens connata                           r    Persicaria hydropiper                    +  
Carex pseudocyperus                      r    Peucedanum palustre                      +  
Galium palustre                          2b   Phalaris arundinacea                     2a 
Glyceria fluitans                        1    Phragmites australis                     2a 
Holcus lanatus                           2a   Poa trivialis                            2a 
Iris pseudacorus                         r    Ranunculus repens                        2b 
Juncus effusus                           +    Rorippa amphibia                         +  
Lolium perenne                           +    Rumex hydrolapathum                      +  
Lotus pedunculatus                       2a   Rumex palustris                          r  
Lycopus europaeus                        +    Sparganium erectum                       2a 
 
=> Opnamenummer: 340517 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.820000 
Y-coordinaat                  : 587.630000 
Bloknummer                    : 06-33-33-86 
Syntaxoncode Schaminée        : Myriophyllo-Nupharetum 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 4.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 32.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 70 
Cov_helo                      : 5 
Cov_onde                      : 15 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, 
watervegetatie in 6 m brede tochtsloot (parallel aan de Lits)/POLYNAMP: watervorm met 
drijvende bladeren/aangrenzende oeverbegroeiing zie PG 340516/onderzoek boerenbedrijven 
NFW: veen/p.a. Weeda E. 255 
 
Lemna minor                              2m   Phragmites australis                     1  
Lemna trisulca                           1    Sparganium erectum                       1  
Nuphar lutea                             4    Utricularia vulgaris                     2b 
Persicaria amphibia                      r     
 
=> Opnamenummer: 340518 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.760000 
Y-coordinaat                  : 587.570000 
Bloknummer                    : 06-33-33-75 
Syntaxoncode Schaminée        : Convolvulo-Filipenduletea 
Lengte proefvlak (m)          : 16.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 98 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, ruigtegordel 
langs 6 m brede tochtsloot aan ZO-rand perceel (parallel aan de Lits))/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 256 
 
Alisma plantago-aquatica                 r    Persicaria mitis                         +  
Angelica sylvestris                      2a   Peucedanum palustre                      +  
Calystegia sepium                        1    Phalaris arundinacea                     2a 
Cerastium fontanum s. vulgare            r    Phragmites species                       2a 
Epilobium hirsutum                       2a   Poa trivialis                            2a 
Epilobium tetragonum                     1    Polygonum aviculare                      r  
Galium palustre                          1    Ranunculus repens                        1  
Glyceria maxima                          2a   Ranunculus sceleratus                    r  
Holcus lanatus                           1    Rorippa amphibia                         1  
Holcus mollis                            2a   Rumex acetosa                            r  
Juncus effusus                           +    Rumex hydrolapathum                      +  
Lotus pedunculatus                       2a   Salix alba-kl                            r  
Lycopus europaeus                        2a   Scutellaria galericulata                 1  
Lysimachia thyrsiflora                   +    Sparganium erectum                       2b 
Mentha x verticillata                    +    Stachys palustris                        1  
Myosotis scorpioides                     +    Stellaria palustris                      +  
Persicaria maculosa                      +    Urtica dioica                            +  
 
(52) J. de Vries, Rietveld 3, Rinsumageest: 
 
=> Opnamenummer: 340519 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.170000 
Y-coordinaat                  : 587.210000 
Bloknummer                    : 06-33-33-12 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Rietveld 3, boerderij van J. de Vries, ruige, nog 
niet gemaaide slootberm binnen en onder raster/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. 
Weeda E. 257 
 
Agrostis capillaris                      1    Phragmites australis                     3  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Poa pratensis                            2b 
Elytrigia repens                         +    Poa trivialis                            2m 
Galeopsis bifida                         1    Ranunculus flammula                      +  
Galium palustre                          2a   Ranunculus repens                        +  
Holcus lanatus                           3    Scutellaria galericulata                 2b 
Juncus effusus                           2a   Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Persicaria amphibia                      +    Trifolium repens                         +  
Phalaris arundinacea                     2a    
 
=> Opnamenummer: 340520 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.150000 
Y-coordinaat                  : 587.250000 
Bloknummer                    : 06-33-33-12 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Rietveld 3, boerderij van J. de Vries, ruige, nog 
niet gemaaide slootberm binnen en onder raster/in aangrenzende (hellende) strook van 
weiland veel TRIFOREP/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 258 
 
Agrostis capillaris                      +    Ranunculus repens                        +  
Galium palustre                          +    Rumex acetosa                            1  
Holcus lanatus                           2b   Stellaria graminea                       +  
Hydrocotyle vulgaris                     4    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Juncus effusus                           2b   Trifolium repens                         1  
Phragmites australis                     2b    
 
=> Opnamenummer: 340521 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.140000 
Y-coordinaat                  : 587.270000 
Bloknummer                    : 06-33-33-12 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Rietveld 3, boerderij van J. de Vries, ruige, nog 
niet gemaaide slootberm binnen en onder raster/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. 
Weeda E. 259 
 
Agrostis capillaris                      +    Phragmites australis                     3  
Galeopsis bifida                         2a   Poa trivialis                            +  
Galium palustre                          +    Rumex acetosa                            1  
Holcus lanatus                           2a   Scutellaria galericulata                 +  
Juncus effusus                           3    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Persicaria amphibia                      1     
 
=> Opnamenummer: 340522 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.140000 
Y-coordinaat                  : 587.290000 
Bloknummer                    : 06-33-33-12 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Rietveld 3, boerderij van J. de Vries, ruige, nog 
niet gemaaide slootberm binnen en onder raster/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. 
Weeda E. 260 
 
Agrostis capillaris                      1    Myosotis laxa s. cespitosa               +  
Agrostis stolonifera                     +    Phragmites australis                     2b 
Carex nigra                              2a   Poa trivialis                            +  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Ranunculus flammula                      +  
Galeopsis bifida                         +    Ranunculus repens                        1  
Galium palustre                          2a   Rumex acetosa                            1  
Holcus lanatus                           3    Scutellaria galericulata                 2a 
Hydrocotyle vulgaris                     1    Trifolium repens                         2a 
Juncus effusus                           2b    
 
=> Opnamenummer: 340523 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/14 
X-coordinaat                  : 192.130000 
Y-coordinaat                  : 587.340000 
Bloknummer                    : 06-33-33-13 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Rietveld 3, boerderij van J. de Vries, ruige, nog 
niet gemaaide slootberm binnen en onder raster/N-er nog POTENANS aan zelfde 
slootkant/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 261 
 
Agrostis capillaris                      1    Phragmites australis                     2a 
Cerastium fontanum s. vulgare            1    Poa pratensis                            +  
Cirsium arvense                          r    Poa trivialis                            2m 
Galium palustre                          1    Ranunculus acris                         2a 
Holcus lanatus                           2a   Ranunculus repens                        +  
Hydrocotyle vulgaris                     4    Rumex acetosa                            2a 
Juncus effusus                           2b   Scutellaria galericulata                 2a 
Persicaria amphibia                      +    Trifolium repens                         +  
 
(44) F. Algra, Zwarteweg 8, Eastermar: 
 
=> Opnamenummer: 340527 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 201.640000 
Y-coordinaat                  : 575.970000 
Bloknummer                    : 06-55-52-69 
Syntaxoncode Schaminée        : Arrhenatheretalia 
Lengte proefvlak (m)          : 2.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Zwarteweg 8, boerderij van F. Algra, grazige 
strook tussen betonnen veepad en 5 m brede leiding/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-
zuid/p.a. Weeda E. 265 
 
Agrostis capillaris                      1    Phalaris arundinacea                     1  
Agrostis stolonifera                     2a   Phleum pratense s. pratense              1  
Cerastium fontanum s. vulgare            2a   Poa pratensis                            1  
Elytrigia repens                         2a   Poa trivialis                            2b 
Festuca rubra                            3    Polygonum aviculare                      +  
Glechoma hederacea                       1    Ranunculus acris                         2b 
Holcus lanatus                           2a   Ranunculus repens                        2b 
Lathyrus pratensis                       2a   Rumex acetosa                            2a 
Lolium perenne                           2b   Rumex conglomeratus                      +  
 
=> Opnamenummer: 340528 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 201.600000 
Y-coordinaat                  : 575.840000 
Bloknummer                    : 06-55-52-68 
Syntaxoncode Schaminée        : Callitricho-Hottonietum 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
Cov_dryf                      : 25 
Cov_helo                      : 5 
Cov_onde                      : 75 
 
NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Zwarteweg 8, boerderij van F. Algra, 2,5 m 
brede sloot met opaak water en bruine vlokken (kwel, ijzer)/water vlgs F. Algra zo 
ijzerrijk dat koeien er niet van mogen drinken/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-
zuid/p.a. Weeda E. 266 
 
Agrostis stolonifera                     +    Hottonia palustris                       4  
Callitriche platycarpa                   2b   Hydrocharis morsus-ranae                 +  
Equisetum palustre                       +    Juncus effusus                           +  
Glyceria fluitans                        +    Lemna minor                              2m 
Glyceria maxima                          +     
 
=> Opnamenummer: 340529 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 201.670000 
Y-coordinaat                  : 575.820000 
Bloknummer                    : 06-55-52-68 
Syntaxoncode Schaminée        : Callitricho-Hottonietum 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 16.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
Cov_dryf                      : 25 
Cov_helo                      : 2 
Cov_onde                      : 100 
 
NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Zwarteweg 8, boerderij van F. Algra, 2,5 m 
brede sloot met opaak water en bruine vlokken (kwel, ijzer)/drijflaag incl. opduikende, 
fijn verdeelde bladeren van RANUNPEL; deze vormt slechts weinig drijfbladeren 
(drooggevallen geweest?)/water vlgs F. Algra zo ijzerrijk dat koeien er niet van mogen 
drinken/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 267 
 
Callitriche platycarpa                   1    Juncus articulatus                       +  
Elodea nuttallii                         4    Lemna minor                              2m 
Glyceria fluitans                        +    Ranunculus flammula                      +  
Glyceria maxima                          +    Ranunculus peltatus                      3  
Hottonia palustris                       3     
 
(46) B. Oosterhof, Robyntsjewei 7, Eastermar: 
 
=> Opnamenummer: 340530 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 202.690000 
Y-coordinaat                  : 574.970000 
Bloknummer                    : 11-15-13-69 
Syntaxoncode Schaminée        : Lemno-Spirodeletum typicum 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 15 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
Cov_dryf                      : 80 
Cov_helo                      : 5 
 
NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, 2 
m brede kroossloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 268 
 
Glyceria fluitans                        +    Rorippa microphylla                      2a 
Hydrocharis morsus-ranae                 2b   Spirodela polyrhiza                      4  
Lemna minor                              2a    
 
=> Opnamenummer: 340531 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Tansley 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 202.800000 
Y-coordinaat                  : 574.900000 
Bloknummer                    : 11-15-13-89 
Lengte proefvlak (m)          : 240.00 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 7 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, 
jonge elzensingel (van 202,89/574,84 tot 202,72/575,01)/PEUCEPAL & LYSIMVUL nabij NO 
uiteinde (575,00)/Rubi geidentif. 13-10-2005 tijdens excursie met R. Haveman; toen ook BB-
opname gemaakt van stuk braamstruweel (PG 340752)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-
zuid/p.a. Weeda E. 269 
 
Agrostis capillaris                      lf   Lysimachia vulgaris                      r  
Agrostis stolonifera                     o    Peucedanum palustre                      lo 
Alnus glutinosa-b1                       d    Phalaris arundinacea                     la 
Anthriscus sylvestris                    o    Phleum pratense s. pratense              la 
Calystegia sepium                        o    Poa trivialis                            o  
Carex pseudocyperus                      r    Rhamnus frangula-s1                      o  
Ceratocapnos claviculata                 o    Rubus ammobius-s1                        la 
Chamerion angustifolium                  r    Rubus ferocior-s1                        r  
Cirsium arvense                          lo   Rubus gratus                             o  
Dactylis glomerata                       o    Rubus lindleianus-s1                     r  
Dryopteris carthusiana                   o    Rubus nemoralis-s1                       lf 
Dryopteris dilatata                      f    Rubus pyramidalis-s1                     r  
Elytrigia repens                         la   Rumex obtusifolius                       s  
Festuca pratensis                        r    Salix alba-b1                            r  
Fraxinus excelsior-b1                    o    Salix aurita-s1                          o  
Galeopsis tetrahit                       r    Sambucus nigra                           o  
Holcus mollis                            a    Solanum dulcamara                        f  
Iris pseudacorus                         r    Sorbus aucuparia-s1                      f  
Juncus effusus                           o    Urtica dioica                            la 
Lonicera periclymenum-s1                 f     
 
=> Opnamenummer: 340532 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 202.600000 
Y-coordinaat                  : 575.030000 
Bloknummer                    : 06-55-53-60 
Syntaxoncode Schaminée        : Convolvulo-Filipenduletea 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 12.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.5 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_struikl2                    : 20 
 
NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, 
perceelrand langs afgezette elzensingel (greppel ertussen)/GALEOTET: geen G. 
bifida!/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 270 
 
Agrostis capillaris                      3    Lysimachia vulgaris                      3  
Alnus glutinosa-s2                       2a   Poa trivialis                            1  
Elytrigia repens                         2a   Ranunculus repens                        r  
Galeopsis tetrahit                       +    Rubus gratus-s2                          2a 
Holcus mollis                            3    Urtica dioica                            +  
Lolium perenne                           1     
 
=> Opnamenummer: 340533 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 202.670000 
Y-coordinaat                  : 575.050000 
Bloknummer                    : 06-55-53-60 
Syntaxoncode Schaminée        : Nasturtio-Glycerietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 3.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 9.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
Cov_dryf                      : 5 
Cov_helo                      : 70 
 
NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, 
RORIPMIC-vegetatie in 4 m brede sloot/iets N-er 2 planten OENANAQU aan slootrand/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 271 
 
Callitriche platycarpa                   +    Ranunculus sceleratus                    r  
Glyceria fluitans                        2a   Rorippa microphylla                      4  
Lemna minor                              2a   Sparganium erectum                       r  
Phalaris arundinacea                     2a   Spirodela polyrhiza                      1  
 
=> Opnamenummer: 340534 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 201.950000 
Y-coordinaat                  : 575.060000 
Bloknummer                    : 06-55-52-90 
Syntaxoncode Schaminée        : Convolvulo-Filipenduletea 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZW  
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, 
maaipercelen richting Rottevalle (in oktober nabeweiding met schapen), nog ongemaaide 
ruigte op steile greppelkant aan perceelrand/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. 
Weeda E. 272 
 
Agrostis capillaris                      1    Myosotis laxa s. cespitosa               +  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Myosotis scorpioides                     r  
Elytrigia repens                         +    Persicaria amphibia                      +  
Epilobium tetragonum                     1    Phalaris arundinacea                     3  
Equisetum fluviatile                     +    Poa palustris                            2a 
Galeopsis bifida                         +    Poa pratensis                            +  
Galium palustre                          1    Poa trivialis                            +  
Glyceria maxima                          2a   Ranunculus repens                        1  
Holcus lanatus                           2b   Rumex acetosa                            +  
Iris pseudacorus                         2a   Senecio aquaticus                        r  
Juncus effusus                           2a   Stachys palustris                        +  
Lysimachia vulgaris                      +    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Lythrum salicaria                        +    Urtica dioica                            1  
 
=> Opnamenummer: 340535 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 201.990000 
Y-coordinaat                  : 575.010000 
Bloknummer                    : 06-55-52-90 
Syntaxoncode Schaminée        : Valeriano-Filipenduletum 
Lengte proefvlak (m)          : 30.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 24.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZW  
Inclinatie (graden)           : 50 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, 
maaipercelen richting Rottevalle (in oktober nabeweiding met schapen), nog ongemaaide 
ruigte op greppelkant aan perceelrand/greppel ter plaatse 1,5 m beneden maaiveld/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 273 
 
Agrostis capillaris                      1    Lythrum salicaria                        1  
Agrostis gigantea                        2a   Persicaria amphibia                      1  
Alopecurus pratensis                     2a   Phalaris arundinacea                     2a 
Carex ovalis                             r    Phleum pratense s. pratense              +  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Phragmites australis                     3  
Elytrigia repens                         2a   Poa pratensis                            1  
Epilobium tetragonum                     +    Poa trivialis                            2m 
Filipendula ulmaria                      r    Potentilla anglica                       r  
Glechoma hederacea                       2a   Ranunculus repens                        1  
Holcus lanatus                           2b   Rumex obtusifolius                       r  
Holcus mollis                            2b   Symphytum officinale                     +  
Juncus effusus                           2b   Trifolium repens                         +  
Lotus pedunculatus                       3    Urtica dioica                            2a 
Lysimachia vulgaris                      1     
 
=> Opnamenummer: 340536 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 202.020000 
Y-coordinaat                  : 574.990000 
Bloknummer                    : 11-15-13-09 
Syntaxoncode Schaminée        : Convolvulo-Filipenduletea 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 9.60 
Expositie (`NWZOVX')          : ZW  
Inclinatie (graden)           : 60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, 
maaipercelen richting Rottevalle (in oktober nabeweiding met schapen), nog ongemaaide 
ruigte op greppelkant aan perceelrand/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda 
E. 274 
 
Agrostis gigantea                        +    Lythrum salicaria                        1  
Agrostis stolonifera                     +    Persicaria amphibia                      +  
Alopecurus pratensis                     1    Phalaris arundinacea                     2a 
Elytrigia repens                         1    Phleum pratense s. pratense              1  
Epilobium tetragonum                     r    Phragmites australis                     3  
Festuca rubra                            +    Poa palustris                            1  
Glechoma hederacea                       1    Poa pratensis                            +  
Holcus lanatus                           2b   Poa trivialis                            1  
Juncus articulatus                       +    Ranunculus repens                        +  
Juncus conglomeratus                     1    Rumex acetosa                            r  
Juncus effusus                           2a   Stachys palustris                        1  
Lathyrus pratensis                       +    Symphytum officinale                     r  
Lotus pedunculatus                       2a   Urtica dioica                            1  
Lysimachia vulgaris                      +    Vicia cracca                             2a 
 
=> Opnamenummer: 340752 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Haveman, R. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/10/13 
X-coordinaat                  : 202.860000 
Y-coordinaat                  : 574.870000 
Bloknummer                    : 11-15-13-88 
Syntaxoncode Schaminée        : Lonicero-Rubetea plicati 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZW  
Bedekking boomlaag (%)        : 80 
Bedekking kruidlaag (%)       : 30 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 7 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.2 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_struikl2                    : 70 
 
NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, 
braamstruweel in ZW-rand elzensingel, op bovenrand inliggende greppel/Tansley-opname van 
hele wal: PG 340531/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 488 @p.a. 
Haveman R. 250 
 
Agrostis stolonifera                     1    Lonicera periclymenum-s2                 +  
Alnus glutinosa-b1                       4    Rhamnus frangula-s2                      +  
Dactylis glomerata                       +    Rubus ammobius-s2                        3  
Elytrigia repens                         2b   Rubus gratus-s2                          2a 
Fraxinus excelsior-b1                    2a   Rubus laevicaulis-s2                     +  
Fraxinus excelsior-s2                    +    Rubus lindleianus-s2                     3  
Holcus lanatus                           +    Rubus nemoralis-s2                       2a 
Holcus mollis                            2b   Rubus pyramidalis-s2                     2a 
 
(45) D. Benedictus, Achttienenweg 2, Eastermar: 
 
=> Opnamenummer: 340537 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 202.520000 
Y-coordinaat                  : 576.190000 
Bloknummer                    : 06-55-43-51 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Potamogeton trichoides-[Parvopotamion] 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 3.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 18.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
Cov_dryf                      : 3 
Cov_helo                      : 100 
 
NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, watervegetatie in 8 m brede Witveenstervaart 
achter boerderij van D. Benedictus (Achttienenweg 2)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-
zuid/p.a. Weeda E. 275 
 
Lemna minor                              2m   Spirodela polyrhiza                      1  
Potamogeton trichoides                   5    Utricularia vulgaris                     1  
 
(40) K. Pool, Hamsterpein 8, Drogeham: 
 
=> Opnamenummer: 340538 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 204.890000 
Y-coordinaat                  : 579.430000 
Bloknummer                    : 06-55-15-84 
Syntaxoncode Schaminée        : Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 120 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 150 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 8, boerderij van K. Pool, strook langs 
greppel langs braamruigte/ onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 276 
 
Agrostis capillaris                      +    Holcus mollis                            2b 
Chamerion angustifolium                  4    Rubus fruticosus ag.-kl                  3  
Galeopsis tetrahit                       +    Urtica dioica                            1  
 
=> Opnamenummer: 340750 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Haveman, R. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/10/13 
X-coordinaat                  : 204.880000 
Y-coordinaat                  : 579.870000 
Bloknummer                    : 06-55-15-88 
Syntaxoncode Schaminée        : Rubetum grati 
Lengte proefvlak (m)          : 40.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 40.00 
Expositie (`NWZOVX')          : O   
Bedekking boomlaag (%)        : 80 
Bedekking struiklaag (%)      : 2 
Bedekking kruidlaag (%)       : 10 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 8 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 2.0 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.0 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_struikl2                    : 90 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 8, boerderij van K. Pool, braamstruweel 
in O-rand elzensingel, op bovenrand inliggende greppel, voor en achter raster/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 486 @p.a. Haveman R. 248 
 
Agrostis capillaris                      +    Quercus robur-s2                         r  
Agrostis stolonifera                     2a   Ranunculus repens                        1  
Alnus glutinosa-b1                       4    Rubus ammobius-s2                        4  
Dactylis glomerata                       r    Rubus gratus-s2                          2b 
Elytrigia repens                         2m   Rubus laevicaulis-s2                     2a 
Fraxinus excelsior-b1                    2a   Rubus nemoralis-s2                       +  
Holcus mollis                            2m   Rumex acetosa                            +  
Humulus lupulus-b1                       1    Salix cinerea-s1                         +  
Humulus lupulus-s2                       +    Sambucus nigra-s1                        +  
Juncus effusus                           +    Solanum dulcamara-s2                     +  
Lamium album                             +    Sorbus aucuparia-s1                      +  
Lysimachia vulgaris                      +    Stellaria media                          +  
Peucedanum palustre                      +    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Poa pratensis                            +    Urtica dioica                            1  
 
(39) T. Hoeksma & Zn., Hamsterpein 12a, Drogeham: 
 
=> Opnamenummer: 340539 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/15 
X-coordinaat                  : 205.360000 
Y-coordinaat                  : 580.220000 
Bloknummer                    : 06-46-51-32 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetalia 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 60 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, boerderij van T. Hoeksma & Zn., in 
ondiepe W. rand van sloot die van de N-kant in dobbe uitkomt/onderzoek boerenbedrijven 
NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 277 
 
Carex rostrata                           4    Lysimachia thyrsiflora                   2a 
Epilobium hirsutum                       r    Mentha aquatica                          2a 
Galium palustre                          +    Phalaris arundinacea                     +  
Juncus effusus                           +    Ranunculus repens                        +  
Lycopus europaeus                        +     
 
Andere opnamen op het land van Hoeksma (Drogeham) waren reeds in 2002/’03 gemaakt 
t.b.v. ‘Boerendiversiteit voor Biodiversiteit’: 
 
=> Opnamenummer: 334084 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2002/06/17 
X-coordinaat                  : 205.390000 
Y-coordinaat                  : 580.180000 
Bloknummer                    : 06-46-51-31 
Syntaxoncode Schaminée        : Valeriano-Filipenduletum calamagrostietosum 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 4.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 16.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 85 
Bedekking moslaag (%)         : 2 
Bedekking strooisellaag (%)   : 50 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 160 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, boerderij van T. Hoeksma & Zn., 
strooiselruigte langs NO-hoek van uitgeveend plasje/kragge; water in putjes ca. 5 cm boven 
maaiveld/aan buitenzijde van de kragge EPILOHIR- en IRIS PSE-gordel; aan oplopende 
binnenzijde langs weiland plaatselijk veel POA  PAL/plasje ca. 40 m in middellijn/p.a. 
Weeda E. 230 @excursie met Ploeg vd J.D. & Swagemakers P. 
 
Brachythecium rutabulum                  1    Iris pseudacorus                         2a 
Calamagrostis canescens                  3    Persicaria amphibia                      +  
Calystegia sepium                        +    Phalaris arundinacea                     1  
Cardamine pratensis                      1    Phragmites australis                     2a 
Cirsium arvense                          +    Poa palustris                            1  
Filipendula ulmaria                      4    Poa trivialis                            +  
Galium aparine                           +    Rumex obtusifolius                       r  
Galium palustre                          1    Urtica dioica                            2a 
Glechoma hederacea                       r    Valeriana officinalis                    2a 
Glyceria maxima                          1     
 
=> Opnamenummer: 336579 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2003/05/23 
X-coordinaat                  : 205.370000 
Y-coordinaat                  : 579.760000 
Bloknummer                    : 06-56-11-37 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinio-Arrhenatheretea 
Lengte proefvlak (m)          : 2.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.20 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.40 
Expositie (`NWZOVX')          : W   
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Bedekking moslaag (%)         : 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & 
Zn., talud van tochtsloot (waterschapssloot)/t.o. dubbel SORBUAUC en kleine 
QUERCRUB/omstreeks september gemaaid/elders op dit sloottalud HYPERDUB, LATHYPRA, 
RANUNFIC, pl. veel CAREXHIR; opslag van RUBUSFRU, SORBUAUC, QUERCROB/p.a. Weeda E. 045 
@excursie met Swagemakers P. 
 
Alchemilla glabra                        3    Persicaria amphibia                      +  
Anthoxanthum odoratum                    3    Phalaris arundinacea                     1  
Atrichum undulatum                       +    Plantago lanceolata                      1  
Brachythecium rutabulum                  +    Poa pratensis                            +  
Calliergonella cuspidata                 3    Poa trivialis                            2m 
Cardamine pratensis                      +    Potentilla anglica                       2a 
Elytrigia repens                         +    Potentilla anserina                      +  
Festuca rubra                            1    Ranunculus acris                         1  
Galium palustre                          1    Rhytidiadelphus squarrosus               +  
Holcus mollis                            2a   Rumex acetosa                            1  
Juncus effusus                           2a   Stellaria uliginosa                      +  
Ornithogalum umbellatum                  +     
 
=> Opnamenummer: 336580 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2003/05/23 
X-coordinaat                  : 205.380000 
Y-coordinaat                  : 580.200000 
Bloknummer                    : 06-46-51-32 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetalia 
Lengte proefvlak (m)          : 2.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 40 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & 
Zn., NO-kant plasje, in 20 cm diep water langs oever/p.a. Weeda E. 047 @excursie met 
Swagemakers P. 
 
Butomus umbellatus                       +    Mentha aquatica                          2a 
Carex rostrata                           3    Rorippa amphibia                         +  
 
=> Opnamenummer: 336581 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2003/05/23 
X-coordinaat                  : 205.340000 
Y-coordinaat                  : 580.200000 
Bloknummer                    : 06-46-51-32 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetalia 
Lengte proefvlak (m)          : 2.50 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 70 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & 
Zn., NW-kant plasje, in 20 cm diep water langs oever/p.a. Weeda E. 046 @excursie met 
Swagemakers P. 
 
Carex rostrata                           4    Rorippa amphibia                         1  
Glyceria maxima                          1    Sparganium erectum                       2b 
Mentha aquatica                          2b    
 
=> Opnamenummer: 336582 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2003/05/23 
X-coordinaat                  : 205.340000 
Y-coordinaat                  : 580.180000 
Bloknummer                    : 06-46-51-31 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetalia 
Lengte proefvlak (m)          : 2.50 
Breedte proefvlak (m)         : 0.60 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.50 
Bedekking kruidlaag (%)       : 70 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & 
Zn., W-kant plasje, in ondiep water langs oever/p.a. Weeda E. 048 @excursie met 
Swagemakers P. 
 
Carex rostrata                           4     
 
=> Opnamenummer: 336583 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2003/05/23 
X-coordinaat                  : 205.340000 
Y-coordinaat                  : 580.160000 
Bloknummer                    : 06-46-51-31 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetalia 
Lengte proefvlak (m)          : 2.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 30 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & 
Zn., ZW-kant plasje bij ALNUSGLU, in ondiep water langs oever/p.a. Weeda E. 049 @excursie 
met Swagemakers P. 
 
Carex rostrata                           2b   Rorippa amphibia                         r  
Glyceria maxima                          2a    
 
=> Opnamenummer: 336816 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Tansley 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2003/10/03 
X-coordinaat                  : 205.490000 
Y-coordinaat                  : 580.250000 
Bloknummer                    : 06-46-51-42 
Lengte proefvlak (m)          : 470.00 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 12 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.0 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & 
Zn., elzensingel langs weiland/205,46-52/580,01-48/ROSA -SP = R. corymbifera/p.a. Weeda E. 
283 @Bijlsma R.-J. 
 
Agrostis stolonifera                     f    Phalaris arundinacea                     o  
Alnus glutinosa-b1                       d    Phleum pratense s. pratense              r  
Calamagrostis canescens                  r    Ranunculus acris                         r  
Carex pseudocyperus                      r    Ranunculus repens                        f  
Crataegus monogyna-s1                    f    Rosa canina-s1                           o  
Dryopteris carthusiana                   r    Rosa species-s1                          r  
Elytrigia repens                         a    Rubus ammobius-s2                        d  
Filipendula ulmaria                      r    Rubus gratus-s2                          r  
Fraxinus excelsior-b1                    o    Rubus nemoralis-s2                       f  
Fraxinus excelsior-jl                    o    Rumex acetosa                            r  
Geum urbanum                             r    Sambucus nigra-s2                        o  
Glechoma hederacea                       r    Solanum dulcamara-s2                     o  
Glyceria maxima                          r    Sorbus aucuparia-s1                      o  
Holcus lanatus                           o    Stachys palustris                        r  
Holcus mollis                            a    Stellaria media                          r  
Humulus lupulus-s2                       lo   Taraxacum sectie Ruderalia               o  
Juncus effusus                           r    Trifolium repens                         o  
Lolium perenne                           r    Urtica dioica                            r  
Persicaria hydropiper                    r    Valeriana officinalis                    r  
Persicaria maculosa                      r    Viburnum opulus-s1                       r  
Persicaria mitis                         r     
 
=> Opnamenummer: 336817 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Tansley 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2003/10/03 
X-coordinaat                  : 205.450000 
Y-coordinaat                  : 580.250000 
Bloknummer                    : 06-46-51-42 
Lengte proefvlak (m)          : 450.00 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 18 
Hoogte lage boomlaag (m)      : 8 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.0 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & 
Zn., elzensingel langs weiland/205,41-48/580,02-48/ROSA -SP = R. corymbifera/p.a. Weeda E. 
284 @Bijlsma R.-J. 
 
Agrostis stolonifera                     o    Juncus effusus                           o  
Alisma plantago-aquatica                 r    Persicaria hydropiper                    r  
Alnus glutinosa-b2                       d    Persicaria maculosa                      r  
Calamagrostis canescens                  o    Persicaria mitis                         r  
Calystegia sepium                        r    Ranunculus repens                        f  
Carex pseudocyperus                      r    Rorippa amphibia                         r  
Chamerion angustifolium                  r    Rosa canina-s1                           lf 
Cirsium arvense                          r    Rosa species-s1                          r  
Cirsium palustre                         r    Rubus ammobius-s2                        d  
Crataegus monogyna-s1                    o    Rubus corylifolius-s2                    o  
Dryopteris carthusiana                   r    Rubus nemoralis-s2                       lf 
Dryopteris dilatata                      lf   Rumex conglomeratus                      r  
Elytrigia repens                         a    Sambucus nigra-s2                        r  
Epilobium hirsutum                       r    Scutellaria galericulata                 r  
Epilobium tetragonum                     r    Solanum dulcamara-s2                     o  
Filipendula ulmaria                      o    Sonchus asper                            r  
Fraxinus excelsior-b1                    o    Stachys palustris                        r  
Galium aparine                           f    Stellaria media                          r  
Glyceria maxima                          o    Taraxacum sectie Ruderalia               o  
Holcus mollis                            f    Urtica dioica                            o  
Humulus lupulus-s2                       o    Valeriana officinalis                    o  
Iris pseudacorus                         r     
 
=> Opnamenummer: 336818 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2003/10/03 
X-coordinaat                  : 205.400000 
Y-coordinaat                  : 580.150000 
Bloknummer                    : 06-46-51-41 
Syntaxoncode Schaminée        : Rubetum grati 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.0 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
B_struikl2                    : 95 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & 
Zn., aan ZO-kant plasje, strook tussen oever en prikkeldraad langs weiland, van Z-kant 
beschaduwd door ALNUSGLU/p.a. Weeda E. 285 @Bijlsma R.-J. 
 
Calamagrostis canescens                  +    Ranunculus repens                        +  
Calystegia sepium                        2a   Rubus ammobius                           5  
Elytrigia repens                         1    Rubus gratus                             +  
Lotus pedunculatus                       r    Stachys palustris                        +  
Phragmites australis                     1     
 
=> Opnamenummer: 336819 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2003/10/03 
X-coordinaat                  : 205.280000 
Y-coordinaat                  : 580.140000 
Bloknummer                    : 06-46-51-21 
Syntaxoncode Schaminée        : Rubetum grati 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Expositie (`NWZOVX')          : N   
Inclinatie (graden)           : 60 
Bedekking boomlaag (%)        : 70 
Bedekking struiklaag (%)      : 15 
Bedekking kruidlaag (%)       : 50 
Bedekking moslaag (%)         : 30 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 8 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 4.0 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.0 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
B_struikl2                    : 90 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & 
Zn., kant van singel langs HOTTOPAL-sloot, 50-90 cm boven slootrand/LEPRALOB gedet.d. 
Aptroot A./p.a. Weeda E. 286 @Bijlsma R.-J. 
 
Alnus glutinosa-b1                       4    Rosa canina-s1                           2a 
Athyrium filix-femina                    2a   Rubus ammobius-s2                        5  
Dicranella heteromalla                   +    Rubus nemoralis-s2                       r  
Dryopteris dilatata                      3    Solanum dulcamara-s2                     +  
Eurhynchium praelongum                   2a   Sorbus aucuparia-s1                      2a 
Holcus mollis                            2b   Sorbus aucuparia-s2                      +  
Lepraria lobificans                      +    Taraxacum sectie Ruderalia               r  
Lonicera periclymenum-s2                 2a   Urtica dioica                            r  
Mnium hornum                             2b   Viburnum opulus-s1                       +  
 
=> Opnamenummer: 336820 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2003/10/03 
X-coordinaat                  : 205.250000 
Y-coordinaat                  : 580.040000 
Bloknummer                    : 06-46-51-20 
Syntaxoncode Schaminée        : Pruno-Crataegetum 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : O   
Bedekking struiklaag (%)      : 30 
Bedekking kruidlaag (%)       : 40 
Hoogte lage boomlaag (m)      : 10 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 5.0 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.0 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
B_booml2                      : 80 
B_struikl2                    : 3 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & 
Zn., O-rand van singel langs toegangsweg/p.a. Weeda E. 287 @Bijlsma R.-J. 
 
Aegopodium podagraria                    +    Poa pratensis                            +  
Alnus glutinosa-b1                       4    Rubus ammobius-s2                        2a 
Crataegus monogyna-s1                    2a   Rubus laevicaulis-s2                     2a 
Dactylis glomerata                       +    Rubus nemoralis-s2                       2b 
Elytrigia repens                         1    Rubus sprengelii-s2                      +  
Fraxinus excelsior-b1                    3    Sambucus nigra-s1                        2a 
Holcus mollis                            2a   Solanum dulcamara-s2                     +  
Lapsana communis                         1    Sorbus aucuparia-s1                      +  
Phleum pratense s. pratense              3    Ulmus minor-s1                           2a 
 
=> Opnamenummer: 336821 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Tansley 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2003/10/03 
X-coordinaat                  : 205.270000 
Y-coordinaat                  : 579.970000 
Bloknummer                    : 06-56-11-29 
Lengte proefvlak (m)          : 100.00 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & 
Zn., bomenrij langs N-kant dwarsstuk van toegangsweg/205,22-32/579,98-96/p.a. Weeda E. 288 
@Bijlsma R.-J. 
 
Agrostis capillaris                      a    Quercus robur-b1                         f  
Alnus glutinosa-b1                       cd   Quercus robur-jl                         o  
Corylus avellana-s1                      o    Ranunculus acris                         o  
Crataegus monogyna-jl                    r    Ranunculus repens                        o  
Dactylis glomerata                       r    Rubus ammobius-s2                        f  
Dryopteris dilatata                      o    Rubus corylifolius-s2                    r  
Festuca rubra                            f    Rubus gratus-s2                          a  
Fraxinus excelsior-b1                    cd   Rubus laevicaulis-s2                     o  
Fraxinus excelsior-jl                    a    Rubus nemoralis-s2                       f  
Glechoma hederacea                       o    Rubus pyramidalis-s2                     o  
Holcus mollis                            a    Scrophularia nodosa                      o  
Phalaris arundinacea                     r    Sorbus aucuparia-s1                      f  
Populus tremula-s1                       f    Taraxacum sectie Ruderalia               f  
 
=> Opnamenummer: 336822 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Tansley 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2003/10/03 
X-coordinaat                  : 205.310000 
Y-coordinaat                  : 579.870000 
Bloknummer                    : 06-56-11-38 
Lengte proefvlak (m)          : 100.00 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 18 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & 
Zn., houtwal (dijk) ten Z. van boerderij/205,32-30/579,92-82/noordelijker, nabij 
boerderij, Rubus vigorosus/p.a. Weeda E. 289 @Bijlsma R.-J. 
 
Alnus glutinosa-b1                       o    Quercus robur-b1                         d  
Betula pendula-b1                        o    Rubus ammobius-s2                        a  
Betula pubescens-s2                      r    Rubus gratus-s2                          o  
Corylus avellana-s1                      r    Rubus laevicaulis-s2                     f  
Elytrigia repens                         f    Rubus nemoralis-s2                       f  
Holcus mollis                            a    Salix aurita-s1                          o  
Humulus lupulus-s1                       r    Salix cinerea-s1                         o  
Juncus effusus                           o    Solanum dulcamara                        r  
Lonicera periclymenum-s2                 r    Sorbus aucuparia-s1                      r  
Populus tremula-s1                       o     
 
(12) A. Beets, Lutjewoude 1, Augsbuurt: 
 
=> Opnamenummer: 340560 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.130000 
Y-coordinaat                  : 587.010000 
Bloknummer                    : 06-36-33-10 
Syntaxoncode Schaminée        : Arrhenatheretalia 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Expositie (`NWZOVX')          : Z   
Inclinatie (graden)           : 30 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 15 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
slootberm op hoek perceel/ MYOSOPAL meer in sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. 
Weeda E. 298 
 
Agrostis stolonifera                     2a   Myosotis scorpioides                     +  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Persicaria hydropiper                    1  
Cirsium arvense                          +    Phleum pratense s. pratense              2a 
Epilobium hirsutum                       +    Poa trivialis                            2a 
Epilobium parviflorum                    1    Polygonum aviculare                      r  
Geranium dissectum                       1    Ranunculus repens                        2a 
Glechoma hederacea                       3    Taraxacum sectie Ruderalia               1  
Leontodon autumnalis                     1    Trifolium pratense                       2b 
Lolium perenne                           2b   Trifolium repens                         3  
Myosotis laxa s. cespitosa               +     
 
=> Opnamenummer: 340561 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.150000 
Y-coordinaat                  : 587.020000 
Bloknummer                    : 06-36-33-10 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.80 
Expositie (`NWZOVX')          : ZO  
Inclinatie (graden)           : 3  
Bedekking kruidlaag (%)       : 98 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
lage, hobbelige slootoever/ verderop aan zelfde slootkant pol RUMEXHYD + enkele pollen 
LYCOPEUR (201,18/587,07); op walkant MEDICLUP (207,21/587,09)/onderzoek boerenbedrijven 
NFW: klei/p.a. Weeda E. 299 
 
Agrostis stolonifera                     2a   Leontodon autumnalis                     r  
Berula erecta                            +    Lolium perenne                           2a 
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Myosotis scorpioides                     3  
Epilobium parviflorum                    +    Persicaria hydropiper                    1  
Epilobium tetragonum                     +    Phleum pratense s. pratense              1  
Galium palustre                          2b   Poa trivialis                            2b 
Geranium dissectum                       +    Potentilla anserina                      2a 
Glechoma hederacea                       2b   Ranunculus repens                        2a 
Glyceria maxima                          2a   Rumex crispus                            r  
Holcus lanatus                           1    Taraxacum sectie Ruderalia               r  
Lathyrus pratensis                       +    Trifolium repens                         2b 
 
=> Opnamenummer: 340562 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.240000 
Y-coordinaat                  : 587.100000 
Bloknummer                    : 06-36-33-21 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculetum circinati 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 2 
Cov_helo                      : 1 
Cov_onde                      : 100 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
in 3 m brede sloot op T-splitsing/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 300 
 
Alisma plantago-aquatica                 r    Lemna trisulca                           1  
Callitriche platycarpa                   +    Myosotis scorpioides                     +  
Elodea nuttallii                         5    Ranunculus circinatus                    2a 
Lemna minor                              2m   Spirodela polyrhiza                      2m 
 
=> Opnamenummer: 340563 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.220000 
Y-coordinaat                  : 587.150000 
Bloknummer                    : 06-36-33-21 
Syntaxoncode Schaminée        : Arrhenatheretalia 
Lengte proefvlak (m)          : 25.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 25.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZW  
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 85 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
steile slootkant/aan overzijde VICIACRA talrijker/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. 
Weeda E. 301 
 
Agrostis gigantea                        +    Lathyrus pratensis                       2b 
Agrostis stolonifera                     2a   Leontodon autumnalis                     +  
Bellis perennis                          r    Lolium perenne                           2b 
Bromus hordeaceus s. hordeaceus          1    Myosotis scorpioides                     +  
Carex otrubae                            +    Phleum pratense s. pratense              2a 
Cerastium fontanum s. vulgare            2m   Poa pratensis                            1  
Cerastium glomeratum                     +    Poa trivialis                            2a 
Elytrigia repens                         +    Potentilla anserina                      1  
Epilobium parviflorum                    1    Ranunculus repens                        2a 
Epilobium tetragonum                     1    Rumex acetosa                            1  
Festuca pratensis                        +    Rumex crispus                            1  
Galium palustre                          +    Sonchus asper                            +  
Geranium dissectum                       2m   Taraxacum sectie Ruderalia               2a 
Glechoma hederacea                       2m   Trifolium repens                         1  
Glyceria maxima                          +    Urtica dioica                            +  
Juncus articulatus                       +    Vicia cracca                             +  
 => Opnamenummer: 340564 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.400000 
Y-coordinaat                  : 587.250000 
Bloknummer                    : 06-36-33-42 
Syntaxoncode Schaminée        : Arrhenatheretalia 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZO  
Inclinatie (graden)           : 20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
weilandrand ca. 1 m boven slootrand, grenzend aan veel steilere kant/lok. uit herinnering 
ingemeten/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 302 
 
Agrostis stolonifera                     2a   Phleum pratense s. pratense              2b 
Bromus hordeaceus s. hordeaceus          2m   Poa pratensis                            1  
Elytrigia repens                         2b   Poa trivialis                            2a 
Epilobium parviflorum                    +    Ranunculus repens                        2a 
Geranium dissectum                       1    Rumex conglomeratus                      r  
Glechoma hederacea                       1    Rumex crispus                            +  
Juncus articulatus                       +    Sonchus asper                            +  
Lathyrus pratensis                       2a   Taraxacum sectie Ruderalia               2a 
Lolium perenne                           3    Trifolium repens                         2b 
Medicago lupulina                        2a   Urtica dioica                            1  
 
=> Opnamenummer: 340565 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.360000 
Y-coordinaat                  : 587.220000 
Bloknummer                    : 06-36-33-32 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.80 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 40 
Cov_helo                      : 40 
Cov_onde                      : 100 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
ZO-rand van sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 303 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Lemna minor                              2a 
Bidens cernua                            2a   Persicaria hydropiper                    2a 
Butomus umbellatus                       r    Ranunculus repens                        +  
Ceratophyllum demersum                   5    Ranunculus sceleratus                    1  
Elodea nuttallii                         3    Rorippa microphylla                      2a 
Glyceria fluitans                        1    Spirodela polyrhiza                      3  
Glyceria maxima                          +    Veronica catenata                        +  
Juncus articulatus                       +     
 
=> Opnamenummer: 340566 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.250000 
Y-coordinaat                  : 587.020000 
Bloknummer                    : 06-36-33-20 
Syntaxoncode Schaminée        : Charetum vulgaris 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 12.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 30 
Cov_helo                      : 3 
Cov_onde                      : 80 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
in 2 m brede, 20 cm diepe sloot 1 m beneden maaiveld/ZW-er ook beetje HYDROMOR/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 304 
 
Agrostis stolonifera                     +    Lemna minor                              2m 
Alisma plantago-aquatica                 r    Myosotis scorpioides                     +  
Butomus umbellatus                       +    Phragmites australis                     +  
Chara vulgaris                           5    Potamogeton natans                       3  
Elodea nuttallii                         +    Rorippa microphylla                      r  
Equisetum fluviatile                     2m   Spirodela polyrhiza                      2a 
Galium palustre                          +     
 
=> Opnamenummer: 340567 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.250000 
Y-coordinaat                  : 587.020000 
Bloknummer                    : 06-36-33-20 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinio-Arrhenatheretea 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.70 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.80 
Expositie (`NWZOVX')          : NW  
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
onderste helft slootkant/ onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 305 
 
Agrostis capillaris                      1    Lysimachia nummularia                    3  
Agrostis stolonifera                     2a   Myosotis scorpioides                     +  
Cerastium fontanum s. vulgare            1    Oenanthe fistulosa                       1  
Epilobium parviflorum                    +    Persicaria amphibia                      r  
Equisetum fluviatile                     2m   Phragmites australis                     2a 
Festuca rubra                            1    Poa pratensis                            +  
Glechoma hederacea                       1    Poa trivialis                            2a 
Glyceria fluitans                        +    Ranunculus acris                         1  
Holcus lanatus                           3    Ranunculus repens                        1  
Juncus articulatus                       1    Rumex acetosa                            1  
Lathyrus pratensis                       +    Trifolium pratense                       +  
Lolium perenne                           +     
 
=> Opnamenummer: 340568 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.240000 
Y-coordinaat                  : 586.990000 
Bloknummer                    : 06-36-43-29 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinio-Arrhenatheretea 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : NW  
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
steile slootkant/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 306 
 
Agrostis capillaris                      1    Lathyrus pratensis                       1  
Agrostis stolonifera                     2a   Lolium perenne                           2a 
Bellis perennis                          +    Myosotis laxa s. cespitosa               +  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Myosotis scorpioides                     1  
Cirsium vulgare                          +    Persicaria amphibia                      1  
Equisetum fluviatile                     1    Phleum pratense s. pratense              2a 
Festuca pratensis                        2a   Phragmites australis                     1  
Festuca rubra                            2b   Poa trivialis                            2a 
Fraxinus excelsior-kl                    r    Prunella vulgaris                        3  
Galium palustre                          +    Ranunculus acris                         1  
Glechoma hederacea                       1    Ranunculus repens                        1  
Holcus lanatus                           2b   Rumex acetosa                            +  
Juncus articulatus                       +    Taraxacum sectie Ruderalia               1  
 
=> Opnamenummer: 340569 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.110000 
Y-coordinaat                  : 586.980000 
Bloknummer                    : 06-36-43-19 
Syntaxoncode Schaminée        : Potametea 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 4.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 24.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_onde                      : 50 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
midden in 8 m brede leiding/ drijflaag minimaal; SAGITSAG drijvend/langs rand 
darmwier/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 307 
 
Elodea nuttallii                         2a   Sagittaria sagittifolia                  +  
Lemna minor                              1    Spirodela polyrhiza                      1  
Potamogeton pectinatus                   3     
 
=> Opnamenummer: 340570 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.110000 
Y-coordinaat                  : 586.980000 
Bloknummer                    : 06-36-43-19 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.80 
Expositie (`NWZOVX')          : ZO  
Inclinatie (graden)           : 2  
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
lage slootoever langs 8 m brede leiding/breedte proefvlak varierend van 30 tot 50 
cm/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 308 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Phleum pratense s. pratense              r  
Berula erecta                            2a   Plantago lanceolata                      +  
Cerastium fontanum s. vulgare            1    Poa trivialis                            1  
Cirsium arvense                          1    Polygonum aviculare                      r  
Epilobium parviflorum                    r    Ranunculus repens                        +  
Glyceria fluitans                        +    Rorippa palustris                        r  
Glyceria maxima                          2b   Rorippa sylvestris                       +  
Juncus articulatus                       +    Rumex conglomeratus                      1  
Leontodon autumnalis                     1    Rumex crispus                            r  
Lolium perenne                           3    Rumex palustris                          +  
Myosotis scorpioides                     3    Sparganium emersum                       1  
Persicaria amphibia                      1    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Persicaria hydropiper                    1    Trifolium repens                         2a 
 
=> Opnamenummer: 340571 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.000000 
Y-coordinaat                  : 586.920000 
Bloknummer                    : 06-36-43-09 
Syntaxoncode Schaminée        : Polygono-Bidentetum 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
lage slootoever/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 309 
 
Agrostis stolonifera                     3    Myosotis scorpioides                     1  
Alopecurus geniculatus                   1    Persicaria hydropiper                    4  
Berula erecta                            +    Persicaria minor                         2a 
Bidens connata                           +    Poa annua                                r  
Elytrigia repens                         1    Poa trivialis                            2a 
Epilobium tetragonum                     r    Polygonum aviculare                      +  
Galium palustre                          +    Ranunculus sceleratus                    1  
Glyceria fluitans                        1    Rorippa palustris                        2a 
Glyceria maxima                          2m   Rorippa sylvestris                       +  
Myosotis laxa s. cespitosa               +    Rumex cripsus x obtusifolius             +  
 
=> Opnamenummer: 340572 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 206.960000 
Y-coordinaat                  : 587.160000 
Bloknummer                    : 06-36-32-91 
Syntaxoncode Schaminée        : Coronopodo-Matricarietum typicum 
Lengte proefvlak (m)          : 1.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 0.50 
Bedekking kruidlaag (%)       : 60 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 10 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
tredvegetatie perceelsingang niet ver van boerderij/onderzoek boerenbedrijven NFW: 
klei/p.a. Weeda E. 310 
 
Coronopus squamatus                      +    Poa annua                                1  
Lolium perenne                           3    Polygonum aviculare                      3  
Matricaria discoidea                     +     
 
=> Opnamenummer: 340573 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 206.940000 
Y-coordinaat                  : 587.190000 
Bloknummer                    : 06-36-32-91 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
lage oever van 3 m brede sloot langs verhard rijspoor/alleen langs deze sloot VERONBEC 
gezien (verspreid over enige tientallen meters, ook na haakse bocht richting 
boerderij)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 311 
 
Agrostis stolonifera                     4    Phleum pratense s. pratense              r  
Alopecurus geniculatus                   2a   Poa trivialis                            1  
Cardamine pratensis                      r    Ranunculus repens                        2a 
Cerastium fontanum s. vulgare            1    Ranunculus sceleratus                    +  
Glyceria fluitans                        1    Rorippa palustris                        +  
Glyceria maxima                          2a   Trifolium repens                         1  
Lolium perenne                           2b   Veronica beccabunga                      1  
Myosotis laxa s. cespitosa               +     
 
=> Opnamenummer: 340574 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 206.820000 
Y-coordinaat                  : 587.390000 
Bloknummer                    : 06-36-32-83 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZO  
Inclinatie (graden)           : 5  
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
lage, hellende slootoever, tot aan bocht/OENANFIS & MYOSOPAL sloot in groeiend/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: klei; relatief venig gedeelte/p.a. Weeda E. 312 
 
Agrostis stolonifera                     4    Persicaria amphibia                      +  
Cerastium fontanum s. vulgare            1    Persicaria hydropiper                    +  
Eleocharis palustris                     1    Persicaria minor                         +  
Galium palustre                          +    Poa trivialis                            1  
Glyceria fluitans                        1    Ranunculus repens                        1  
Holcus lanatus                           1    Rorippa amphibia                         +  
Lolium perenne                           1    Stellaria media                          +  
Myosotis scorpioides                     1    Stellaria uliginosa                      1  
Oenanthe fistulosa                       2a   Trifolium repens                         2b 
 
=> Opnamenummer: 340575 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 206.840000 
Y-coordinaat                  : 587.390000 
Bloknummer                    : 06-36-32-83 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
lage kant langs buitenbocht sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 313 
 
Agrostis stolonifera                     4    Oenanthe fistulosa                       2a 
Galium palustre                          +    Persicaria hydropiper                    1  
Glyceria fluitans                        2a   Poa trivialis                            2a 
Glyceria maxima                          +    Ranunculus repens                        +  
Holcus lanatus                           +    Ranunculus sceleratus                    +  
Juncus articulatus                       +    Rorippa amphibia                         1  
Juncus bufonius                          +    Stellaria uliginosa                      +  
Myosotis scorpioides                     2a   Trifolium repens                         +  
 
=> Opnamenummer: 340576 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 206.860000 
Y-coordinaat                  : 587.400000 
Bloknummer                    : 06-36-32-84 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculo-Alopecuretum geniculati 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 9.60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
hobbelige slootoever/ aangrenzend CIRSIVUL op bovenrand afbrokkelende weilandoever; ook 
aangrenzend GNAPHULI in weiland/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 314 
 
Agrostis stolonifera                     3    Persicaria lapathifolia                  +  
Alopecurus geniculatus                   1    Persicaria minor                         2a 
Bromus hordeaceus s. hordeaceus          +    Phleum pratense s. pratense              r  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Poa trivialis                            2a 
Eleocharis palustris                     2b   Polygonum aviculare                      r  
Galium palustre                          +    Ranunculus repens                        1  
Glyceria maxima                          2a   Ranunculus sceleratus                    +  
Holcus lanatus                           1    Rorippa amphibia                         1  
Leontodon autumnalis                     +    Rorippa sylvestris                       1  
Lolium perenne                           1    Rumex acetosa                            2a 
Oenanthe fistulosa                       2a   Trifolium repens                         1  
Persicaria hydropiper                    2a    
 
=> Opnamenummer: 340577 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 206.900000 
Y-coordinaat                  : 587.420000 
Bloknummer                    : 06-36-32-94 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
'kraggeoever' aan ZO-zijde sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 315 
 
Agrostis stolonifera                     4    Juncus effusus                           r  
Alisma plantago-aquatica                 r    Myosotis scorpioides                     2b 
Eleocharis palustris                     3    Oenanthe fistulosa                       2a 
Galium palustre                          1    Persicaria hydropiper                    r  
Glyceria fluitans                        1    Poa trivialis                            1  
Glyceria maxima                          2a   Ranunculus repens                        +  
Juncus articulatus                       +    Typha latifolia                          +  
 
=> Opnamenummer: 340578 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.080000 
Y-coordinaat                  : 587.230000 
Bloknummer                    : 06-36-33-02 
Syntaxoncode Schaminée        : Rorippo-Oenanthetum aquaticae 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZO  
Inclinatie (graden)           : 2  
Bedekking kruidlaag (%)       : 98 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
lage ZO oever van 4 m brede sloot/in sloot HYDROMOR, RORIPMIC en massa's 
ELODENUT/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 316 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Myosotis scorpioides                     1  
Alisma plantago-aquatica                 2a   Oenanthe aquatica                        2a 
Alopecurus geniculatus                   1    Persicaria hydropiper                    +  
Bidens cernua                            1    Poa annua                                +  
Cirsium arvense                          r    Poa trivialis                            1  
Eleocharis palustris                     +    Polygonum aviculare                      r  
Epilobium parviflorum                    r    Ranunculus sceleratus                    +  
Glyceria fluitans                        4    Rorippa microphylla                      1  
Glyceria maxima                          2b   Rorippa palustris                        1  
Juncus articulatus                       1    Veronica catenata                        +  
 
=> Opnamenummer: 340579 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.020000 
Y-coordinaat                  : 587.180000 
Bloknummer                    : 06-36-33-01 
Syntaxoncode Schaminée        : Nupharo-Potametalia 
Lengte proefvlak (m)          : 7.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 7.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 40 
Cov_helo                      : 5 
Cov_onde                      : 95 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
midden in 2 m brede  sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 317 
 
Agrostis stolonifera                     1    Lemna trisulca                           1  
Elodea nuttallii                         5    Myosotis scorpioides                     +  
Equisetum fluviatile                     1    Potamogeton natans                       2b 
Hydrocharis morsus-ranae                 1    Rorippa microphylla                      2a 
Lemna minor                              2a   Spirodela polyrhiza                      2a 
 
=> Opnamenummer: 340580 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 206.720000 
Y-coordinaat                  : 587.300000 
Bloknummer                    : 06-36-32-73 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : NO  
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 
slootberm tussen rijspoor en 2 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. 
Weeda E. 318 
 
Agrostis capillaris                      3    Lotus pedunculatus                       4  
Agrostis stolonifera                     +    Myosotis scorpioides                     1  
Carex hirta                              +    Persicaria amphibia                      1  
Carex ovalis                             +    Persicaria hydropiper                    1  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Poa pratensis                            2a 
Eleocharis palustris                     2a   Poa trivialis                            2a 
Galium palustre                          2a   Polygonum aviculare                      r  
Holcus lanatus                           2a   Potentilla anserina                      +  
Holcus mollis                            1    Ranunculus repens                        1  
Juncus effusus                           2a   Stellaria uliginosa                      +  
Lolium perenne                           2a    
 
De volgende vier opnamen zijn gemaakt bij de ingang van een perceel dat door A. 
Beets wordt gepacht: 
 
=> Opnamenummer: 340556 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.010000 
Y-coordinaat                  : 586.650000 
Bloknummer                    : 06-36-43-06 
Syntaxoncode Schaminée        : Myriophyllo verticillati-Hottonietum 
Lengte proefvlak (m)          : 15.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 12.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_helo                      : 30 
Cov_onde                      : 100 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, bij Augsbuurt, dijksloot aan ZW-zijde Trekweg 
(parallel aan Stroobosser Trekvaart)/onderin slootkant keileem aangesneden/slootbodem 2,5 
m beneden wegdek, 1 m beneden aangrenzend graslandperceel/sloot nu nog maar 15 cm diep, 
peil blijkbaar recent 40 cm gedaald (= kale onderrand talud); waarsch. kwelsloot/PERSIAMP 
half-emers, tevoren met drijfbladeren/ overschaduwd door overhangende PHRAGAUS/p.a. Weeda 
E. 296 
 
Alisma plantago-aquatica                 1    Hydrocharis morsus-ranae                 1  
Callitriche platycarpa                   2a   Persicaria amphibia                      +  
Ceratophyllum demersum                   +    Phragmites australis                     +  
Elytrigia repens                         +    Potamogeton trichoides                   5  
Hottonia palustris                       1    Sparganium erectum                       3  
 
=> Opnamenummer: 340557 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.010000 
Y-coordinaat                  : 586.650000 
Bloknummer                    : 06-36-43-06 
Syntaxoncode Schaminée        : Valeriano-Filipenduletum holcetosum 
Lengte proefvlak (m)          : 15.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 7.50 
Expositie (`NWZOVX')          : NO  
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 40 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 150 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, bij Augsbuurt, dijksloot aan ZW-zijde Trekweg 
(parallel aan Stroobosser Trekvaart), berm aan graslandzijde/onderin slootkant keileem 
aangesneden/1 pol AGRIMPRO; aan overzijde veel meer AGRIMPRO, daarentegen minder FILIPULM 
(PG 340558)/p.a. Weeda E. 295 
 
Agrimonia procera                        r    Holcus lanatus                           2a 
Agrostis stolonifera                     2a   Holcus mollis                            2b 
Angelica sylvestris                      +    Juncus effusus                           1  
Anthoxanthum odoratum                    2a   Phalaris arundinacea                     r  
Carex disticha                           1    Phragmites australis                     3  
Carex hirta                              1    Ranunculus acris                         +  
Carex otrubae                            r    Ranunculus repens                        +  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Rumex acetosa                            r  
Dactylis glomerata                       2a   Sparganium erectum                       1  
Festuca rubra                            +    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Filipendula ulmaria                      3    Urtica dioica                            +  
Glechoma hederacea                       1    Vicia cracca                             1  
Glyceria maxima                          +     
 
=> Opnamenummer: 340558 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.010000 
Y-coordinaat                  : 586.650000 
Bloknummer                    : 06-36-43-06 
Syntaxoncode Schaminée        : Valeriano-Filipenduletum holcetosum 
Lengte proefvlak (m)          : 15.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 15.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZW  
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, bij Augsbuurt, dijksloot aan ZW-zijde Trekweg 
(parallel aan Stroobosser Trekvaart), berm aan dijkvoet, beneden knikpunt/onderin 
slootkant keileem aangesneden/aan overzijde FILIPULM veel meer op de voorgrond tredend, 
maar slechts 1 pol AGRIMPRO (PG 340557)/p.a. Weeda E. 294 
 
Agrimonia procera                        3    Glechoma hederacea                       +  
Agrostis capillaris                      2b   Holcus lanatus                           1  
Agrostis stolonifera                     +    Holcus mollis                            2a 
Anthoxanthum odoratum                    2a   Juncus articulatus                       +  
Carex disticha                           1    Juncus effusus                           +  
Crataegus monogyna-kl                    r    Lysimachia nummularia                    +  
Dactylis glomerata                       2a   Phragmites australis                     2b 
Elytrigia repens                         1    Plantago lanceolata                      1  
Festuca rubra                            1    Poa pratensis                            1  
Filipendula ulmaria                      1    Rubus corylifolius                       2b 
Geranium dissectum                       r     
 
=> Opnamenummer: 340559 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/20 
X-coordinaat                  : 207.010000 
Y-coordinaat                  : 586.630000 
Bloknummer                    : 06-36-43-06 
Syntaxoncode Schaminée        : Valeriano-Filipenduletum holcetosum 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZZW 
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 98 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 50 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 150 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, nabij Augsbuurt, dijksloot aan ZW-zijde Trekweg (parallel aan 
Stroobosser Trekvaart), berm dijkvoet bij afsplitsing toegangsdam graslandperceel/onderin 
slootkant keileem aangesneden/p.a. Weeda E. 297 
 
Agrimonia procera                        2b   Holcus mollis                            1  
Agrostis capillaris                      2m   Juncus effusus                           1  
Anthoxanthum odoratum                    +    Lotus pedunculatus                       +  
Anthriscus sylvestris                    r    Lysimachia nummularia                    2a 
Arrhenatherum elatius                    2a   Persicaria amphibia                      1  
Calamagrostis canescens                  1    Phalaris arundinacea                     2a 
Carex disticha                           3    Phleum pratense s. pratense              +  
Carex hirta                              2a   Phragmites australis                     2m 
Carex otrubae                            r    Plantago lanceolata                      1  
Crataegus monogyna-kl                    r    Poa pratensis                            1  
Dactylis glomerata                       2a   Poa trivialis                            1  
Elytrigia repens                         +    Ranunculus acris                         r  
Festuca rubra                            1    Rubus corylifolius                       2a 
Filipendula ulmaria                      4    Rumex conglomeratus                      +  
Galium palustre                          +    Valeriana officinalis                    2a 
Glechoma hederacea                       +    Vicia cracca                             2a 
Holcus lanatus                           1     
 
(13) J.A.C. Beets, Steenharst 3, Augsbuurt: 
 
=> Opnamenummer: 340582 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 207.620000 
Y-coordinaat                  : 586.720000 
Bloknummer                    : 06-36-43-67 
Syntaxoncode Schaminée        : Coronopodo-Matricarietum typicum 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 30 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 10 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, 
omgewerkte klei langs rijdam/ /onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 320 
 
Alopecurus geniculatus                   1    Plantago major s. intermedia             +  
Capsella bursa-pastoris                  r    Poa annua                                2a 
Chenopodium album                        +    Polygonum aviculare                      2b 
Coronopus squamatus                      1    Rorippa palustris                        +  
Geranium dissectum                       +    Taraxacum sectie Ruderalia               1  
Matricaria discoidea                     1    Urtica dioica                            +  
Persicaria lapathifolia                  1     
 
=> Opnamenummer: 340583 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 207.720000 
Y-coordinaat                  : 586.710000 
Bloknummer                    : 06-36-43-77 
Syntaxoncode Schaminée        : Arrhenatheretalia 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Expositie (`NWZOVX')          : Z   
Inclinatie (graden)           : 60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, 
ruige slootkant/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 321 
 
Agrostis capillaris                      3    Juncus articulatus                       r  
Agrostis stolonifera                     2a   Juncus effusus                           r  
Bromus hordeaceus s. hordeaceus          +    Lathyrus pratensis                       2a 
Elytrigia repens                         +    Mentha aquatica                          +  
Epilobium hirsutum                       +    Phleum pratense s. pratense              1  
Epilobium parviflorum                    1    Poa pratensis                            +  
Equisetum fluviatile                     1    Poa trivialis                            1  
Festuca pratensis                        +    Prunella vulgaris                        +  
Festuca rubra                            1    Ranunculus acris                         r  
Galium palustre                          +    Ranunculus repens                        1  
Glechoma hederacea                       2b   Rumex acetosa                            1  
Glyceria fluitans                        r    Rumex conglomeratus                      1  
Glyceria maxima                          2a   Sparganium erectum                       1  
Holcus lanatus                           3    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
 
=> Opnamenummer: 340584 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 207.720000 
Y-coordinaat                  : 586.710000 
Bloknummer                    : 06-36-43-77 
Syntaxoncode Schaminée        : Oenanthion aquaticae 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 15.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 70 
Cov_helo                      : 40 
Cov_onde                      : 100 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, 
in 3 m brede sloot/ RORIPAMP & ALISMPLA aan rand/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. 
Weeda E. 322 
 
Alisma plantago-aquatica                 +    Lemna minor                              2b 
Butomus umbellatus                       3    Rorippa amphibia                         1  
Ceratophyllum demersum                   4    Sparganium erectum                       1  
Elodea nuttallii                         4    Spirodela polyrhiza                      3  
 
=> Opnamenummer: 340585 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 207.810000 
Y-coordinaat                  : 586.620000 
Bloknummer                    : 06-36-43-86 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.40 
Expositie (`NWZOVX')          : Z   
Inclinatie (graden)           : 20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 85 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, 
onderste helft van hobbelig sloottalud bij T-splitsing sloten/met trapgaten; vegetatie 
behapt/even verderop (207,82/586,64) TRIFOPRA in rand weiland/onderzoek boerenbedrijven 
NFW: klei/p.a. Weeda E. 323 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Holcus lanatus                           2a 
Alnus glutinosa-kl                       r    Juncus articulatus                       1  
Epilobium hirsutum                       +    Lathyrus pratensis                       +  
Epilobium parviflorum                    +    Myosotis arvensis                        +  
Equisetum fluviatile                     1    Myosotis scorpioides                     2a 
Festuca pratensis                        r    Phleum pratense s. pratense              1  
Galium palustre                          +    Poa trivialis                            2a 
Geranium dissectum                       +    Ranunculus repens                        2a 
Glechoma hederacea                       +    Rumex conglomeratus                      1  
Glyceria fluitans                        +    Rumex crispus                            r  
Glyceria maxima                          2b   Sparganium erectum                       1  
 
=> Opnamenummer: 340586 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 207.950000 
Y-coordinaat                  : 586.630000 
Bloknummer                    : 06-36-43-96 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinio-Arrhenatheretea 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 5.00 
Expositie (`NWZOVX')          : Z   
Inclinatie (graden)           : 30 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Bedekking moslaag (%)         : 2 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 10 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, 
hobbelig sloottalud, afgegraasd/ excl. onbegraasde onderrand/LATHYPRA door begrazing bijna 
niet bloeiend/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 324 
 
Agrostis stolonifera                     +    Phleum pratense s. pratense              2b 
Brachythecium rutabulum                  1    Phragmites australis                     2a 
Epilobium parviflorum                    1    Poa annua                                +  
Equisetum arvense                        +    Poa trivialis                            2a 
Festuca pratensis                        +    Polygonum aviculare                      +  
Geranium dissectum                       +    Prunella vulgaris                        2b 
Holcus lanatus                           3    Ranunculus acris                         1  
Lathyrus pratensis                       1    Rumex acetosa                            1  
Lolium perenne                           1    Rumex conglomeratus                      1  
Lysimachia nummularia                    2b   Trifolium repens                         2a 
 
=> Opnamenummer: 340587 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 207.950000 
Y-coordinaat                  : 586.630000 
Bloknummer                    : 06-36-43-96 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculetum circinati 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 1 
Cov_helo                      : 5 
Cov_onde                      : 100 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, 
in 2 m brede sloot naast PG 340586/nu slechts 20 cm water/onderzoek boerenbedrijven NFW: 
klei/p.a. Weeda E. 325 
 
Butomus umbellatus                       1    Phragmites australis                     1  
Elodea nuttallii                         4    Ranunculus circinatus                    3  
Lemna minor                              1    Spirodela polyrhiza                      1  
Lemna trisulca                           1     
 
=> Opnamenummer: 340588 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.160000 
Y-coordinaat                  : 586.720000 
Bloknummer                    : 06-36-44-17 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinio-Arrhenatheretea 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.60 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : Z   
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, 
steile kant van diep liggende, 2 m brede sloot langs schapenwei/CRATAMON 50 cm hoog; 
volwassen struik aan N-zijde zelfde perceel/LATHYPRA niet bloeiend, behapt/hogerop aan 
weilandrand PRUNEVUL/sloot met HYDROMOR/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 
326 
 
Agrostis capillaris                      2a   Lolium perenne                           1  
Anthoxanthum odoratum                    +    Mentha aquatica                          4  
Bromus hordeaceus s. hordeaceus          +    Phleum pratense s. pratense              1  
Crataegus monogyna-kl                    +    Phragmites australis                     2b 
Equisetum arvense                        +    Poa pratensis                            1  
Festuca pratensis                        2b   Poa trivialis                            1  
Festuca rubra                            1    Ranunculus acris                         1  
Holcus lanatus                           1    Vicia cracca                             2a 
Lathyrus pratensis                       1     
 
=> Opnamenummer: 340589 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.260000 
Y-coordinaat                  : 586.710000 
Bloknummer                    : 06-36-44-27 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinio-Arrhenatheretea 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Expositie (`NWZOVX')          : Z   
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, 
steile slootkant, vlak ten W. van bocht in sloot, tegenover opvallende, op het N geexp. 
LYSIMNUM-plek/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 327 
 
Achillea millefolium                     +    Lolium perenne                           2a 
Agrostis capillaris                      1    Lysimachia nummularia                    2a 
Agrostis stolonifera                     2b   Mentha aquatica                          2a 
Brachythecium rutabulum                  +    Phleum pratense s. pratense              1  
Carex otrubae                            +    Phragmites australis                     2a 
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Poa trivialis                            1  
Equisetum arvense                        1    Prunella vulgaris                        2a 
Festuca pratensis                        2a   Ranunculus acris                         1  
Festuca rubra                            3    Stellaria graminea                       r  
Galium palustre                          1    Trifolium dubium                         +  
Glechoma hederacea                       2a   Trifolium pratense                       1  
Holcus lanatus                           1    Vicia cracca                             +  
Juncus articulatus                       2a    
 
=> Opnamenummer: 340590 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.330000 
Y-coordinaat                  : 586.720000 
Bloknummer                    : 06-36-44-37 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Myriophyllum spicatum-[Potametea] 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_onde                      : 90 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, 
in 4 m brede sloot/in rand SPARGEME/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 328 
 
Elodea nuttallii                         1    Lemna trisulca                           2a 
Hydrocharis morsus-ranae                 +    Myriophyllum spicatum                    5  
Lemna minor                              2m   Spirodela polyrhiza                      2a 
 
=> Opnamenummer: 340591 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.370000 
Y-coordinaat                  : 586.830000 
Bloknummer                    : 06-36-44-38 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculetum circinati 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 30 
Cov_helo                      : 3 
Cov_onde                      : 90 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets 
(grens met land K. Noordhuis), in 4 m brede sloot/iets verderop VERONCAT/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 329 
 
Agrostis stolonifera                     1    Hydrocharis morsus-ranae                 1  
Callitriche platycarpa                   2a   Lemna trisulca                           1  
Chara vulgaris                           +    Myriosclerotinia sulcata                 2a 
Cirsium arvense                          +    Potamogeton pusillus                     4  
Elodea nuttallii                         3    Ranunculus circinatus                    1  
Glyceria maxima                          1    Spirodela polyrhiza                      2b 
 
=> Opnamenummer: 340593 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.070000 
Y-coordinaat                  : 586.710000 
Bloknummer                    : 06-36-44-07 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculo-Alopecuretum rorippetosum 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, 
afgetrapte, hobbelige lage slootoever met brokken klei en trapkuilen, langs 4 m brede 
sloot, 20 cm boven waterniveau/RORIPSYL-aspect (ook op aangrenzend kantje)/kroos op 
drooggevallen grond/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 331 
 
Agrostis stolonifera                     1    Myosotis scorpioides                     1  
Alopecurus geniculatus                   2a   Persicaria hydropiper                    1  
Bidens cernua                            2a   Phleum pratense s. pratense              +  
Butomus umbellatus                       1    Phragmites australis                     1  
Capsella bursa-pastoris                  1    Poa annua                                +  
Carex hirta                              +    Poa trivialis                            1  
Elytrigia repens                         +    Polygonum aviculare                      1  
Glyceria fluitans                        1    Ranunculus repens                        1  
Glyceria maxima                          2a   Rorippa palustris                        1  
Juncus articulatus                       1    Rorippa sylvestris                       2b 
Juncus bufonius                          2a   Spirodela polyrhiza                      +  
Lemna minor                              1    Stellaria media                          +  
Lolium perenne                           2a   Trifolium repens                         +  
Matricaria discoidea                     +    Veronica catenata                        r  
 
=> Opnamenummer: 340594 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.040000 
Y-coordinaat                  : 586.710000 
Bloknummer                    : 06-36-44-07 
Syntaxoncode Schaminée        : Nupharo-Potametalia 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 12.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 70 
Cov_helo                      : 10 
Cov_onde                      : 100 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, 
in 2 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 332 
 
Butomus umbellatus                       1    Lemna trisulca                           1  
Ceratophyllum demersum                   4    Potamogeton natans                       4  
Eleocharis palustris                     +    Potamogeton pusillus                     1  
Elodea nuttallii                         3    Sparganium erectum                       1  
Equisetum fluviatile                     2a   Spirodela polyrhiza                      1  
Lemna minor                              2m   Wierflap species                         2a 
 
(14) K. Noordhuis, Hesseweg 6, Augsbuurt:  
 
=> Opnamenummer: 340592 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.250000 
Y-coordinaat                  : 587.080000 
Bloknummer                    : 06-36-34-20 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculetum circinati 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 100 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 60 
Cov_helo                      : 10 
Cov_onde                      : 20 
 
NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Hesseweg 6, boerderij K. 
Noordhuis, in 2 m brede sloot langs schapenwei met veel CIRSIARV/onderwatervegetatie 
geheel door wierdraden ingesponnen/kant met CIRSIARV en LATHYPRA/coord. bij benadering (op 
atlaskaart ingemeten)/ onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 330 
 
Agrostis stolonifera                     1    Lemna trisulca                           1  
Butomus umbellatus                       +    Phragmites australis                     1  
Callitriche platycarpa                   2b   Ranunculus circinatus                    2b 
Ceratophyllum demersum                   +    Sparganium erectum                       1  
Glyceria maxima                          +    Spirodela polyrhiza                      2b 
Hydrocharis morsus-ranae                 2b   Zygmales species                         5  
Lemna minor                              2b    
 
(15) H. Stiksma, Oost 44, Buitenpost: 
 
=> Opnamenummer: 340595 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 209.500000 
Y-coordinaat                  : 586.370000 
Bloknummer                    : 06-36-45-53 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetalia 
Lengte proefvlak (m)          : 15.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.20 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 80 
Cov_helo                      : 70 
Cov_onde                      : 40 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Oost 44, boerderij H. Stiksma, 
slootrand/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 333 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Lemna trisulca                           3  
Eleocharis palustris                     3    Myosotis laxa s. cespitosa               +  
Epilobium hirsutum                       +    Persicaria amphibia                      +  
Galium palustre                          2a   Persicaria minor                         +  
Glechoma hederacea                       1    Ranunculus repens                        +  
Glyceria fluitans                        1    Ranunculus sceleratus                    r  
Glyceria maxima                          2b   Rumex conglomeratus                      +  
Iris pseudacorus                         2a   Spirodela polyrhiza                      4  
Juncus articulatus                       1     
 
(2) H. Minnema, Trekweg 16, Buitenpost:  
 
=> Opnamenummer: 340596 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.220000 
Y-coordinaat                  : 584.870000 
Bloknummer                    : 06-46-14-28 
Syntaxoncode Schaminée        : Oenanthion aquaticae 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 30 
Cov_helo                      : 60 
Cov_onde                      : 40 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, midden in 2,5 m 
brede sloot/mededelingen eigenaar: deze bochtige sloot ligt in voormalige kreekloop (slenk 
met 4 m dik kleipakket); vroeger was deze locatie van BUTOMUMB een van de weinige in de 
streek, in recente tijd is deze soort strek toegenomen/onderzoek boerenbedrijven NFW: 
klei/p.a. Weeda E. 334 
 
Alisma plantago-aquatica                 2a   Lemna trisulca                           1  
Butomus umbellatus                       3    Ranunculus circinatus                    +  
Ceratophyllum demersum                   1    Sparganium erectum                       1  
Elodea nuttallii                         3    Spirodela polyrhiza                      2b 
Lemna minor                              2b    
 
=> Opnamenummer: 340597 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.220000 
Y-coordinaat                  : 584.870000 
Bloknummer                    : 06-46-14-28 
Syntaxoncode Schaminée        : Triglochino-Agrostietum stoloniferae 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.80 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, afgetrapte, 
hobbelige lage slootoever langs 2,5 m brede sloot/meded. eigenaar: deze bochtige sloot 
ligt in voormalige kreekloop (slenk met 4 m dik kleipakket)/ onderzoek boerenbedrijven 
NFW: klei/p.a. Weeda E. 335 
 
Agrostis stolonifera                     3    Poa annua                                +  
Alopecurus geniculatus                   +    Poa trivialis                            1  
Bidens cernua                            +    Polygonum aviculare                      +  
Epilobium parviflorum                    +    Potentilla anserina                      1  
Galium palustre                          1    Ranunculus repens                        2a 
Glyceria maxima                          3    Rumex conglomeratus                      +  
Juncus articulatus                       +    Rumex crispus                            +  
Lolium perenne                           1    Trifolium repens                         r  
Mentha aquatica                          +    Triglochin palustris                     1  
Myosotis laxa s. cespitosa               +    Urtica dioica                            r  
Phleum pratense s. pratense              r     
 
=> Opnamenummer: 340598 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.140000 
Y-coordinaat                  : 584.840000 
Bloknummer                    : 06-46-14-18 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, lage slootoever 
met trapgaten langs 3 m brede sloot/meded. eigenaar: deze bochtige sloot ligt in 
voormalige kreekloop (slenk met 4 m dik kleipakket)/EQUISFLU ook veel aangrenzend in 
sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 336 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Lolium perenne                           1  
Epilobium parviflorum                    +    Mentha aquatica                          1  
Equisetum fluviatile                     2m   Myosotis scorpioides                     3  
Galium palustre                          3    Phleum pratense s. pratense              1  
Glyceria fluitans                        +    Poa trivialis                            2a 
Glyceria maxima                          3    Ranunculus repens                        2b 
Holcus lanatus                           +    Rorippa microphylla                      +  
Juncus articulatus                       +    Rumex conglomeratus                      2a 
Juncus effusus                           r    Trifolium repens                         1  
 
=> Opnamenummer: 340599 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.060000 
Y-coordinaat                  : 584.860000 
Bloknummer                    : 06-46-14-08 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.80 
Expositie (`NWZOVX')          : ZZW 
Inclinatie (graden)           : 30 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, ruige 
slootberm/begroeiing behapt/meded. eigenaar: deze bochtige sloot ligt in voormalige 
kreekloop (slenk met 4 m dik kleipakket)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 
337 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Holcus lanatus                           2a 
Carex hirta                              +    Juncus articulatus                       1  
Carex otrubae                            +    Lathyrus pratensis                       2a 
Carex riparia                            1    Lolium perenne                           1  
Eleocharis palustris                     1    Mentha aquatica                          1  
Elytrigia repens                         1    Phleum pratense s. pratense              1  
Epilobium parviflorum                    +    Poa trivialis                            +  
Galium palustre                          2a   Potentilla anserina                      r  
Geranium dissectum                       +    Prunella vulgaris                        1  
Glechoma hederacea                       1    Rumex conglomeratus                      2a 
Glyceria maxima                          2b    
 
=> Opnamenummer: 340600 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 207.990000 
Y-coordinaat                  : 584.890000 
Bloknummer                    : 06-46-13-98 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, lage slootoever 
met trapgaten/meded. eigenaar: deze bochtige sloot ligt in voormalige kreekloop (slenk met 
4 m dik kleipakket)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 338 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Oenanthe fistulosa                       1  
Bidens cernua                            2a   Phleum pratense s. pratense              +  
Eleocharis palustris                     2a   Poa trivialis                            +  
Equisetum fluviatile                     1    Potentilla anserina                      +  
Galium palustre                          2a   Ranunculus repens                        +  
Glyceria fluitans                        1    Rorippa microphylla                      1  
Glyceria maxima                          3    Rorippa sylvestris                       1  
Mentha aquatica                          +    Rumex conglomeratus                      1  
Myosotis laxa s. cespitosa               +    Rumex crispus                            r  
Myosotis scorpioides                     +     
 
=> Opnamenummer: 340601 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 207.950000 
Y-coordinaat                  : 584.890000 
Bloknummer                    : 06-46-13-98 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Equisetum fluviatile-[Phragmitetalia] 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 9.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 20 
Cov_helo                      : 30 
Cov_onde                      : 40 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, in 2 m brede 
sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 339 
 
Butomus umbellatus                       +    Lemna minor                              2m 
Eleocharis palustris                     2a   Lemna trisulca                           1  
Elodea nuttallii                         3    Myosotis scorpioides                     +  
Equisetum fluviatile                     2b   Spirodela polyrhiza                      2b 
Hydrocharis morsus-ranae                 1     
 
=> Opnamenummer: 340602 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.080000 
Y-coordinaat                  : 584.560000 
Bloknummer                    : 06-46-14-05 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Potamogeton trichoides-[Parvopotamion] 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 1 
Cov_helo                      : 15 
Cov_onde                      : 100 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van 
Dijkhuizen, in 2 m brede kwelsloot nabij monding/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in 
dit deel echter ook veen in slootkanten)/ p.a. Weeda E. 340 
 
Elodea nuttallii                         4    Potamogeton natans                       +  
Equisetum fluviatile                     1    Potamogeton trichoides                   4  
Hippuris vulgaris                        1    Sagittaria sagittifolia                  1  
Lemna minor                              +    Sparganium erectum                       2a 
Phragmites australis                     1     
 
=> Opnamenummer: 340603 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.080000 
Y-coordinaat                  : 584.560000 
Bloknummer                    : 06-46-14-05 
Syntaxoncode Schaminée        : Eleocharito palustris-Hippuridetum 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van 
Dijkhuizen, in 2 m brede kwelsloot nabij monding/direct buiten proefvlak POTAMTRI & 
ELODENUT, echter geen ondergedoken waterplanten in dichte HIPPUVUL-vegetatie/ook verder Z-
waarts in zelfde sloot op veel plaatsen HIPPUVUL vegetatievormend, tot ca. 
584,25/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen in 
slootkanten)/p.a. Weeda E. 341 
 
Agrostis stolonifera                     +    Hippuris vulgaris                        4  
Alisma plantago-aquatica                 +    Phragmites australis                     1  
Butomus umbellatus                       1    Sagittaria sagittifolia                  +  
Equisetum fluviatile                     2a   Sparganium erectum                       2b 
 
=> Opnamenummer: 340604 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.150000 
Y-coordinaat                  : 584.390000 
Bloknummer                    : 06-46-14-13 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van 
Dijkhuizen, hobbelige oever (met trapgaten) van 2 m brede kwelsloot/in sloot veel 
HIPPUVUL/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen in slootkanten)/ 
p.a. Weeda E. 342 
 
Agrostis gigantea                        +    Lolium perenne                           +  
Agrostis stolonifera                     2b   Lotus pedunculatus                       3  
Carex hirta                              2a   Phleum pratense s. pratense              +  
Equisetum fluviatile                     2a   Phragmites australis                     2a 
Glechoma hederacea                       +    Potentilla anserina                      1  
Glyceria fluitans                        +    Ranunculus repens                        1  
Holcus lanatus                           1    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Juncus articulatus                       +     
 
=> Opnamenummer: 340605 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.160000 
Y-coordinaat                  : 584.360000 
Bloknummer                    : 06-46-14-13 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van 
Dijkhuizen, hobbelige oever (met trapgaten) van 2 m brede kwelsloot/kwelvlies in 
trapgat/aangrenzend in sloot EQUISFLU en wat SAGITSAG/ onderzoek boerenbedrijven NFW: klei 
(in dit deel echter ook veen in slootkanten)/p.a. Weeda E. 343 
 
Agrostis stolonifera                     2a   Lysimachia nummularia                    2a 
Alisma plantago-aquatica                 r    Myosotis laxa s. cespitosa               1  
Cardamine pratensis                      +    Phragmites australis                     1  
Carex hirta                              2b   Poa pratensis                            +  
Equisetum fluviatile                     2m   Poa trivialis                            3  
Glechoma hederacea                       1    Potentilla anserina                      1  
Juncus articulatus                       1    Ranunculus repens                        1  
Lathyrus pratensis                       1    Trifolium repens                         +  
 
=> Opnamenummer: 340606 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.210000 
Y-coordinaat                  : 584.250000 
Bloknummer                    : 06-46-14-22 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van 
Dijkhuizen, rand ('kraggeoever') van 2 m brede kwelsloot/vegetatie behapt/RANUNFLA ook 
verder noordwaarts hier en daar aan W-zijde sloot: 1 plukje op 208,18 - 584,30 en 4 
plukjes op 208,17 - 584,33/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook 
veen in slootkanten)/p.a. Weeda E. 344 
 
Agrostis stolonifera                     3    Persicaria hydropiper                    r  
Cardamine pratensis                      +    Phragmites australis                     1  
Equisetum fluviatile                     2m   Potentilla anserina                      1  
Juncus articulatus                       r    Ranunculus flammula                      +  
Juncus effusus                           2b   Sparganium erectum                       1  
Myosotis laxa s. cespitosa               r    Stellaria media                          r  
Persicaria amphibia                      +     
 
=> Opnamenummer: 340607 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.150000 
Y-coordinaat                  : 584.250000 
Bloknummer                    : 06-46-14-12 
Syntaxoncode Schaminée        : Eleocharito palustris-Hippuridetum 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.50 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 90 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_helo                      : 50 
Cov_onde                      : 50 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van 
Dijkhuizen, in 2 m brede kwelsloot Z. van dwarssloot/ten N. van deze dwarssloot veel 
HIPPUVUL, dit is echter enige HIPPUVUL-plek ten Z. van dwarssloot/coord. bij benadering 
(op atlaskaart ingemeten)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen 
in slootkanten)/p.a. Weeda E. 345 
 
Elodea nuttallii                         2b   Phragmites australis                     1  
Equisetum fluviatile                     1    Potamogeton trichoides                   3  
Hippuris vulgaris                        3    Sparganium erectum                       2b 
 
=> Opnamenummer: 340608 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.070000 
Y-coordinaat                  : 584.440000 
Bloknummer                    : 06-46-14-04 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinio-Arrhenatheretea 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.20 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.20 
Expositie (`NWZOVX')          : O   
Inclinatie (graden)           : 60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van 
Dijkhuizen, W-kant van kwelsloot, ongemaaid randje/aangrenzend in sloot ALISMPLA/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen in slootkanten)/p.a. Weeda E. 346 
 
Carex hirta                              +    Lysimachia vulgaris                      2a 
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Persicaria amphibia                      +  
Equisetum fluviatile                     +    Phragmites australis                     +  
Glechoma hederacea                       1    Poa trivialis                            2b 
Glyceria maxima                          2b   Potentilla anserina                      +  
Holcus lanatus                           2a   Ranunculus repens                        2a 
Lathyrus pratensis                       +     
 
=> Opnamenummer: 340609 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.100000 
Y-coordinaat                  : 584.360000 
Bloknummer                    : 06-46-14-13 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Carex disticha-[Calthion palustris] 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Expositie (`NWZOVX')          : O   
Inclinatie (graden)           : 60 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van 
Dijkhuizen, W-kant van kwelsloot, ongemaaide rand/aangrenzend in sloot ALISMPLA/ook 1 
sloot verder O-waarts een strook met veel CAREXDIT aan W-kant sloot (208,05 - 
584,50)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen in 
slootkanten)/p.a. Weeda E. 347 
 
Carex disticha                           4    Lolium perenne                           +  
Carex hirta                              1    Lysimachia nummularia                    1  
Cerastium fontanum s. vulgare            r    Phleum pratense s. pratense              +  
Elytrigia repens                         +    Phragmites australis                     2b 
Glechoma hederacea                       1    Potentilla anserina                      1  
Glyceria fluitans                        +    Ranunculus repens                        2a 
Glyceria maxima                          2a   Rumex acetosa                            +  
Holcus lanatus                           1    Taraxacum sectie Ruderalia               r  
 
(3) D. Dijkstra, Trekweg 1, Buitenpost (door tijdgebrek slechts kort 
onderzocht):  
 
=> Opnamenummer: 340610 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/21 
X-coordinaat                  : 208.230000 
Y-coordinaat                  : 585.590000 
Bloknummer                    : 06-36-54-25 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculo-Alopecuretum geniculati 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 15 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 1, boerderij D. Dijkstra, lage, hobbelige 
slootkant/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 348 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Mentha aquatica                          +  
Alopecurus geniculatus                   1    Myosotis scorpioides                     2b 
Bidens cernua                            +    Oenanthe fistulosa                       1  
Cardamine pratensis                      r    Persicaria hydropiper                    1  
Carex hirta                              1    Persicaria lapathifolia                  r  
Cirsium arvense                          1    Persicaria minor                         1  
Eleocharis palustris                     1    Poa trivialis                            3  
Elytrigia repens                         1    Polygonum aviculare                      r  
Equisetum fluviatile                     2m   Potentilla anserina                      1  
Galium palustre                          +    Ranunculus repens                        1  
Glyceria fluitans                        1    Ranunculus sceleratus                    1  
Juncus articulatus                       2a   Rumex conglomeratus                      r  
Juncus bufonius                          1    Veronica catenata                        +  
Lysimachia nummularia                    2a    
 
(43) H. Postmus, Boskwei 10, Drogeham: 
 
=> Opnamenummer: 340611 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Tansley 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.620000 
Y-coordinaat                  : 579.240000 
Bloknummer                    : 06-55-13-62 
Lengte proefvlak (m)          : 280.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, eikenwal/van 
202,52 - 579,13 tot 202,71 - 579,34/vergrast; ondergroei aan ZO-zijde verdord/Rubi 
geidentif. 13-10-2005 tijdens excursie met R. Haveman; toen ook BB-opname gemaakt van stuk 
grazig braamstruweel (PG 340751)/op 1 QUERCRO1 veel Ramalina fastigiata & farinacea/haaks 
erop elzensingel met o.a. HUMULLUP & LAMIUALB/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-
zuid/p.a. Weeda E. 349 
 
Agrostis capillaris                      ld   Poa trivialis                            r  
Agrostis stolonifera                     r    Polypodium vulgare                       lo 
Alnus glutinosa-b1                       r    Quercus robur-b1                         d  
Anthriscus sylvestris                    lo   Ranunculus repens                        o  
Betula pubescens-b1                      r    Rosa canina-s1                           f  
Ceratocapnos claviculata                 lo   Rubus ammobius                           o  
Crataegus monogyna-s1                    o    Rubus corylifolius                       s  
Dryopteris dilatata                      o    Rubus ferocior                           r  
Elytrigia repens                         ld   Rubus flexuosus                          lo 
Festuca rubra                            r    Rubus gratus                             f  
Galeopsis tetrahit                       f    Rubus laevicaulis                        o  
Galium aparine                           r    Rubus nemoralis                          la 
Holcus lanatus                           r    Rubus sprengelii                         o  
Holcus mollis                            ld   Sambucus nigra-s1                        f  
Humulus lupulus-s1                       o    Senecio sylvaticus                       o  
Hypnum cupressiforme s.l. species        r    Silene dioica                            lo 
Leontodon autumnalis                     lo   Solanum dulcamara-kl                     r  
Lonicera periclymenum-s1                 o    Sonchus asper                            r  
Poa pratensis                            r    Sorbus aucuparia-s1                      o  
 
=> Opnamenummer: 340612 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Tansley 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.750000 
Y-coordinaat                  : 579.320000 
Bloknummer                    : 06-55-13-73 
Lengte proefvlak (m)          : 15.00 
Breedte proefvlak (m)         : 10.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 150.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 150 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, grotendeels 
drooggevallen dobbe/grof mozaiek/van Z-zijde overschaduwd door ALNUSGL1/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 352 
 
Agrostis stolonifera                     ld   Lysimachia vulgaris                      la 
Atriplex prostrata                       o    Oenanthe aquatica-jl                     lf 
Bidens tripartita                        o    Persicaria hydropiper                    lf 
Carex pseudocyperus                      o    Phalaris arundinacea                     la 
Elytrigia repens                         ld   Phleum pratense s. pratense              lf 
Galium aparine                           lf   Solanum dulcamara                        ld 
Glyceria fluitans                        ld   Spirodela polyrhiza                      ld 
Juncus effusus                           o    Stellaria media                          lf 
Lemna minor                              la   Typha latifolia                          lf 
Lycopus europaeus                        o    Urtica dioica                            lf 
 
=> Opnamenummer: 340613 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.750000 
Y-coordinaat                  : 579.310000 
Bloknummer                    : 06-55-13-73 
Syntaxoncode Schaminée        : Lemno-Spirodeletum typicum 
Lengte proefvlak (m)          : 2.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 100 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, in centrum van 
dobbe/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 350 
 
Lemna minor                              3    Spirodela polyrhiza                      4  
 
=> Opnamenummer: 340614 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.750000 
Y-coordinaat                  : 579.320000 
Bloknummer                    : 06-55-13-73 
Syntaxoncode Schaminée        : Pruno-Crataegetum 
Opp. proefvlak (m²)           : 20.00 
Bedekking struiklaag (%)      : 90 
Bedekking kruidlaag (%)       : 20 
Hoogte lage boomlaag (m)      : 4 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 2.5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 200 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_booml2                      : 10 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, driehoekig 
struweel aan Z-rand elzensingel, langs NW-rand van dobbe/HUMULLUP binnenwandelend vanaf 
naburige SAMBUNIG (in Z-punt elzensingel)/aangevuld 13-10-2005 tijdens excursie met R. 
Haveman/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 351 
 
Alnus glutinosa-b3                       2a   Persicaria hydropiper                    1  
Crataegus monogyna-s1                    3    Rubus drenthicus-s1                      2b 
Elytrigia repens                         1    Rubus pyramidalis-s1                     2b 
Galium aparine                           1    Sambucus nigra-s1                        2a 
Holcus mollis                            1    Solanum dulcamara-s1                     2b 
Humulus lupulus-s1                       1    Stellaria media                          +  
Oenanthe aquatica                        r    Urtica dioica                            2b 
 
=> Opnamenummer: 340615 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.560000 
Y-coordinaat                  : 579.110000 
Bloknummer                    : 06-55-13-51 
Syntaxoncode Schaminée        : Senecioni-Epilobietum ceratocapnetosum 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 8.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 0.5 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_struikl2                    : 30 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, boven op open 
stuk van korte NW-ZO lopende wal/AGROSCAP behapt/RUBUSGRA 13-10-2005 geidentif.d. R. 
Haveman/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 353 
 
Agrostis capillaris                      4    Holcus mollis                            2a 
Ceratocapnos claviculata                 3    Rubus gratus-s2                          3  
Galeopsis tetrahit                       1    Senecio sylvaticus                       2a 
 
=> Opnamenummer: 340616 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.580000 
Y-coordinaat                  : 579.070000 
Bloknummer                    : 06-55-13-50 
Syntaxoncode Schaminée        : Pruno-Crataegetum 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 16.00 
Bedekking struiklaag (%)      : 80 
Bedekking kruidlaag (%)       : 10 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 2.0 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, struweel op open 
stuk wal tussen 1 Zomereik en open elzensingel, aan NW-rand van greppel/PRUNUSPI vlgs 
Postmus jr. abusievelijk aangeplant i.p.v. CRATAMON/ aangevuld 13-10-2005 tijdens excursie 
met R. Haveman/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 354 
 
Agrostis capillaris                      1    Rubus gratus-s1                          3  
Elytrigia repens                         1    Rubus nemoralis-s1                       2a 
Galeopsis tetrahit                       1    Sambucus nigra-s1                        3  
Holcus mollis                            1    Solanum dulcamara-s1                     +  
Prunus spinosa-s1                        3    Urtica dioica                            1  
Rubus ammobius-s1                        +     
 
=> Opnamenummer: 340617 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.140000 
Y-coordinaat                  : 578.710000 
Bloknummer                    : 06-55-23-17 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZW  
Inclinatie (graden)           : 10 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 150 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, bovenste deel van 
strook langs NO-zijde kleine dobbe, direct achter raster/lager AGROSSTO dominant/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 355 
 
Agrostis capillaris                      2a   Juncus effusus                           +  
Agrostis stolonifera                     2a   Lolium perenne                           1  
Carex hirta                              2a   Lotus pedunculatus                       2b 
Cerastium fontanum s. vulgare            1    Phalaris arundinacea                     1  
Cirsium palustre                         2b   Plantago major                           r  
Elytrigia repens                         1    Poa trivialis                            1  
Epilobium species                        r    Ranunculus acris                         +  
Galium palustre                          +    Ranunculus repens                        3  
Holcus lanatus                           3    Rumex acetosa                            1  
Holcus mollis                            +    Trifolium repens                         2a 
 
=> Opnamenummer: 340618 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.470000 
Y-coordinaat                  : 579.070000 
Bloknummer                    : 06-55-13-40 
Syntaxoncode Schaminée        : Trifolio-Festucetalia ovinae 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 7.50 
Expositie (`NWZOVX')          : NW  
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 70 
Bedekking moslaag (%)         : 20 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 0.4 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_struikl2                    : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, NW-flank van open 
(boomloos) stuk van ruim 1,2 m hoge wal/rijk aan JASIOMON, zowel rozetten als bloeiende 
exx./CERADPUR & BRACTALB bij rest van boomstomp/ mosdet. bevestigd d. Melick v.H.; 
CLADOMAC bevestigd d. Aptroot A./op zelfde wal POLYDVUL op gedeelten met bomen /onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 356 
 
Achillea millefolium                     r    Holcus mollis                            1  
Agrostis capillaris                      4    Hypericum perforatum                     1  
Anthoxanthum odoratum                    1    Hypochaeris radicata                     r  
Aulacomnium androgynum                   +    Jasione montana                          2a 
Brachythecium albicans                   +    Linaria vulgaris                         1  
Brachythecium rutabulum                  1    Lophocolea heterophylla                  1  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Pseudoscleropodium purum                 +  
Ceratodon purpureus                      1    Quercus robur-s2                         +  
Cladonia macilenta                       +    Rumex acetosella                         1  
Eurhynchium praelongum                   2b   Senecio sylvaticus                       r  
Festuca rubra                            +    Sorbus aucuparia-s2                      r  
 
=> Opnamenummer: 340619 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.220000 
Y-coordinaat                  : 578.730000 
Bloknummer                    : 06-55-23-27 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZW  
Inclinatie (graden)           : 20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, ruige slootkant, 
aan NO-zijde van 3 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 
357 
 
Alnus glutinosa-kl                       r    Lycopus europaeus                        1  
Carex ovalis                             +    Lysimachia vulgaris                      +  
Cirsium arvense                          1    Persicaria amphibia                      2a 
Epilobium hirsutum                       +    Poa trivialis                            1  
Galium palustre                          1    Ranunculus repens                        2a 
Holcus lanatus                           2a   Stachys palustris                        2a 
Holcus mollis                            3    Urtica dioica                            1  
Juncus effusus                           +    Vicia cracca                             +  
Lotus pedunculatus                       3     
 
=> Opnamenummer: 340620 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.240000 
Y-coordinaat                  : 578.720000 
Bloknummer                    : 06-55-23-27 
Syntaxoncode Schaminée        : Oenanthion aquaticae 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_helo                      : 30 
Cov_onde                      : 90 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, in 3 m brede 
sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 358 
 
Alisma plantago-aquatica                 r    Lemna minor                              2a 
Butomus umbellatus                       3    Lemna trisulca                           5  
 
=> Opnamenummer: 340621 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.240000 
Y-coordinaat                  : 578.720000 
Bloknummer                    : 06-55-23-27 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinio-Arrhenatheretea 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.40 
Expositie (`NWZOVX')          : ZW  
Inclinatie (graden)           : 20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, VICIACRA in ruige 
slootkant, aan NO-zijde van 3 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. 
Weeda E. 359 
 
Achillea millefolium                     1    Lycopus europaeus                        +  
Agrostis capillaris                      +    Phalaris arundinacea                     r  
Agrostis gigantea                        r    Ranunculus repens                        1  
Alnus glutinosa-kl                       +    Rubus fruticosus ag.                     1  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Stachys palustris                        1  
Elytrigia repens                         2a   Urtica dioica                            1  
Holcus lanatus                           3    Vicia cracca                             4  
Juncus effusus                           r     
 
=> Opnamenummer: 340751 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Haveman, R. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/10/13 
X-coordinaat                  : 202.620000 
Y-coordinaat                  : 579.260000 
Bloknummer                    : 06-55-13-62 
Syntaxoncode Schaminée        : Rubetum silvatici 
Lengte proefvlak (m)          : 40.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 80.00 
Expositie (`NWZOVX')          : NW  
Inclinatie (graden)           : 30 
Bedekking boomlaag (%)        : 70 
Bedekking struiklaag (%)      : 10 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Hoogte (hoge) boomlaag (m)    : 12 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 5.0 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, zeer open en 
grazig braamstruweel op NW-kant van eikenwal/inclin. 0 - 60 gr./Tansley-opname van hele 
wal: PG 340611/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 487 @p.a. Haveman R. 
249 
 
Agrostis capillaris                      4    Rubus ammobius-kl                        1  
Alnus glutinosa-b1                       +    Rubus flexuosus-kl                       1  
Anthriscus sylvestris                    +    Rubus gratus-kl                          1  
Betula pendula-b1                        +    Rubus laevicaulis-kl                     +  
Dryopteris dilatata                      +    Rubus nemoralis                          3  
Elytrigia repens                         2a   Rubus plicatus-kl                        r  
Galeopsis tetrahit                       +    Rubus sprengelii-kl                      1  
Holcus mollis                            2a   Sambucus nigra-s1                        2a 
Phleum pratense s. pratense              r    Solanum dulcamara-kl                     r  
Quercus robur-b1                         4    Sorbus aucuparia-s1                      +  
Quercus robur-s1                         +    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Ranunculus repens                        1    Urtica dioica                            +  
Rosa canina-s1                           1     
 
(42) B. Reinders, Westerein 3, Drogeham:  
 
=> Opnamenummer: 340622 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.010000 
Y-coordinaat                  : 579.750000 
Bloknummer                    : 06-55-13-07 
Syntaxoncode Schaminée        : Valeriano-Filipenduletum holcetosum 
Lengte proefvlak (m)          : 20.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ZO  
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Westerein 3, boerderij B. Reinders, ruige kant van 
3 m brede kwelsloot tussen bramenwal en graslandperceel, graslandzijde/sloot met 
melkachtig water, met kwelvegetatie (PG 340624)/grootste stuk zonder PHRAGAUS/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 360 
 
Alnus glutinosa-kl                       +    Lycopus europaeus                        +  
Bidens frondosa                          +    Lysimachia vulgaris                      1  
Calystegia sepium                        2b   Lythrum salicaria                        1  
Carex hirta                              2b   Mentha aquatica                          r  
Elytrigia repens                         +    Myosotis laxa s. cespitosa               r  
Epilobium tetragonum                     r    Persicaria hydropiper                    1  
Eupatorium cannabinum                    r    Persicaria maculosa                      r  
Filipendula ulmaria                      1    Peucedanum palustre                      r  
Galium palustre                          1    Phragmites australis                     2a 
Holcus lanatus                           1    Potentilla anserina                      r  
Holcus mollis                            3    Ranunculus repens                        1  
Hypericum dubium                         r    Rubus fruticosus ag.                     2b 
Juncus articulatus                       1    Rumex obtusifolius                       +  
Juncus bufonius                          2a   Stachys palustris                        r  
Juncus effusus                           +    Urtica dioica                            1  
Lotus pedunculatus                       +    Valeriana officinalis                    r  
 
=> Opnamenummer: 340623 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.010000 
Y-coordinaat                  : 579.750000 
Bloknummer                    : 06-55-13-07 
Syntaxoncode Schaminée        : Valeriano-Filipenduletum holcetosum 
Lengte proefvlak (m)          : 16.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.60 
Opp. proefvlak (m²)           : 9.60 
Expositie (`NWZOVX')          : NW  
Inclinatie (graden)           : 70 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Bedekking moslaag (%)         : 1 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Westerein 3, boerderij B. Reinders, ruige kant van 
3 m brede kwelsloot tussen bramenwal en graslandperceel, braamwalzijde, onderste strook, 
onder overhangende bramen en els/t.o. PG 340622 (rietloze deel)/sloot met melkachtig 
water, met kwelvegetatie (PG 340624)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda 
E. 362 
 
Agrostis capillaris                      1    Holcus mollis                            1  
Alisma plantago-aquatica                 +    Hypericum dubium                         +  
Angelica sylvestris                      2a   Hypochaeris radicata                     +  
Calliergonella cuspidata                 1    Juncus articulatus                       +  
Cardamine pratensis                      r    Juncus effusus                           2b 
Carex hirta                              r    Lythrum salicaria                        2a 
Carex pseudocyperus                      2a   Mentha aquatica                          +  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Myosotis laxa s. cespitosa               1  
Cirsium palustre                         1    Persicaria hydropiper                    2m 
Epilobium ciliatum                       r    Peucedanum palustre                      r  
Filipendula ulmaria                      2a   Ranunculus flammula                      r  
Galeopsis bifida + G. tetrahit           +    Ranunculus repens                        r  
Galium palustre                          2b   Valeriana officinalis                    r  
Holcus lanatus                           1     
 
=> Opnamenummer: 340624 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 202.010000 
Y-coordinaat                  : 579.750000 
Bloknummer                    : 06-55-13-07 
Syntaxoncode Schaminée        : Callitricho-Hottonietum 
Lengte proefvlak (m)          : 16.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 24.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
Cov_dryf                      : 50 
Cov_helo                      : 12 
Cov_onde                      : 50 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Westerein 3, boerderij B. Reinders, 3 m brede 
kwelsloot tussen bramenwal en graslandperceel, rietloos deel, thans slechts 20 cm diep/aan 
weerszijden ruigte (PG340621 & 22)/sloot met melkachtig water/onderzoek boerenbedrijven 
NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 361 
 
Agrostis stolonifera                     1    Lythrum salicaria                        r  
Alisma plantago-aquatica                 2a   Mentha aquatica                          +  
Callitriche platycarpa                   +    Persicaria hydropiper                    1  
Elodea nuttallii                         3    Potamogeton natans                       3  
Galium palustre                          +    Potamogeton pusillus                     2a 
Glyceria fluitans                        2a   Ranunculus flammula                      r  
Hottonia palustris                       2b   Sparganium emersum                       2m 
Juncus articulatus                       2a   Spirodela polyrhiza                      +  
Lemna minor                              2m    
 
=> Opnamenummer: 340625 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 201.970000 
Y-coordinaat                  : 579.710000 
Bloknummer                    : 06-55-12-97 
Syntaxoncode Schaminée        : Callitricho-Hottonietum 
Lengte proefvlak (m)          : 16.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 24.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 180 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
Cov_dryf                      : 30 
Cov_helo                      : 25 
Cov_onde                      : 75 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Westerein 3, boerderij B. Reinders, 3 m brede 
kwelsloot tussen bramenwal en graslandperceel, thans slechts 20 cm diep/sloot met 
melkachtig water/HOTTOPAL & CALLIPLA tussen JUNCUART boven water uit groeiend/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 363 
 
Alisma plantago-aquatica                 2a   Hottonia palustris                       2a 
Callitriche platycarpa                   +    Juncus articulatus                       2b 
Cirsium arvense                          r    Lemna minor                              2m 
Eleocharis palustris                     2a   Persicaria hydropiper                    +  
Elodea nuttallii                         4    Phalaris arundinacea                     r  
Equisetum palustre                       1    Potamogeton natans                       3  
Galium palustre                          +    Sparganium emersum                       1  
Glyceria fluitans                        1    Typha angustifolia                       1  
 
(41) S. Sikkema, De Rysloane 3, Harkema: 
 
=> Opnamenummer: 340626 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 204.030000 
Y-coordinaat                  : 579.090000 
Bloknummer                    : 06-55-15-   
Syntaxoncode Schaminée        : RG Galeopsis speciosa-[Sperguletalia arvensis] 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 4.00 
Expositie (`NWZOVX')          : NW  
Inclinatie (graden)           : 20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, langs perceel 
bij Lytse Wei Drogeham, strook met 'n aantal exx. GALEOSPE langs greppeltje langs eikenwal 
(dus 'met uitzicht op' houtwal)/tegenoverliggende houtwalkant met POTENANG, ROSA CAN, 
SAMBUNIG/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 364 
 
Galeopsis speciosa                       3    Persicaria maculosa                      +  
Galeopsis tetrahit                       2a   Phleum pratense s. pratense              2a 
Holcus lanatus                           2b   Ranunculus repens                        +  
Juncus effusus                           +    Stellaria media                          1  
Lolium perenne                           3     
 
=> Opnamenummer: 340627 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 203.970000 
Y-coordinaat                  : 578.910000 
Bloknummer                    : 06-55-24-99 
Syntaxoncode Schaminée        : Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : NW  
Inclinatie (graden)           : 30 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Bedekking moslaag (%)         : 20 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, langs perceel 
bij Lytse Wei Drogeham, NW-zijde van open plek in houtwal/RUBUSGRA gecontr. 13-10-2005 
tijdens excursie met R. Haveman/ onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 
365 
 
Agrostis capillaris                      +    Rubus gratus                             3  
Atrichum undulatum                       1    Rubus sprengelii                         +  
Chamerion angustifolium                  4    Senecio sylvaticus                       +  
Eurhynchium praelongum                   2b   Urtica dioica                            +  
Holcus mollis                            2a    
 
=> Opnamenummer: 340628 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Tansley 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 204.010000 
Y-coordinaat                  : 578.960000 
Bloknummer                    : 06-55-25-09 
Lengte proefvlak (m)          : 230.00 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : N 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, langs perceel 
bij Lytse Wei Drogeham, gemengde houtwal/van 204,08 - 579,05 tot 203,94 - 578,87/Rubi 
geidentif. 13-10-2005 tijdens excursie met R. Haveman; toen ook BB-opname gemaakt van stuk 
braamstruweel (PG 340749)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 366 
 
Aegopodium podagraria                    r    Persicaria maculosa                      la 
Agrostis capillaris                      lf   Populus tremula-b3                       la 
Athyrium filix-femina                    lo   Quercus robur-b1                         o  
Betula pendula-b1                        o    Quercus robur-s1                         o  
Calystegia sepium                        la   Ranunculus repens                        la 
Chamerion angustifolium                  la   Rosa canina-s1                           o  
Crataegus monogyna-s1                    o    Rubus ammobius                           a  
Dactylis glomerata                       lf   Rubus drenthicus                         s  
Dryopteris dilatata                      lf   Rubus ferocior                           s  
Dryopteris filix-mas                     s    Rubus gratus                             la 
Elytrigia repens                         lo   Rubus laevicaulis                        o  
Fraxinus excelsior-b1                    o    Rubus nemoralis                          f  
Galeopsis speciosa                       o    Rubus sprengelii                         f  
Galeopsis tetrahit                       a    Rumex obtusifolius                       f  
Galium aparine                           f    Salix cinerea-s1                         lo 
Holcus lanatus                           o    Sambucus nigra-s1                        o  
Holcus mollis                            a    Senecio sylvaticus                       lo 
Juncus effusus                           o    Solanum dulcamara-kl                     lo 
Lapsana communis                         f    Sorbus aucuparia-b3                      o  
Lonicera periclymenum-s1                 lo   Urtica dioica                            la 
 
=> Opnamenummer: 340630 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 204.060000 
Y-coordinaat                  : 579.140000 
Bloknummer                    : 06-55-15-01 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinietalia 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 12.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.0 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_struikl2                    : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, rand perceel 
bij Lytse Wei Drogeham, ruigte op Z. oeverstrook van pingo bij ingang Z. sloot/ALNUSGL2 
doodgaand/ervoor in ondiep water SPARGEME en ALISMPLA/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-
zuid/p.a. Weeda E. 368 
 
Alnus glutinosa-s2                       +    Lycopus europaeus                        r  
Carex pseudocyperus                      +    Lysimachia vulgaris                      2a 
Deschampsia cespitosa                    1    Persicaria hydropiper                    r  
Elytrigia repens                         2m   Persicaria maculosa                      r  
Equisetum fluviatile                     +    Phleum pratense s. pratense              2a 
Holcus lanatus                           2a   Solanum dulcamara                        2b 
Juncus effusus                           4    Urtica dioica                            2a 
Lotus pedunculatus                       2a    
 
=> Opnamenummer: 340631 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 204.090000 
Y-coordinaat                  : 579.180000 
Bloknummer                    : 06-55-15-01 
Syntaxoncode Schaminée        : Sagittario-Sparganietum 
Lengte proefvlak (m)          : 1.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 25 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.0 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
Cov_dryf                      : 100 
Cov_helo                      : 40 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, rand perceel 
bij Lytse Wei Drogeham, in ondiepe rand pingo (O-zijde)/onderzoek boerenbedrijven NFW: 
zand-zuid/p.a. Weeda E. 369 
 
Alisma plantago-aquatica                 +    Sparganium emersum                       2b 
Lemna minor                              5    Spirodela polyrhiza                      1  
Persicaria hydropiper                    2a    
 
=> Opnamenummer: 340632 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 204.130000 
Y-coordinaat                  : 579.240000 
Bloknummer                    : 06-55-15-12 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Expositie (`NWZOVX')          : WNW 
Inclinatie (graden)           : 30 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, bovenaan talud 
tussen hooggelegen graslandperceel en diep liggende leiding (aan overzijde t.o.v. 
zandweg), direct buiten raster/HYPOCRAD ook in aangrenzend graslandperceel/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 370 
 
Achillea millefolium                     2m   Lycopus europaeus                        +  
Agrostis capillaris                      4    Lysimachia vulgaris                      1  
Anthoxanthum odoratum                    1    Potentilla anglica                       r  
Calystegia sepium                        1    Quercus robur-jl                         +  
Cirsium arvense                          +    Ranunculus repens                        2a 
Elytrigia repens                         +    Rubus fruticosus ag.                     +  
Galeopsis tetrahit                       +    Rumex acetosella                         +  
Holcus lanatus                           2a   Rumex obtusifolius                       1  
Holcus mollis                            2a   Stellaria graminea                       2m 
Hypochaeris radicata                     r    Urtica dioica                            1  
Lotus pedunculatus                       2b    
 
=> Opnamenummer: 340749 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Haveman, R. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/10/13 
X-coordinaat                  : 204.020000 
Y-coordinaat                  : 578.980000 
Bloknummer                    : 06-55-25-09 
Syntaxoncode Schaminée        : Lonicero-Rubetea plicati 
Lengte proefvlak (m)          : 15.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 37.50 
Expositie (`NWZOVX')          : NW  
Inclinatie (graden)           : 45 
Bedekking struiklaag (%)      : 2 
Bedekking kruidlaag (%)       : 10 
Hoogte (hoge) struiklaag (m)  : 5.0 
Hoogte lage struiklaag (m)    : 1.0 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
B_struikl2                    : 95 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, langs perceel 
bij Lytse Wei Drogeham, braamstruweel aan NW-zijde van open stuk van gemengde houtwal, 
tussen lage els en hogere eik/NW-flank + top opgenomen/aangrenzend aan weilandrand 
aangevreten, lage SAMBUNI2, wortelend in voorliggende greppel/ Tansley-opname van hele 
wal: PG 340628/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 485 @p.a. Haveman R. 
247 
 
Calystegia sepium-s2                     +    Rosa canina-s2                           +  
Crataegus monogyna-s2                    +    Rubus ammobius-s2                        4  
Dactylis glomerata                       +    Rubus drenthicus-s2                      +  
Dryopteris dilatata                      r    Rubus ferocior-s2                        +  
Dryopteris filix-mas                     r    Rubus gratus-s2                          2a 
Elytrigia repens                         1    Rubus laevicaulis-s2                     2a 
Galeopsis tetrahit                       +    Rubus nemoralis-s2                       +  
Holcus mollis                            2a   Rubus sprengelii-s2                      2b 
Juncus effusus                           +    Sorbus aucuparia-s1                      +  
Lonicera periclymenum-s2                 +    Urtica dioica                            +  
Quercus robur-s2                         2a    
 
Grenzend aan land van (41) S. Sikkema, Drogeham:  
 
=> Opnamenummer: 340629 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/07/22 
X-coordinaat                  : 204.090000 
Y-coordinaat                  : 579.190000 
Bloknummer                    : 06-55-15-01 
Syntaxoncode Schaminée        : Bidention tripartitae 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.80 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Textuur                       : 1 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, tussen De Rysloane en de Lytse Wei, eigenaar?, langs 
NW-zijde van sloot naar pingo, binnen en onder raster, 15 cm boven slootniveau/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 367 
 
Agrostis stolonifera                     4    Juncus effusus                           1  
Alisma plantago-aquatica                 r    Lysimachia nummularia                    2b 
Alopecurus geniculatus                   1    Myosotis laxa s. cespitosa               1  
Cardamine pratensis                      +    Persicaria hydropiper                    2a 
Carex pseudocyperus                      +    Persicaria minor                         +  
Galium palustre                          2a   Rorippa amphibia                         1  
Glyceria fluitans                        2a   Rorippa palustris                        r  
Holcus lanatus                           1    Rumex maritimus                          2a 
Juncus articulatus                       1    Rumex palustris                          2a 
 
(4) K. Spriensma, Spriensma's Reed 4, Gerkesklooster:  
 
=> Opnamenummer: 340635 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.300000 
Y-coordinaat                  : 585.430000 
Bloknummer                    : 06-36-55-34 
Syntaxoncode Schaminée        : Sagittario-Sparganietum 
Lengte proefvlak (m)          : 12.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 12.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_helo                      : 30 
Cov_onde                      : 100 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, 
in bochtige, 2 m brede sloot/ onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 374 
 
Butomus umbellatus                       2b   Lemna minuta                             2a 
Elodea nuttallii                         5    Phragmites australis                     1  
Glyceria maxima                          +    Sagittaria sagittifolia                  2b 
Lemna minor                              2m   Spirodela polyrhiza                      1  
 
=> Opnamenummer: 340636 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.170000 
Y-coordinaat                  : 585.600000 
Bloknummer                    : 06-36-55-16 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetalia 
Lengte proefvlak (m)          : 2.50 
Breedte proefvlak (m)         : 0.20 
Opp. proefvlak (m²)           : 0.50 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 60 
Cov_helo                      : 60 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, 
hoek van 8 m brede waterschapsleiding/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 
375 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Persicaria amphibia                      r  
Bidens tripartita                        2a   Persicaria hydropiper                    1  
Cirsium arvense                          +    Phalaris arundinacea                     2a 
Equisetum fluviatile                     1    Phleum pratense s. pratense              +  
Glyceria fluitans                        +    Potentilla anserina                      +  
Glyceria maxima                          2a   Ranunculus repens                        +  
Hydrocharis morsus-ranae                 2a   Rorippa amphibia                         +  
Lemna minor                              3    Spirodela polyrhiza                      2a 
Lycopus europaeus                        +    Stachys palustris                        2b 
Lysimachia nummularia                    r    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Myosotis scorpioides                     +    Urtica dioica                            +  
 
=> Opnamenummer: 340637 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.170000 
Y-coordinaat                  : 585.600000 
Bloknummer                    : 06-36-55-16 
Syntaxoncode Schaminée        : Potametum lucentis 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 4.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 32.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 1 
Cov_helo                      : 3 
Cov_onde                      : 40 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, 
in kruising waterschapsleiding met sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 
376 
 
Butomus umbellatus                       +    Lemna minor                              2m 
Elodea nuttallii                         2a   Potamogeton lucens                       3  
Equisetum fluviatile                     1    Potamogeton pectinatus                   +  
Hydrocharis morsus-ranae                 +    Sagittaria sagittifolia                  1  
 
=> Opnamenummer: 340638 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.280000 
Y-coordinaat                  : 585.540000 
Bloknummer                    : 06-36-55-25 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Equisetum fluviatile-[Phragmitetalia] 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 10.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_helo                      : 10 
Cov_onde                      : 100 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, 
midden in 2 m brede sloot/ SAGITSAG met drijvende bladeren/onderzoek boerenbedrijven NFW: 
klei/p.a. Weeda E. 377 
 
Butomus umbellatus                       +    Phragmites australis                     1  
Equisetum fluviatile                     2a   Potamogeton natans                       2a 
Hydrocharis morsus-ranae                 +    Sagittaria sagittifolia                  +  
Lemna minuta                             2a    
 
=> Opnamenummer: 340639 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.290000 
Y-coordinaat                  : 585.520000 
Bloknummer                    : 06-36-55-25 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 80 
Bedekking moslaag (%)         : 20 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 35 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, 
hobbelige lage W. slootoever met trapgaten, tussen schapenwei en 2 m brede sloot/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 378 
 
Agrostis stolonifera                     2a   Poa pratensis                            1  
Bellis perennis                          r    Poa trivialis                            3  
Brachythecium rutabulum                  2b   Potentilla anserina                      2b 
Cardamine pratensis                      1    Ranunculus acris                         +  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Ranunculus repens                        +  
Eleocharis palustris                     1    Rumex acetosa                            1  
Eurhynchium praelongum                   2a   Rumex conglomeratus                      +  
Glyceria maxima                          2a   Sparganium erectum                       +  
Juncus articulatus                       +    Stellaria graminea                       1  
Persicaria amphibia                      +    Taraxacum sectie Ruderalia               1  
Phleum pratense s. pratense              +    Veronica serpyllifolia                   1  
 
=> Opnamenummer: 340640 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.320000 
Y-coordinaat                  : 585.370000 
Bloknummer                    : 06-36-55-33 
Syntaxoncode Schaminée        : Bidention tripartitae 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.40 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.00 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, 
lage O. slootoever/wat Z-er ook stuk met OENANFIS/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. 
Weeda E. 379 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Persicaria hydropiper                    +  
Bidens cernua                            2b   Persicaria minor                         1  
Bidens tripartita                        2a   Phleum pratense s. pratense              1  
Cerastium fontanum s. vulgare            r    Poa trivialis                            1  
Cirsium arvense                          1    Potentilla anserina                      +  
Eleocharis palustris                     2m   Ranunculus acris                         r  
Elytrigia repens                         +    Ranunculus repens                        1  
Festuca pratensis                        +    Rumex cripsus x obtusifolius             r  
Glyceria fluitans                        2a   Rumex crispus                            +  
Glyceria maxima                          2b   Sagittaria sagittifolia                  +  
Juncus articulatus                       2a   Sonchus asper                            +  
Lolium perenne                           1    Taraxacum sectie Ruderalia               r  
Myosotis scorpioides                     1     
 
=> Opnamenummer: 340641 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.380000 
Y-coordinaat                  : 585.350000 
Bloknummer                    : 06-36-55-33 
Syntaxoncode Schaminée        : Triglochino-Agrostietum stoloniferae 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.20 
Opp. proefvlak (m²)           : 0.80 
Expositie (`NWZOVX')          : Z   
Inclinatie (graden)           : 20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Bedekking moslaag (%)         : 1 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 25 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, 
onderrand slootkant met niet-gesloten begroeiing/mossen gedet.d. Melick v.H./onderzoek 
boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 380 
 
Agrostis stolonifera                     1    Juncus articulatus                       2a 
Barbula unguiculata                      +    Juncus bufonius                          1  
Bidens cernua                            +    Myosotis scorpioides                     2a 
Bidens tripartita                        r    Phleum pratense s. pratense              1  
Brachythecium rutabulum                  +    Poa trivialis                            1  
Carex hirta                              3    Ranunculus acris                         +  
Cirsium arvense                          +    Ranunculus repens                        +  
Eurhynchium hians                        1    Rumex conglomeratus                      +  
Festuca pratensis                        +    Taraxacum sectie Ruderalia               +  
Glyceria fluitans                        2a   Trifolium repens                         +  
Glyceria maxima                          2a   Triglochin palustris                     2a 
 
(6) D. Brandsma, Oosterboeren 5, Gerkesklooster: 
 
=> Opnamenummer: 340642 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 210.110000 
Y-coordinaat                  : 584.780000 
Bloknummer                    : 06-47-11-17 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 0.90 
Expositie (`NWZOVX')          : Z   
Inclinatie (graden)           : 20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Oosterboeren 5, boerderij D. Brandsma, 
onderaan slootkant/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 381 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Glyceria maxima                          1  
Galium palustre                          1    Juncus effusus                           4  
Glechoma hederacea                       +    Stellaria palustris                      1  
 
=> Opnamenummer: 340643 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 210.080000 
Y-coordinaat                  : 584.900000 
Bloknummer                    : 06-47-11-09 
Syntaxoncode Schaminée        : Sagittario-Sparganietum 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 2.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 12.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_helo                      : 40 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Oosterboeren 5, boerderij D. Brandsma, in 6 m 
brede waterschapsleiding (ZW helft)/in leiding ook EPILOHIR, LYCOPEUR, HYDROMOR/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 382 
 
Lemna minor                              2m   Sagittaria sagittifolia                  3  
Nuphar lutea                             2a   Spirodela polyrhiza                      1  
 
(7) M. Douma, Sarabos 13, Gerkesklooster: 
 
=> Opnamenummer: 340644 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 211.450000 
Y-coordinaat                  : 585.630000 
Bloknummer                    : 06-37-52-46 
Syntaxoncode Schaminée        : Oenanthion aquaticae 
Lengte proefvlak (m)          : 8.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 12.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 100 
Cov_helo                      : 30 
 NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Sarabos 13, boerderij M. Douma, percelen 
nabij de spoorweg, in kromme, 2 m brede sloot/verder ZO wat RORIPMIC/percelen alleen 
gemaaid, niet beweid (koeien blijvend op stal)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. 
Weeda E. 383 
 
Butomus umbellatus                       1    Phragmites australis                     2b 
Glyceria maxima                          2a   Spirodela polyrhiza                      3  
Lemna minor                              4     
 
=> Opnamenummer: 340645 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 211.410000 
Y-coordinaat                  : 585.600000 
Bloknummer                    : 06-37-52-46 
Syntaxoncode Schaminée        : Arrhenatheretalia 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 15.00 
Expositie (`NWZOVX')          : WZW 
Inclinatie (graden)           : 40 
Bedekking kruidlaag (%)       : 60 
Bedekking moslaag (%)         : 40 
Bedekking strooisellaag (%)   : 30 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 15 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 30 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Sarabos 13, boerderij M. Douma, percelen 
nabij de spoorweg, sloottalud aan rand hooiland (t.o. wegberm)/hergroei na maaien/ 
percelen alleen gemaaid, niet beweid (koeien blijvend op stal)/mossen gedet.d. Melick 
v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 384 
 
Barbula unguiculata                      +    Fissidens taxifolius                     +  
Brachythecium rutabulum                  2b   Galium aparine                           r  
Cardamine hirsuta-jl                     +    Geranium dissectum                       +  
Cerastium fontanum s. vulgare            1    Lolium perenne                           1  
Crataegus monogyna-jl                    +    Pastinaca sativa                         3  
Dactylis glomerata                       +    Phragmites australis                     1  
Elytrigia repens                         2a   Plantago lanceolata                      +  
Epilobium parviflorum                    +    Poa trivialis                            1  
Equisetum arvense                        1    Ranunculus repens                        1  
Eurhynchium hians                        2b   Taraxacum sectie Ruderalia               2a 
Festuca arundinacea                      +     
 
(9) Kamminga, De Flaphoek 1, Gerkesklooster:  
 
=> Opnamenummer: 340646 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.520000 
Y-coordinaat                  : 584.480000 
Bloknummer                    : 06-46-15-54 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculo-Alopecuretum geniculati 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.70 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.50 
Bedekking kruidlaag (%)       : 95 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 15 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Flaphoek 1, boerderij Kamminga, lage, 
hobbelige slootkant met trapgaten /onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 385 
 
Agrostis stolonifera                     2b   Persicaria amphibia                      +  
Alopecurus geniculatus                   +    Persicaria hydropiper                    1  
Butomus umbellatus                       +    Poa trivialis                            2b 
Carex hirta                              +    Potentilla anserina                      1  
Equisetum fluviatile                     1    Ranunculus repens                        +  
Galium palustre                          2a   Rorippa amphibia                         2b 
Glyceria fluitans                        1    Rumex obtusifolius                       +  
Glyceria maxima                          2a   Stellaria media                          +  
Holcus lanatus                           +    Stellaria palustris                      +  
Myosotis scorpioides                     +    Trifolium repens                         2a 
 
=> Opnamenummer: 340647 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.580000 
Y-coordinaat                  : 584.540000 
Bloknummer                    : 06-46-15-55 
Syntaxoncode Schaminée        : Sagittario-Sparganietum 
Lengte proefvlak (m)          : 10.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 15.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 10 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 70 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_helo                      : 20 
Cov_onde                      : 100 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Flaphoek 1, boerderij Kamminga, in 2,5 m 
brede sloot/POLYNAMP als helofyt/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 386 
 
Alisma plantago-aquatica                 2b   Potamogeton natans                       2a 
Elodea nuttallii                         5    Sparganium emersum                       +  
Equisetum fluviatile                     1    Sparganium erectum                       +  
Glyceria fluitans                        1    Spirodela polyrhiza                      1  
Lemna minor                              2m   Wierflap species                         2a 
Persicaria amphibia                      +     
 
=> Opnamenummer: 340648 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.570000 
Y-coordinaat                  : 584.560000 
Bloknummer                    : 06-46-15-55 
Syntaxoncode Schaminée        : Molinio-Arrhenatheretea 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Expositie (`NWZOVX')          : WZW 
Inclinatie (graden)           : 20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 100 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 45 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Flaphoek 1, boerderij Kamminga, sloottalud 
langs relatief hooggelegen perceel/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 387 
 
Agrostis capillaris                      3    Glyceria fluitans                        +  
Agrostis stolonifera                     2a   Holcus lanatus                           2a 
Carex hirta                              2a   Persicaria amphibia                      1  
Cerastium fontanum s. vulgare            +    Phleum pratense s. pratense              1  
Elytrigia repens                         2a   Vicia cracca                             2b 
 
=> Opnamenummer: 340649 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.340000 
Y-coordinaat                  : 584.590000 
Bloknummer                    : 06-46-15-35 
Syntaxoncode Schaminée        : Nupharo-Potametalia 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 7.50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 40 
Cov_helo                      : 20 
Cov_onde                      : 40 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Flaphoek 1, boerderij Kamminga, in 2 m 
brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 388 
 
Alisma plantago-aquatica                 1    Persicaria hydropiper                    +  
Bidens cernua                            +    Persicaria minor                         +  
Callitriche platycarpa                   2b   Potamogeton trichoides                   2a 
Elodea nuttallii                         3    Sparganium emersum                       +  
Equisetum fluviatile                     2a   Sparganium erectum                       2a 
Hydrocharis morsus-ranae                 2b   Spirodela polyrhiza                      1  
Lemna minor                              2m    
 
=> Opnamenummer: 340650 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.300000 
Y-coordinaat                  : 584.570000 
Bloknummer                    : 06-46-15-35 
Syntaxoncode Schaminée        : Plantagini-Lolietum perennis 
Lengte proefvlak (m)          : 4.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.50 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Expositie (`NWZOVX')          : ONO 
Inclinatie (graden)           : 10 
Bedekking kruidlaag (%)       : 100 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Flaphoek 1, boerderij Kamminga, bovenrand 
van (niet steil) talud aan rand perceel/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 
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Holcus lanatus                           r    Potentilla anserina                      3  
Leontodon autumnalis                     +    Ranunculus repens                        1  
Lolium perenne                           4    Rumex conglomeratus                      r  
Plantago major                           1    Trifolium repens                         1  
Poa annua                                2m    
 
(10) P. Sytsma, De Poorthoek 6, Gerkesklooster: 
 
=> Opnamenummer: 340651 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.210000 
Y-coordinaat                  : 584.490000 
Bloknummer                    : 06-46-15-24 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Equisetum fluviatile-[Phragmitetalia] 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 5.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 60 
Cov_helo                      : 20 
Cov_onde                      : 90 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, in 2 m 
brede sloot met kwelvlies/ onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 390 
 
Bidens cernua                            +    Hydrocharis morsus-ranae                 +  
Elodea nuttallii                         5    Lemna minor                              2b 
Equisetum fluviatile                     2b   Persicaria hydropiper                    +  
Galium palustre                          1    Potamogeton natans                       2a 
Glyceria fluitans                        1    Spirodela polyrhiza                      2a 
 
=> Opnamenummer: 340652 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.090000 
Y-coordinaat                  : 584.810000 
Bloknummer                    : 06-46-15-08 
Syntaxoncode Schaminée        : Lolio-Potentillion anserinae 
Lengte proefvlak (m)          : 7.00 
Breedte proefvlak (m)         : 0.30 
Opp. proefvlak (m²)           : 2.10 
Expositie (`NWZOVX')          : W   
Inclinatie (graden)           : 20 
Bedekking kruidlaag (%)       : 90 
Bedekking moslaag (%)         : 1 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 45 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, 
onderrand van steile slootkant/ gemaaid/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/BRACHVEL 
gedet. e.a. mossen bevestigd d. Melick v.H./p.a. Weeda E. 391 
 
Brachythecium rutabulum                  +    Fissidens taxifolius                     1  
Brachythecium velutinum                  +    Glechoma hederacea                       1  
Carex hirta                              4    Juncus articulatus                       +  
Carex otrubae                            +    Juncus effusus                           +  
Elytrigia repens                         +    Poa trivialis                            1  
Equisetum fluviatile                     1    Potentilla anserina                      3  
Festuca pratensis                        +    Rumex crispus                            r  
 
=> Opnamenummer: 340653 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 209.030000 
Y-coordinaat                  : 584.990000 
Bloknummer                    : 06-46-15-09 
Syntaxoncode Schaminée        : Oenanthion aquaticae 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 5.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 70 
Cov_helo                      : 70 
Cov_onde                      : 20 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, in 3 m 
brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 392 
 
Butomus umbellatus                       3    Rorippa amphibia                         +  
Elodea nuttallii                         2b   Sparganium erectum                       2a 
Glyceria maxima                          1    Spirodela polyrhiza                      2a 
Lemna minor                              4    Wierflap species                         2b 
Myosotis scorpioides                     +     
 
=> Opnamenummer: 340654 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 208.890000 
Y-coordinaat                  : 584.900000 
Bloknummer                    : 06-46-14-89 
Syntaxoncode Schaminée        : Phragmitetea 
Lengte proefvlak (m)          : 1.50 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.50 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 80 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 90 
Cov_helo                      : 50 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, hoek van 
2,5 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 393 
 
Glyceria maxima                          3    Rorippa microphylla                      2b 
Lemna gibba                              5    Spirodela polyrhiza                      2a 
Rorippa amphibia                         +     
 
=> Opnamenummer: 340655 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 208.920000 
Y-coordinaat                  : 584.250000 
Bloknummer                    : 06-46-14-92 
Syntaxoncode Schaminée        : Sagittario-Sparganietum 
Lengte proefvlak (m)          : 6.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 6.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 5 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 2 
Cov_helo                      : 50 
Cov_onde                      : 70 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, strook 
tussen Monnikeweg en Stroobosser Trekvaart, in 2 m brede sloot met kwelvlies/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 394 
 
Agrostis stolonifera                     1    Glyceria fluitans                        1  
Alisma plantago-aquatica                 +    Hottonia palustris                       +  
Butomus umbellatus                       +    Lemna minor                              1  
Ceratophyllum demersum                   2b   Sparganium emersum                       2a 
Eleocharis palustris                     3    Sparganium erectum                       1  
Elodea nuttallii                         4    Wierflap species                         5  
Equisetum fluviatile                     +     
 
=> Opnamenummer: 340656 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 208.870000 
Y-coordinaat                  : 584.170000 
Bloknummer                    : 06-46-14-81 
Syntaxoncode Schaminée        : RG Equisetum fluviatile-[Phragmitetalia] 
Lengte proefvlak (m)          : 5.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 5.00 
Bedekking algenlaag (%)       : 5 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 90 
Cov_helo                      : 30 
Cov_onde                      : 5 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, strook 
tussen Monnikeweg en Stroobosser Trekvaart, in 1,5 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven 
NFW: klei/p.a. Weeda E. 395 
 
Agrostis stolonifera                     1    Equisetum fluviatile                     2b 
Alisma plantago-aquatica                 2a   Juncus articulatus                       1  
Butomus umbellatus                       1    Lemna minuta                             2b 
Callitriche platycarpa                   4    Persicaria minor                         +  
Ceratophyllum demersum                   2a   Spirodela polyrhiza                      +  
 
=> Opnamenummer: 340657 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 208.810000 
Y-coordinaat                  : 584.270000 
Bloknummer                    : 06-46-14-82 
Syntaxoncode Schaminée        : Ranunculion peltati 
Lengte proefvlak (m)          : 1.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 1.00 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 95 
Cov_helo                      : 5 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, strook 
tussen Monnikeweg en Stroobosser Trekvaart, hoek van 1,5 m brede sloot bij 
weilanddam/'drijflaag' deels opgedoken (m.n. RANUNPEL, met fijn verdeeld blad)/onderzoek 
boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 396 
 
Agrostis stolonifera                     1    Lemna minuta                             1  
Alisma plantago-aquatica                 +    Persicaria minor                         +  
Butomus umbellatus                       +    Ranunculus peltatus                      3  
Callitriche platycarpa                   4    Ranunculus sceleratus                    r  
Glyceria fluitans                        +    Sparganium emersum                       +  
Glyceria maxima                          +     
 
=> Opnamenummer: 340658 
Biblio referentie             : ------ 
Bedekkingsschaal              : Braun/Blanquet (B,D&S) 
Project (code)                : Boerendiversiteit 
Auteur (code)                 : Weeda, E.J. 
Datum (jaar/maand/dag)        : 2005/08/23 
X-coordinaat                  : 208.770000 
Y-coordinaat                  : 584.300000 
Bloknummer                    : 06-46-14-73 
Syntaxoncode Schaminée        : Oenanthion aquaticae 
Lengte proefvlak (m)          : 3.00 
Breedte proefvlak (m)         : 1.00 
Opp. proefvlak (m²)           : 3.00 
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60 
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 40 
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100 
Mossen geidentificeerd (J/N)  : J 
Permanent Quadraat (J/N)      : N 
Transect                      : Niet in transect, wel homogeen 
Cov_dryf                      : 10 
Cov_helo                      : 90 
Cov_onde                      : 10 
 
NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, strook 
tussen Monnikeweg en Stroobosser Trekvaart, reep drasse oeverbegroeiing (los van 
weilandoever) in rand kwelsloot t.o. T-splitsing sloten/water in sloot bruin-opaak, met 
vlies/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 397 
 
Agrostis stolonifera                     3    Lemna trisulca                           2a 
Alisma plantago-aquatica                 r    Persicaria minor                         +  
Bidens cernua                            +    Phalaris arundinacea                     2a 
Butomus umbellatus                       2b   Potamogeton natans                       r  
Galium palustre                          3    Ranunculus sceleratus                    r  
Glyceria fluitans                        +    Spirodela polyrhiza                      1  
Lemna minuta                             2a    
 
